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s <3«ichi<mt« dtr ATftbtadiKn tJ,teratar* t i o iroiiae«« 
toy Or C« sroelcftisNBisi. 
t ^ I s t /^y aC India by S i r il«li« Cl.li«e« edlt«tf toy 
Frof«««or I?* IlQ««o&» 
t f»rt)»tit*l i ianri» by K«diMana4l Ml»m b* MobMsaftd 
m£lZ0 pv^tM^m€ i s thm o r i e » t « l MagBsifi* of tMlx>re 
MO* X2V. 
t Al^iftitt'id ml'^MhkYfmh f i tAxmiiis sl-itRBftfiyyAii 
fcy MttliiumAd 'jy^l •!. Hiyy lAkliaiifi* 
t fAt3HiaRAH->s 'ul^Ma*! FaxftOBi MRtaaU toy Xmyat Allal; 
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Hijitosy o£ SttCiMi i n %m0* lay S . A « A . Rici^« vo l . z . 
li«ili@ rcviwiilJjit wyvafMiefes i n eortlw^o Zo<3^ 
if i tlic sijettt^B^ Asa •«v«i^««&th ««iitaritt« ky 
liqMHi OA iaqi»Qrta«ri& Ar«b4e «m§ p«isl4m N.S.S. foimd 
iia iierioa* t»i3bmxiMB i» Satfift* lay aa£ls K«dMr 
|ii«»^»ttt*l KlB«&«ir by i^ Awlftwl *Abdtil.*«iJ»yy ot 
himlmoM (only » p e r ^ o s !)»• te«ii {ml^i^wtf «ai 
til* r ^ t ^tin^m ift H*8* whU^ i» in t;to» |>a«MW«ior 
of his aon* sr Abaii*i*Ali* 
Qtmm a l tMiata»liir 1 ^ Hl^Mni*d»ciii Bs^taH, 
by Nute»anA« Aba* I l»«afi kaomA mm maSMoem^ ml-^mm 
QQairi &£ lAtaoir** jriia«ie« 188S* 
i n AkJaar** x « i i ^ toy »*A*A. f i i sv i . 
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ori.«fiiAl Librarsf, HWBUM mlveTMLtft Ali^«rh* 
QitAlogiit ot tlM iJLbc«ry of Arif KHoBftt Be^  &t 
mainiMi* (in thft K«««rif ctf Asmi^rii, \a»i« >\azx» 
: rihrlst<-i-Ktttui»lc|y&milA»l A»ft£i.y«ta. i|yaar«k;«d* 
I c tftlogu* 9C Atfbir £i!«iiai*« Ularer/ « t 
CDnatantinApXo• 
I mftar* i K^stoliitticiBftli-i Aj^ * 8u£iy«h# C^ottAiifcifiopl®. 
I Cet«loQue« o£ tli« Ar&Jbie ll»S*s* at eftiikli»ur, 
s C tAloiijaa ^ tlio iur«blc «f^ p«r9l«a iaooks amS 
immiftcaripts i n th» u^^ftcy of %hm jMiatie Sociot/ 
af l«iio«l« Gm»pllle4 % Mhraf All* 
t ^ist of Ar«iiie «iic ^ i^umiac faooiui ar^ M.8*S« Acquired 
by the iWiiatie Soeloty of 8«n«^l darlcio 290^7. 
» Llat of ATttibie end P«rsi*x^ i»ok0 «nd l^iS.S. acquirer 
lojf tkm AsiAtie Society &t Setigal durinn lS0u«>i0, 
t CatBlogiMi of tht Arable nmS*M af th« Berliri 
l»ii3rary« Gamvpilea by AhlMuret* 
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Bcmm^Y I ORtAlogoft of th» iUTftMe «ad pm*iM» bo9lm mmA 
8Uitf« t Qii«ale«tttt raisoiuw o< the ButiM tlbc«ry« v o l . U « 
CALCUTTA t C tAlogtM o£ «h» Ar«Me aed l%r*i«ii N.S«S. in tlis 
tll»c»ry of tSm CftieufctA Mftdbr*Mh la^  i«awftl»aa-»l7l» 
cAMSRiDPi I !S»»4giripti«» GRtftlooiA of tiis Ar«i»ie Mr« i«8 and 
Turkiali li*t*S* m t t e Liirary of Trinity ^ll@9«« 
OkfdDrid'v^ « eQi^>ii«a b. pAlner* 
CAIRO I C»t«leQy» of tiM» ATftiaitt toeoiui e»a iMifiiisaript* in 
t i » iaai<!iifi ys^vSaii^wMk ai o»iro« 
t^xua t mtA iiritt»ii wtiftiogtit of AfoMc* coltii M*S«S. 
in tlio iA«A« off ieo* 
ipiisaiitmi s A awcripftive l i s t of tuo Ar«bie «ad p«roi«& M.t.s , 
i e Ediaiwarsh u&iiior«ity titxtrntft 
ETH£ « €ii«»iBgai of %hm pwrniau w*S*S in tuo Tiirwry of 
thO UUIift OffiO** 
XtiPZA o m c s t flit ••«»fid voluao Of tiM «it«loei i i of t i n AmMe 
!t s«S« ifi tl)o Ifidi» Offioo liiBrorv 1^ »^r. C«A. 
i totoy «Bd ^^ ar* A*J« Arterry« 
XVAiiDW i CttftiOQiat <^ ttm Pt^mima M«a«S« i n tlio CtiraoA 
coiIo«tis:rA of tim A o i a t i o s e e i o t y ^ fi^'ogal l»y 
ivsooit* 
li^ Ytfttf t CMtAloguo codicuK o r i o e u l i i i s Bil>l iothfto»o 
AORdHiio** t««i@ayiio Seta 
Nil 
MAERAS 
MAHBUB 
LOTK t A c«t«lo6i» Of tli« Arabic M.S.S. in tbe India officaa 
iMxaJCY, CKMplied Isy LOth. 
t AXphabetioil Xi^ax of M«S«S. in the Government 
orieatal M.S.S* Library, Madras. 
I Mahbubtt*! albab £ i tar i f al KtAub wa'i kuttub by 
iChada Bakhsh (A catftiogue of h i s prlvats l ibrary. 
now St Bsnldi^tar). 
MASHHAD iv*v i F i r i s t i Kitab-»Khaitfih i Astanah i quds i Ridawi. 
J i l d i . ehaharan (panjun). Hash»&£ A.H.8. 1325 (A.H. 
1366/1947), 1329 A.H. 1390/195^1. This volume 
arrived too la te to be used for aK>re than a few 
ad<itenaa of spse i s i i n t e r s s t } . 
MlFTAH } A hand l i s t of the Arabic M.S.S. in the Bankipur 
Library^ e n t i t l e d Miftahu'l kunuz# ccmpiled by 
Abdu*l Hanid. 
NAPHIR Ai94AD i liotes Oh inportaixt Arabic and Persian M.S.S. found 
in various lik»'arie8 in India by m f i z Ijadhir Ahntaa 
(in the Asiat ic Society of Bengal* ^^1. x i i i * 
pp. (: xvi i -cxxxix and vo l . x iv , pp. cxciX'-cecix-
c c c i v i ) . 
KADWAK : Catalogue of the Arabic and Persian books and M.S.S. 
in the Library of Ka^Natu'l ulaina'« Lucknow. 
HADWAH (H) I cstalogue of the Arabic M.S.S. in the col lect ion 
presented by siawvab Ruru'l Hasan to the Hadwah. 
I oriental College Magazine (in Urdu edited successively 
by prof. M. Shafi and prof. M. IqJbal), vo l s , i - x x i i 
(Lahore» 1925*46) . 
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R l EU % 
'^avm « i Xfil^ MDijf^ h bg *Aia4 mimmmhimt (A o«tAloQv« 
of th« ori«fit«l •ee^Jbi^ of th« LiJ»c«ry of tiw 
Oitiiiosttt c^ the fbaiBpixr st«t4i L^bt^ ry* 
S^pplMs*^ to t^m ctktMlogm of the AnU>ic 
M.8.8* in tte ir i t i«h HI«««I»* e3i»f>ii«4 ]ay ^leu. 
A aMoriptivs «ftt«ilo9u« of th« pflTsiftQ* Arabic anc 
Turkith -Meiiierlpts pr«««rved in tbt lijar«ry of 
Ki^t* Asiatic st«t« university (in nmmiom) 
7Ki7AjCX 
\t\\) 
Thu subjcet of tlMi pr«s«Bt dissftrtatloii i s ths Sufi 
Lit«ratar«.dttclii9 t1i« ••••iittt«atli e«ntttxy» 9h« fxm *Sufl 
A 
Lit«r«tur«* i s «o b« t«k«ii in i t s general sens* as eoaprising 
a l l 3a£i toxmm «f llt«raxy aetiirity in aiqr particular laaguaga 
in India. 
Iha glaa of ttia Diaasrtatioii 
As tha aiatarlal for tite Mssartatioa i s oeaamad, wa hava 
dividad i t into fiva ehaptara with a briaf ooneluaion, aecmrding 
to tho varioua ordara of aufina %ihich danralopad in India during 
tha aarrantaanth cantory aa fellowat 
1* Ma<|atal»andi Sufi OxAmr in 2ndia# llaqaNbandi Stifi 
litaratara in India during tha 1 7 ^ eantury, 
2. Qadiri Aifi Ordar in ladiai Qadiri 9nfi litaratnra in 
India daring tha I7th eantary. 
3. Chishti Sttfi Ordar in Indiat Chi^tti Sufi litaratura in 
India during tha 17th eantury, 
4. Shattari and auhravardi Sufi Order in India} Shattarl 
and ^ahravardi Sufi litaratura in India during the 
17th oantnrr* 
S. Sufi Iit«raturtt i d ticneral (In t h i s chapter) wc hav« 
diMm8««<S Xitcraturtt of these 9ufi« W}M» do not JMiXong 
to any part ieular oxxSors* ?^hut« theso ehapters 
eontaiii a deta i led l i s t of al.1 tiie 3afi vrorXa wxltten 
i n India durim? the eeventeeath century s i l s i l a h wise, 
Arranaeaieot of the L i s t of the » i f i worka Writtm in India 
duiiag the seventeeth century* 
1. 1!^ l i s t i s divided under the SUM f ive headings. 
2 . Under eneh head* authors are arranged chxonologieally 
according t o t}» dates of t h e i r de^th er the period 
i n which tlMinf flourished* 
3 . After the nae of each mthor* a short biographical 
information i s given* followed hf the sources for his 
l i f e * arranged i n the ofder of date. 
4« In each section* the \icn!ka of an mthor have been 
arriu^ed under three headsi A. B. «ad C. QSider A cmly 
printed works are giv«», w i ^ indications of l ibrar ie s 
in which NS8. of these works oiay be found, under B 
only such M8S. are mentioned as are not lenown to m to 
have been published. Under C those \forka are mentioned 
the t i t l e s of which have aotm down to us but no copies 
are kaeim to exist* title source of the information being 
mentioned. 
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.Aiffa" \,t^ ite a sce t i ee who l ived in the i r ^ ^ h e t ' ^ f^io& u^cy* .^sut ~<l 
th@ Lufis theaselves assoc ia te i t witii trie iirabic ^Jta ii-iirity^i 
wOBje derived i t £rosi ":jaff" lijeaniiife l i n e or ranjit as ^-uXis 
occui^ied the f i r s t rank, .j€>me a a se r t tha t 5ufis i s so CHII&Q 
because he wears a woolen or rou^h garment wa& a synbax uf 
siffiplicity vS lite and r&nynclation oX luxury, ihe holy rrofciec 
of Isliua Ciefftce be on hiia) and t&any e^a^ly ilusliffi& ^referred ^ 
p l a in and s io^ le dress t o a guady one ev&n r^t fe^tlvi;! occas i ia i^ 
I'iie word "^tswaf" \.kl of suf j tms been used in tne ^uran «ii.so 
(JCVi:fi^i "a*f i" i s a na^e which i s given, ajtid ima f jrajerxy t^ tfen 
given, t o t^ie . e r f e c t s a i n t s and s p i r i t u a l adepts , una af th« 
.ihaykh say: t'ian c)aifahu*l->tiubu fa huwa oaf-in wa ^an &aflahu'l 
habib fa huwa mifiyyun. kw tl^iat i s ^ur i f ied by lovtt i& f^uttef 
and he that i s observed in the Beloved and has atandonea a i l 
e l s e i.s a »^ufi*", 
i..et us no« turn to th& word *'«ali'* . s cie two words 
iSufi and Mali) are very often used &ynoriy>»ously. "^a l i " ..ea/is 
netiry and m i l a ' i t s i ^ i f i e s nearness wr as generally uiea< t t 
•nearness to iU.lah*' " i i l a * i t * nas two i;.r«desj ane i s tmant fwr 
a l l the be l i eve r s , as the ^m''an says, "wod La m^ai ^or 
fr iend to j those who believe vand; Lrin^s taea out frow dttriuitras 
2 
t o l i g h t " i.1l8257)i and the other i s re&erved f^r tac;se wrw 
ann ih i l a t e themselves in OCKI. Xhe r e a l " » a l i " , tiierefwre i s 
he who l ivea ii) HIJB, and die6 in Hiffi. 
Xhe scholars wn .A^isui have given tmxiy £>ubtle definit ions' 
of sufisifi iall iii trtiich cmmot be d i ^ u e a e d but some wl tne^.> 
(uentiuned he re . 
iJ4ai*l- i-.un .Hia. rl, ijays: "Kae Sufi i s he whose lanfcUe^«, 
when s,.eak8 i e the r e a l i t y v>f h i s s t a t e i . e . he seys nothing 
which he i& n ^ t , when he i s s i l e n t h i s conduct ex^tU-ins h i s 
si«iite end h i s s t a t e ^.roclaiffis t h a t he has cut a l l worldy t,ie&'» 
i . e . a^l tha t he says i s cased on a sound yritici^le and i^^i 
t h a t he does i s pure detacm!i€nt JTro^ the world ( t a j r id> ; wiien 
he d eaKS h i s speech in e n t l i e l y the t r u t h ur^ d when he 
h i s ac t ions are «h>^lly ^poverty* iimqrj, liabia ^Muri, i>ay&. 
T h e t e s t thing t h a t xeads aan on to Uod i s tha t he wust not 
care for any thinfe <*£ tuia world or oX the n«xt o th t r t.'.dti sipdSI 
'kverythini;: bears f ru i t* arid t h e f n i i t .f knowledge i s uus^r^tlon 
in Qpd'S Junayd Jt^a^hdadi says* "oufisa uieans tio'ou^^a dependence 
of ood for l i f e , death and everything e l s e " , tarul a l iaitihx 
says , "llhree si^^ns dxstinoUiah tii« s a i n t s : ^aj t h e i r thought 
i4> God; ih) thc' ir dwelliii^ i s with God. ond \.GJ t h e i r busiiness 
i s m oodS Bayazid based i d s theory oi i-anthels^i on tht v*..ruteii 
of the ^ui:^*n» such a s , " lo Hl<a i.elor%s QOikMmd imd to nl... you 
wii l re turn? (AAVlilsSfcJ^every thinfc wi l l 4,«t back to t%llmi** 
3 
(111i28) "we are for Allah and unto liinn we retura". 01«§5). 
Abu'l iiasan Nuri say8« *'bu£i8m ia Vtm renunciation of all 
selfish pleasures*" .^ li al Hu^wiri explains it* "Thi^ 
renunciation is of two kindsi formal and es5enti«il* ror 
exau^le^ if one renounces a pleasure and finds i,leasure in 
the renunciation, this faraoii is formal renunciation; Utt f^ 
the pleasure renounces him, the ple«^ sure is annihilated and 
this case falls under the head of true conteisplation ^ ffiusha* 
hadat), therefore renunciation of pleasure is the act of iian, 
but annihilation of pleasure is the act of God. T e act of 
(4an is formal and metaphorical, while ti^ie act of God is real", 
Uifisffl is essentially and Islaaiic ori^ i^n. The ouran 
asserts in many places that from the ueity everything has ori-
gnated and to the Deity everything will ultimately reUum. 
He only is eternal, all the rest traiasient, e«g* "l:.verythin^  
is perishable except his essence. To Him l^ elongs command and 
to iiim you will return". And tl^ie poverty of fiuhammad (PBUH;, 
whom Allah sent the key of all the treasures that are upon 
the face of the earth saying Lay no trouble on thyself, but 
procure every luxury by means of these treasures, and he 
answered: '0, i.ord, I desire them not", neep me <me day 
fullfed and one day hungry'*. These are very excellent princi-
ples of bufi conduct. The four claiphs of Islam were extremely 
4 
devoteil to Allah and His r rophet did tim £>&ti« thirty* 
TtiUB the doct r ine of isuiisa and th« der iva t ion of Urn 
word "Sufi" whether i t i s derived i r c a •Ahl-u»-i3Ulfa"t or l ro» 
".^afa" v^^*rity) or froia "oaf" (raiik) o* froia ";juf" vwool;; 
in a i l cases i t l eads cme to conclude t h a t i t u^s i t s or ig in 
and basic roo t in Islaist and a su f i i s one who leads a purely 
rell | ; , ious l i f e and devotes h i s tltee f(n* Van attainment of 
Allah * s plt^asure* 
tihen a f t e r the period of the four orthodox KHJI calipris 
the re s t a r t ed p o l i t i c a l turiuoil iand c i v i l wars ajuong the 
.lUtdiias and they were divided i n to var ious ^ u l i t i e a l and 
reli t^ious t.,roups^a ^ o u p of pious •*4isliiua separated themselves 
frooa t h i s p o l i t i c a l controversy and devoted tr^eir tiiwes to 
yr&yera md religiCHas du t i es and reaained in i s o l a t i o n , Th»y 
had coa^ Ik^tely renounced the world and depended on Mllah l o r 
everything. Xnese s p i r i t u a l i^iuslima weroi to a l l i n t e n t s aiid 
purposest obviously sufis« wnetiier they ware then ca l led by 
tha t nawe or no t . In t h i s context Imam riasan a l a s r i ^ d . 11U 
M.h./ 726 A.D. ^  i s generally ret;urded as tne f i r s t ouf i . ne 
had sound knowledge on lslau.ic trieolo^y which he r^ ad acquired 
Iroffi ti-ie u^mbers oi t^e Holy l-ropriet's own clan* tm was tua 
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sohooX of IftlaBi, Atm hashim <Q* 1621 A*n« 777*7& <^ «Lf«) Mas 
an i«rab of .vufa, ndio sottXod in cSyria* Jam! ccmsidera hiib 
the f i r s t davot&o who was ^iv#n th^ t i t l a of oufi* HIM 
lahaq Xbrahioi blB iidaa who renounced the throne oi balkh 
for the attalnauint of spir i tual perfection was a fayatic of 
great repute* Hti died in 161 A^H^ (777 *^J* <iabia i s regarded 
as c»ie of the greatest f^s i i a s s p i r i t u a l i s t s tkie world has 
ever produced* 5he die4 in 160 A*H* (776- ii*D*> .taruf Karichi 
id* 200 MH/ai5 ^ ) a sufi saint who retired fron t i^e world, 
and l o s t hiibself in GO^^ ^manicaticm with the cret^tor was 
followed by Thawban bin Ibrahiis* Dhul i^ iun M s r i d^*4!:43 A*ii,/ 
&3>>60 ^D/9 v&a recorded as a p i l l a r of la laoic aiysticisai 
by the «<iusliuiS* He was a pliilosopher and an e^ J^Lnimt scholar 
Another conteaporary ^jifi of Uiul ii\m .Usri was i;>ayasid 
^or iibu»yazid) of tsistam* rie introduced the doctrliie of 
se l f .efface .ent and se l f annihilation* In the uegininjs of 
Xslaoidc hi&tory the holy i^rophet was t;^ « foraation of a l l 
re l ig ious knwledge* ic^t in ^ e course of tiate v«iri<ms 
re l ig ious secticms i*e* ¥i<^ liaditii l a i s i r t developed and 
took an independent shape* In the s&s^ itmy tiie sufi wey &£ 
l i f e whicli took «m independent shi^e after tiie aoly trophet 
in course of tiiue as aii inaepenoent science* 
Bnis a l l ti'it^  three sta^i^s oi *M£ksm i*e* ascetic* 
theosoi^alcal and pantheistic evolved froei purely Islaioic 
elenents* 
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t h a t ttie ex terna l path i^Jbariatj axid intext^il |>ath \Ha4i^at/ 
ojt lalam are es4M»ntlaIIy two s ides ol ti\e QBmm p i c tu re and 
t h a t tlMy« icir froiB being antttgonistiCi corroi^orate eacn 
other* I t was Uunayd who systematized the tiiystical doctr ines 
and put thea in black and white* I t wast ho^ii^ver, iMm al«> 
Ghaszaii who po^iUl^rized oiysticisai aoicmg various s<ictiona of 
the iiuslifiis c^mmmiXy by reconci l ing i t twitii tiie e t e rna l 
laws of tne rel igicm ibaa r i a t )* 
Ihe decl ine of sufisffi be4.an when the t)iM> halves 
(external and etejnnal) of Islata were separated. I h i s decay 
was complete when s a i n t s bega^^ to cons t i t u t e theotselves i n to 
a separate body» with i t s liranches spread a l l over tht; world* 
This b<Kiy in c<Kirse of time s p l i t in to a la rge mmmr of 
schools* each having i t s own mor^aiatery and code of laws* uw 
four p r inc ipa l schools of sufism, nauied a f t e r thc ' ir Xeaders» 
£r^»ai which «any 6ub«schools have eaer^ed» a r e : (1^ ^tadiriyah 
(af ter #ibdul ^ d i r «iilani»d* 9S2 >«*..*» 1166 H^U^) (< )^ ;^>uhrawar» 
diy&ih (a f t e r ^iihab»u*d->Din ouhrawardi d*b:^ iui>t \:^) Ui is t iyah 
( a f t e r iibu Is^ aq ^ahaiui and ^ w a j a . tu ' in ud-Din Chishti* d* 66i 
A*H| iat>5 i^)% and (4> Na^shiiandiyah ( a f t e r aha->u*d bin 
I^a^s; band d* 7:71 Aii;« 
The advent of Xslaoa i n India* ^ar ly h i s tory of .^ifisu. 
Bie iiusliffls a r r ived in India in thi ee dii^tinct 
Btov.ments{ f i r s t as t r ade r s and missionar ies t o Ind i a ' s 
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southern co<iSti^i Uiea In th@ &3c^  n<Jln^ wav« oX the Uoiayyad 
cwi£|afst& _ which canried thea to tr^e iihone, fch« i»^r i^rya 
and Ute Iridusf and f i na l ly l i k e the ^reeks« tim tMK^a a. u 
the rians, i s &ore or^a/iised ccnii^uest cuia»iu«i.ijb^ration 
ffioveiuent oX tl^ ie cet i t ra l Asian TxurKs and ^4>h«uriS«* 
iusliffi HTuhB ar r ived on I n d i a ' s ewiist in tim wake 
2 OX t h e i r pagan ancestors MIIO had c a r r i r e d un a tr<^ciition 
aX iMaritiaie t rade across the iirabian sea since nearly the 
daim 01 his tory* 
Xhese ^.rab t r ade r s who s e t t l e d down in I n d i a ' s 
Ci^asts between the sev^-nth and n in th cetitury ^ere t rea ted 
with toleraiice by r.indu ru le rs f and the legend oX 
conversion oX Cheraiaan .erxMrn.! ra^a shows t h a t t^iey were 
allowed to j^ro^agate Isiaai'^i tn^y interu>arrie(i with 
indigenous w(Haen; souie of thetu joirn^d service under uiutiU 
1, ithaad^HZiZf 4}tudies in Islamic cu l tu re in the Indian 
.jrivirontaent^ "p. 77 ~~ 
2 . J , iidkins *frncient i^aTtkatjon in the Indian ocean*» 
JiiitS, 1665» 1*27l <^''* .aulayman Kadvi» *ia*b<m ki jahaaraxiif 
A'zatf-;,arht 193^} 0«F, Hourani« *!£P- aea faxing in ti^e 
Indian ocean^ ^rince ton , 1 ,^51 • 
3* f*m i-ogan, .^iiilabar, *4adras, 1bb7-5'1i i» «ii1-45| ««»dir nui^ain 
lUian, contr ibut ion in i*iadras Chris t ian College >><afcfajeine 
1912«13f 241} J» c»turrock|i ouutb lianara \.i'»aai tts^IiittTrlct 
>'^ ianu^ls>t *'«iidras, Ib-^t UBO-I', C . A , Xnnes, ^lalabar and 
itR.)enno \, .adras i j i s t r i c t Gazettfer;^ . .adras, 1>ife, 4p6*7l 
s'»,J» nowl< t^ dsoii« I n t r o , to h i s ed» aX <^aykh ^&yn al-ii in 
l u h i a t a l - lUjaiiiciin, ixmdon* ltj53» 
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te»|.JLe« bevaratX nuBlim GommmitiBB l i k e the j ^ b t ^ a , Uie 
t 'lapillas V'.opliths/ and the ^tawait tiiriveti in tiie south'* 
and the i r deaciaid«nts a t i l l survive* 
.lUsliiB ait ints react ted India in tim very early |>arts 
of liti^tory. Ihey followed tif)e i'4j&liiii con ^uerors and 
laerch&ntB and s t a r t ed t h e i r iJiissionury t*ork of yroyn^tatiti^ 
laXim atfiong ti^ i<t Indian ^tassea* In t^ie be^^innin^ these aainta 
had t h e i r individuatl i d e n t i t i t e s and tfere not or^^aiiibed in to 
various a u f i s t i c ord<^.rs» They w«»re re%(»i8ible for converting 
a l^rge number of Indians to Islatt* 
.'40|.lahs of tiie south coaat were converttfd to i s l a a 
by the d i s c i p l e s of i '^l ik b« Dinar ^d* "^^h LMdviiliis and 
^ in jaraa ol Gujarat by a l ^ialla^ vd« '^J2.^)^ Lubtea of 
irichiiiOiiOly by I4ithar ^hah vd»10^<»>, .teKt^ n^s of Cutcfa by 
Yusuf a l din oindiy the Dauapotc^a of ^ind and raluchl;>tari 
by tiie ^^r<^ffiite ai i^sionaries of c>ind» tite tobrua of i>u^arat 
by Isuiai l i mi&sionariea l i k e t.ur vjatc.ar**' Ihe tofiib of 
liOam f4a$iruddin a t Uullundur beara the year of h ia ceath aa 
1« V.V» Miraahit 'Chitichani i lat<tji_e£^ti?e iurab feudatory 
^>,,^atipa» J , , l^aner^eeT^^^^^^uwerTcTalciItta, l y ^ 
2« yil- .rtattugjl k'^prene.erij i , 152 fX# 
3* ^'^asi^nen, 6b*69* 
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>43 *^*^0 SlfflilarXy a toaib of another suf i liaued a t Kiiadar 
reported to be ex i s t ing in i>acca. Al-Kiiadar died in ^31 *i»'ij* 
in i>75 H.D «bu Isbaq ui Gazrun a^poixted oafi-ad-din Qaziuni 
(962-1007), a young boy ^£ seventeen years as h i s iCiia*ifah 
and asked hiia to goJJK to india fur the spread ol n i s .^ wn 
creed, he caiue to Isi:.aili Kingdoai of i^uitc^n a id iie^tied a t 
Uch. He remained there t i l l h i s deatn in 1007 ^»D, Hnot^ier 
buti was ^ a i k h Ismail who belonged to a liable oaiyxd family 
of Bukhara, he reached India about tJrie uear 100^ jk,D, and 
s e t t l e d a t i^aoore uiider Hindu r u l e , ^ a h ouxtan sMxtul rteached 
India during the second aa l f of the eleventh cen twy , and 
s e t t l e d in ^.engal with h i s re l i^ io \ i s preceptor oaiyid ^liah 
burkh Khui >4ntifcJi in the year 445 ii.H/IO^jJ n.D.^one old 
perai&n documentt executed in the year 1062 /i«lt|/l 1671 ^^ .D* 
has revealed the neia^of Shah Sultan Humi. I t i s a l so ifcnown 
from the sauie docuiuent t h a t the koch king ^t the l oca l i t y o£ 
.^adanpiu* in ^^etrakona sub-divis ion of i^yuenslng d i s t r i c t 
inow in Bangladesh) t r i e d tu poison the sa in t ;* This aa int 
with h i s wonderful iBiraculous power, baffled tne aim oi the 
fiaja, who afterwards was obliged to accept Islam aad dedicate 
the whole v i l l age to tiie revered a«»or> of tue s a in t and n i s 
2 l u tu r e s p i r i t u a l successors , iinotaer important ear ly sa in t 
was Ali a l - . . u j« i r i cojaoionly known &&> Data Ganj JDakhs.i i-ahori, 
1. I^azul Haq u^udsi, lazkara- i -panjab iT^^i^. ]iy 
2 . Bengal D i s t r i c t Gazetter-Myaensing 1917 k". 152 
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the celebrated author oi Kashiul i^a jub, «rho, ait*>r v i6 i t i j% 
utany .Hut>liai Cs>uiitrles reached India in tu« l a t t e r | . a r t ••JI OXB 
l i f e arid s e t t l e d a t i-ahare waere he dl^d in 4fc»5 ^•ii/Vo'72, •>•*., 
/*li i^i ttu^^wlri i s r^i^orted tu have converted rcai i^ uiju u nlrtdu 
gen i ra l u the ^haznawida to Islam. ^umiX Uitrdezi «urked in 
iiuit&n ai u died t . e r e in 11^2 ii . j j ; .u^ uie atiifer ear ly aufis in 
India were, .*lir ilu-oin ^argar i f iih i^Sd lokiitci uxaari U'»1<iO^ «A/7 
4 Yaqub >>udar Diwan t^h^r i vu, 1206 *%.lj) aiid i ^iasuiidin t-iakki 
i-fahori ( a . 1215 ii«i^) Xokhta Latiori reached i-a:.,re iroau IrLuiz 
via Kech and -'^akraa, oaiyld Ahi^ .ad l l i a s i^^^i'ii iAita or ;:>eiHhl 
^.arwar of Hultiijfj, bum u i \&a iirab and froai Knokliar aiwtiier 
preached hia syate.. a t ^adhra and l^ioKan in tne weat t anj«»b« 
5 
tie died in 1161 ...D a t Biankot tmar .sultaii« i^ba j^ dazii ..Jtkiliid 
reached India ar.d settled in Bengal dur n^ , t,.e reign ui Ha^ «i 
l ^ l l a :>eri4i, witl^ t whoa he fav^ht X.r tine cause uf Isi-aus ar.d 
courted isartyrdOK in 1119 '^ i^^ t was buried in a vili.«i^e 
>^bduliahpur in^ikrajapur» Dacca* 
These ei»rly suXis had l ived wit ^ the cotwon i^^aple and 
i^ro^agated tl^e laws of lalam ejrtd t r i ed t - Ixivite t .ein to 
eiSvrace Islam. I t la lar^^ely due to t h e i r iii^ £>siaxiar> zeaj. t h a t 
Islai^ in the ear ly cen tu r i e s in India had f lour ished . 
2 . i b id , t . 4y i>abahuddin nbdul iiehi^iri, hazai ^ f i vi-'i.ji»41 
6. c^^^^5L^J?:^:^^S^f2^ 
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Froffl the days ^i the l ^ th century H,b, suXis iitiaSt«€i 
ort>««i«lng. -H-v -^rwse\Mes ^into various orders l i k e uhishtiy<a, 
.uiirawaroiya e t c . m s na i l deal ^ t h e i r h is tory in t h e i r 
proper , , l^ros^ ec t ive in the foiiowir*^ chap te rs . 
CHAPTER OlflE 
m*m fit i?i^  9m'm 
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Of a l l tha eoajor suf l oraer« in India during the iTth 
century the liaqshJDendi order im t3m noet iaqportant ana ^m* closer 
t o orthoaoKy tt»n any other su£i orders. Zt vm» originated in 
central Asia anci t-^ as founded by Kh%»ja Ahmad 'Ata Yasa v i 
2 (ob. 1166 A.D.)« who» the Turks respectful ly refer to as Hadrat-i-
3 
Tuarkistan. Jn the 14th century# Khwaja Bahau'<VDin BteqshJaand 
4 
(1389) a sp ir i tua l descendant of KliMftja 'Ata revi ta l i sed the 
s i l s i l a h and popularised i t amongst the Turks and th«j H^HQOIS of 
Central A«ia and i4awara~uan»Hahr» it xfas after him that th i s 
s i l s i l a h cAsie to be kemm as the Naqshbendi order. imiiJoa other 
s i l s i i a h s the suf i s of th i s order treos the ir origin after the 
Holy prophet to the f i r s t Caliph mauret Abu^Baicr. 
1 . Abul Fadl ma laentioned 14 such orders i n his Ain-i Akbari^ 
S ir Syed EditierL i i» p . 203. 
2 • For biographicaX aoeount of the saint* see Islamic AnsiKlope<glsi 
vol . 1. pp. 210-215. 
3 . Sheikh Faria-tt*d-tin 'Attar refers to hi© as pir«^i Turklstan* 
Mantiq-ut-Taysp^ (Bombty 1297 A.H«) « p# 132. 
4 . Viae,# viem jiaiab>t*<i3.-utis (Luckaow 1916), pp. 345-349| 
Rashahat, (Kar^ur, 1912), pp. 53»57> Anis^ut TalJl>in. (Lahore, 1323 A..H.) . 
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The f i r s t a a i n t of t h i s order to com« t o Zn<3ia was Shayidt 
I 
mi» umlis who, a e t t l e a i a mmmir, Kl3 Influence v«8 loca l i sed 
mainly t o Kasl«alr. Bu^ the RM^t iinportant s o f i of t ^ i s order «^ M» 
came t o India in the Xater p a r t of the 16th century was Khwaja Baqi 
B i l l ah (ld63-1603) * Xt was thso^agh hin t h a t t h i s order was popuiarissed 
i n Ind ia . 
Turing the sft l tanate per ioa the Chisht i and Suhrawarcii 
s i l s i l a h flQurished hut with aovn of tA^ Mughal ei^pir® in India 
NaqshbancU order b e^oame popular* I t s seasoi^ being ainong other 
th ings the patronage ol the Mughal ru l e r s who held t l i is s i l s i l a h 
i n rdgh rep ate # fr^ jm Tifflur dowmjards there was an unhroken t r a d i t i o r 
i n the Kui^hal family of respect# devotion and attachment to s a i n t s 
of tiaqswixindl ^r<?er« 
Xt v;as Tiffiur vto b u i l t the tomb of Khvaja Ata and oaid 
2 
respec t fu l v i s i t s to chis starlne. He t r e a t s Khv,«ja BaWau'ci-Din 
3 
Kaqsliband vdth profound r e s p e c t . v«hile his descendants married 
4 
i n s a i n t s fassily, mbur vae deeply a t tached t o Khnaja MuhacMi^ ici o«<3i 
a khal i tah of Khwaja *Ahrar. Afteor h i s conqtjiest of Hindustan ac»ne 
! • Kftlaaat*-! Tsyyabat^ gtelfuasat .af_atwsj[a_gaqi B i l l ah , 
( m i h i , 133aA*H«)« pp . 4-&. 
2 . z&far Mwafth^  Yesdi (Bib. I n d i e s ) , i i , p p . 9-10, 
3 , Maktobat»i Mujaddid«-i Alf*-! VhAui. Vbl. i i , p . 162. 
4# Khwaja Hasan (Kh^iSjassada*-! Chlghariian), a granason of Kh\vaja 
Bahau'd-rin i-ieqshband, v.as azn i n law of s u l t a n Mahmud Mirza, 
son of su l t an Abti 8a*id Mirss (Akbar liatnsh i i , p . 97) 
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a«settiidBint« of KhvajA Ubaiduliah *Alirar a re repor ted to t»v cone 
t o In^ia* 
Bftbur*s desoedEiaants Also respected the t r a d i t i o n of t h e i r 
ancMMtors. lAien K}»«ja Khan Mahmud* a deao&ndetnt o£ ftytt^ aja 'Ahrar 
i 
canie t o ItSiA, Hunayim re<»ived him with g rea t honour* Akbar 
2 
accorded a weiocwae t o KtnMija Shahid. When KhMija ifiuihiiii Dah»B\i»ai 
aent a book to Jah&ngir* ha wrote about h ie s inoere attachment of 
3 
h ia fa«Hlly with t h a t of the s a i n t , 
A rwsw pl^ae i n the h i s to ry of the mqchbandi s i l e i l a h began 
when Khvaja asqi Bil lah (b. 971/1&63 or 972/15^-65) reached India 
£ro» Kabul, These were t he closing y lars of Emperor AKbar's re ign . 
Kt»««ja Baqi Bil lah %AS a descendant of the Khvaja Ubaiaullah Ahrar 
frois his inother's a ide . Xa 978/1570«>7i iiaulana Sadiq i P l w a ' i , an 
eminent 'aliiti anc poet fr:;ai Saiaarqiand* a r r i ved a t Kabul front 
He j a ? . Maliaminad Baqi met him aiiel beoane h is dxsciple and accooipaniec 
him to Transoxie-E^, Mi:fiiamir!ad Eaqi perf jr»ed tauba (rcipentance) under 
many !;acpihbar>di s a i n t s of Transoxiana, His f i r s t mentor being 
Kh aja ubaie, a Khaliiah of »aul«n« Lutfu ' l lAh, Muhsnanad Baqi 's 
next s p i r i t u a l infltienoe was t h a t of Jtoir *Abdu'lIah BaXJchi. Khwaja 
Saqi Bi l lah es tab l i shed a Ijaqshbandi Kh^nqah a t I3elhi and devoted a i l 
h i s tirae to the s p i r i t u a l and moral u p l i f t of the people* A large 
Im Gulssar-i Abrer» Muiiainaad Ghauth 8ha t ta r i# (M.S.) 
2 . Akbar J^roah, H p , 195, Gulzar- i Aiarar <K.S,) 
3 . Tuauki*i gahapgir i t p« 149 • 
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number o£ i^bles as «wll «• cORiaaofi men £lock«d to hi** Rui^le and 
loobtru»iv« in his \«yt« t.he Shaikh carried on his work of religio«B 
snd aiorsl refona anongst the people without getting iniPolved in any 
tray in p o i i t i c s . He was B\xrvXvm& hy vm> yowng sons namely Kh%Mija 
Khtara and Khwaja KeXan who csntinuea to prosote the Ahrariya 
tea«^iiBys o£ the Ka(|Shbandi order. 
Khwaja Baqi Bil iah had the good opportunity o£ having aoK^ ag 
h i s disc iples and adnirers the two mmt iaiportant scholars and 
nyst ics o£ his times naaiely Shaykh AhRiad Sirhindi ana Shaykh Abdul 
Haq Muhaddith Pihlawi* i t was thro^h ahaykh iOxaad Sirhindi that 
aetUKlly the nacfShbar^l order got i t s roots strei^thened in the 
Sttb»a>ntinent* Shaikh AhB»ad Sirhindi having got training in the 
Chishtl disc ipl ine by his father and in Qadiri Sufi order by Maulana 
Kamai Kettal i , met Baqi Biliah in Delhi and became his d i sc ip le . 
The rwipoBsibility of organising this ord^r f a l l on him after the 
death of his mentor, iftie Mujaddid had very soon beocune oopular 
among the Mitfilim in te l l i gent s ia and masses through his mystical 
aecosqplishments atOi his impertaat l e t t e r s whidi were fcater on 
co l lected and cootpil. 4 in three volumes. Me opposed the erstwhile 
popular nation of wahdat al wujud and cal led i t un-Zslamie. i n 
i t s place he introduced a new philosophical idea cal led wahaat al 
Shuhud. He opposed the popular Sufi saying "Hama ust (Atl is God) 
and gave a new notion by saying B&m as ust (All i s from Him) . 
According to him i t was ins^irrect for a true Sufi to aay Anaal Haq 
(I atn truth) . The correct tit^ng shauld be '*Ana Abduh** I am his 
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ear«atare* He aptly remarked *we beli«va in the naMt (text of the 
Qturan, aot the fass (ftiaus al-^Ukaa) t in the l i gh t o£ the v ictor ies 
of Madifli (Quran) %« way ignore the Victoria* of Mekte (Ibn al 
Arabia a i Putudiat al Mekkiyah) . lie ia conaiderea aa tha roost 
importent aaint scholar that India has ever produced^ and undoubtedly 
his i iritings and influence had checked the process of islam in 
India beiiH? die integrated into ayncretie hereaies . He had a large 
nunber o£ disc ip les who were trained in the lia{;^hbandi discipline 
by him and frcan whoa we find that t h i s order \mm populariaed ia 
various parts of India, 
Another ii^[>ertant diseipla of Khwaja jBSqi Blllah was Shaikh 
Taju*d">cin# a native of swnbhal* wt^re he began training disciples 
^nd later on migrated to mkhS* Khwaja Husaraud-Cin JOinad (b.977/ 
i569*70), vmm barn at Qundus# but f ive years later his father gai i 
Nizast of Badak Sh^n migrated to J^2ra• Khwaja Husama*d«Din beowie a 
favourite d isc ip le of Khv^ aja BB<|i Billah and served his pir even 
diring his l a s t i l l s e a s . True to the Naqshbandi discipline* he vas 
against the prsctica of Sama*. Shaikh Ahmad Sirhindi was much 
impressed by the valuable service rendered by the Khwaja Husanu'd^Din 
He died a t Agra oa 1 Safer* 1043/7 August 1633. Ha hRd gained 
recognition from a large number of his d isc ip les and devotees in 
India and absoaa. 
Sons of Shaikh Ahmad Sirhind also played a v i ta l role in the 
hiatory of Naqahbandi Sufi order i a India. Mu|addid*8 eldest son 
nuhsnmad sadiq who was born in 1QOO/Ii0i*92 was introduced by his 
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fattaer to mqi Billah* «#ho tauglit sikr and c^ntcan^latiofi. HuhaiMmd 
sadiq died of plague, w h i ^ bad spread i a tlicK panjab of these 
days, on 9 Rabi ul Avowal 1025/27 Mareh 1616. 
Another iaqportaot son and sucKsessor ^ flliaykh Almad Slrhindi 
was Khtijaja MaiMunnaa Ma*8UBi idio becsuM the tomuHmr of one of the 
Inpertaat branches of Mujaddldi Stafl order. After his father he 
was the most outstanding f igure, who had not only influenced the 
massM but the Mughal fani ly and other members of ruling c lass 
were his adnirers and devotees. He ha4l s i x sons and a l l of then 
had been fanous for their sp ir i tual attainments and rel igious and 
Suf i s t i e calibre* 
A|>art from these i l lu s t r ious nembers of the family t ^ the 
Mujaddid two sons of BSqi Billah naaely Khwaja Khwurd ana ichwaja 
Kalan had been iaqportant Naqshbandi Suf is . Frosi their infancy they 
were given into the Mujaddl£^*s s p i r i t u i l oare and later on uneter 
the oare of Khwaja Mus«niu*d-Diii« 
Amang Khweja Khwurd*s d i sc ip l e s , the most notable veis 
Shaildt Abu ar*Risa, son of ShylO^ t wajihu'd-Din and uncle of Shah 
»a l iu* l lah . Sbaykh Abu~ar--Ris9a was in i t i a t ed as a Kacj^ hipandi » 
by ifOiwaja ichwurd. 
Abdur Rahiis, (b. A.H. lOM/1646-47} father of Shah waiiu*Ilah 
and youa^r brother of Abu-ar-Riasa, started his Sufi career under 
the tutelage of Khwaja Khwurd* He became a disc iple ot Hafiz 
Saiyid 'Abdu*llah Akbarabaai and also meet Saiyid *Aanatullah 
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AkbRr«laftdi (a» 4 , »«l>iii*l Mmftl 1034/19 <7ttm 1673} , an eaioent 8u£i 
ft«e«tie 9£ im^«» MB aod the •iieott««iv« »eaik}@rs of his f«Mily 
nBOMly Sli»b ««ltti*llfth# .«!• ssn Slifth Abdul Asix* e t c . <i^ Br« th» 
importmw/t %XM.rm in tiw 9l*xy oi ths DRqShbftfidi KtiJatdaiiSi Sufi OHrder 
i n Xftdift. 
rron iDclhi mdfmMh f^hlmir/* t.h«y h*d •tarter •ueoMsfullf 
their mUmi^n of refwrniAQ Niviiai e»n«nity guia* thi«ri to tte p^th 
o£ Sli&riat ana &ariqat» 
Ape.rt £ron tliMia tiie Mttj&isaid hatf tralna^ a KiuiMMr of uia«a 
ana apiritjftlists of his Xim^m wlo eontiiiQftd his »i»«ioii after tte 
ae«th of tho Mi»Ja<^ did« Miong tri«n ttia aost ii^ortant ]»eiiag tha 
follOMifiQ $ 
H» M&a thi aoc of Mir Sba8«a*a»{>iB ¥«hya fieaakaani* iOs 
fti«aatora nora important schdlars aad jiriata i c Xraea^xienii. i@ 
«i?aa loom at sainiirqani^  in 977AS69-»70» Before Joioleg t$aq«lit*suSi 
a i la i iah ha %«&• in i t ia i ly traiaeti aa a Sufi at saikh by Anir 
*AJc»eu*llar Balimi *zshqi* MB reeeived proi^ ^* giiiaanoe in Znaia 
under Switch Ah»a6 Sirtiiaei* a&a «*e grastea K}ialif«h «#ith his <^»tre 
at »url)ft^yr. itu>aeai« has ^arittso several letters to Mir w^A»ms».6 
nm»tk ehid) are ineludea in his mktulAt. fia i»fluttBo«4l a large mmm 
of people in Biumai^ur and i t s neighbourinn areas* shaiitii MuSiaamMBa 
Tahir« «lio \m» also ® tea^ier of theology taae tai^ht th# sons of the 
Mtijaddid, %ias an iatpertant sitfi . He did not aeeept any $i£t or 
latwS 9rant« 
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Shaykh Badi.'u'd-Din, an important Khaitfah of tbe Muiaddid, 
was born a t Sah&ranpur. He received his r e l i g ions education unc^r 
Mujaddid. He then s e t t l e d a t Saharanpur and used to pass an 
a s c e t i c l i f e of contemplation and z ik r , 
Shaykh tPmid Bengali, belonged to Mangolkot in tho Burdvmn 
d i s t r i c t of Bengal. He was a to l en ted e d u c a t e ^ fel low. Before 
meeting the Majaddid he vas aga ins t him, but whan he came in to 
contact with the Mujaddid he became h i s d i s c i p l e . He soon got the 
Khilafat and went back to Mangolkot t o i n s t r u c t the Musllras t t e r e 
i n the mystic path , where he died in 1050/1640-41. 
Shykh Adam Banauri was another important mystic d isc ip le 
o£ HHjaddid who had the d i s t i n c t i o n of being the founder of the 
Mujaddidi Branch t o which Shah Mali Allah and h i s d i sc ip les 
belonged. 
Shaykh Huhammad Tat^iE' Badakshi, was a senior d i sc ip le of 
the MuJaddid. He was sen t to Ja i^or by the Mujaddid. i n Jaunpur 
he was s t i l l l i v ing in 10&3/16'^3 when the ( 9 z r a t u ' l quds was 
I 
completed. Maulana Yusuf Samarq^ndi was a d i s c ip l e of both the 
MuJaddid and Khwaja Mqi Bi l l ah . He died sometime during the 
Mujaddid*s l i f e t ime. Maulana Ahmad Barki, a d i sc ip le of the 
Mujaddid to whom l e t t e r s were wr i t t en by the Mujaddid. He was 
2 
appointed Kh^lifah t o his home town. He died in 1026/1617. 
1 . Zubdatul roaqamat, pp . 354-67/ HSzratul quds, pp. 340-43. 
2 . I b i d . , pp. 368-70; Hazratul quds, pp. 351-54. 
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liohKaiMtf Siaaiq Kistell ana t^ mmwm^m mmhim KiMhrni* laotH thmy 
w«r« th» aisciplo* &£ tilt Mujad^ia. Hiidifisii^i Siadiq icishni »ftdi 
a eoipy of t ^ ar«i£t a£ tlMi l^batt*'--o na 'aa <i«ritt«e i^ y th« MajBaaid* 
«• ai«a i» Shawv^l lOSO/January Fftlartiar^ 1641, «oa %«• l»yrlea in 
Esulhi in Kliw«J« B»qi l i l l a h ' s Gmmt»xY» Khwftj^  mahia iOcivBi o£ 
B«aftli»hac« Urn autli&r of tl)« m»«e)iitu*i*<|ua» «f^ tl)« 2.^aa»ta*l 
aaqfioiftt and tb@ cot:'.pilmt of t l » tMra voluna oi tha Maktuioattf n^i 
th« son of Ktnittja oasim ll»*Riani# & 4»rvi«b aoa a» alia)« Hi a2<aa 
1 
alsout iOS^I«43« 
tli@a« along wit^ h other im^^Kttmm figiarMi haai i3««n 
iMitryBental iii popular!sing th« Ka^hlaanai smi oraar in Incia. 
ThiJi aufi order i^a got -Oie vmlqtm MmtltiCtion M havii^^ the 
scliolara ana lii^port;ant ji«riata ana thftolegiam i ika Stmh wali Allah, 
Sliftli Abdul A^is, Mirssa M««har oasi jaaan ana adorns sf atara in triia 
oraar who haa t r i e a to ItxtX^egm the golf betneaa the ah»riat ana 
tariat iat which v«a almost aeparataa hafora tha aavacit of thla oraar 
i n Xnaia. 
I* Jili4lb^« PP' l*^> Has£gatu|jrci'^ ^"^* PP* S<ld«'S3. 
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t-.t BUMK i ^ i : E^M^^ m'^m^ 
1 
He was born i n I«ibul i n e i t h e r 971/l563-»64 o r 972/i564--65. 
He was t h e son of Q-azi •Abdu's-Salaro Kha l j i Samarqandi. The 
Naqshbandi o r ce r i n Ind ia vas o r g a n i s e d wi th t h e advent of Khwaja 
Baqi M. l l ah . He d ied on Saturday 25 Jutnaaa i i 1012/30 Nov. 1603 
a t D e l h i . 
Khwaja B q i B i l l a h wrote s h o r t t r e a t i s e s on v a r i o j s t o p i c s 
r e l a t i n g t o m q s h b a n d i SJifi path* the i d e a s expres sed i n tiiem >;ere 
a l s o i n c l u d e d i n a s e r i e s of h i s l e t t e r s anc l e c t w e s . Scwie of 
h i s r u b a ' i s v;ere c o l l e c t e d and d i s c i p l e Shaykh Ahmad S i r h i n d i wrote 
a d e t a i l e d comitientary ( the S h a r h - i Ruba ' i ya t ) on some o*. th^R. 
A. i , HAKTUBAT-I>KB^^ Av»- E^Ql BILLAH BERAS6 
I t conUiitiS 73 l e t t e r s i n Pe r s i an t h e a d d r e s s e e s of 44 of 
which a r e annonyBK>tai. 7 l e t t e r s a r e t o Shaykh Taju ' r -Din# 6 t o 
Shaykh Ahroad S i r h i n d i (Mujaddid-i A l f i Than!) • 3 t o Shaykh F a r i c 
EuKliari, 2 to Khwaja Husainu»d"Din, 1 to Shaykh l l a h d a d , 1 to s a d r - i 
J a h a n , 1 t o MuhanKr^ ad Sad iq , t he Mujaddid*s son , I t o the m^u-i 
Khanan Mirza 'Abdur~Rahini, t o Shaykh Nizaw Tb«ir«sv(ari# I t o Maulana 
1 . RisEvi. S.A.A , Su£ism in ;^n^^a. Vol, 1 1 . p . I 3 t . 
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Muhamtraa S u f i and t h e r e s t t o l e s s e r known s u f i s . Some Khwaja's 
l e t t e r s a r e con t a ined i n the z u b d a t u ' l uiaqarnat. These l e t t e r s 
c o n t a i n t h e impor tan t f e a t u r e s of the Maqshbandiyya Ahrariyya 
t e a c h i n g s popular i sKd i n Ind ia by Khvaja B q i B i l l a h . The Khwa j a ' s 
l e t t e r to Shaykh Niaaro Thanesitfari shows t h e t he s h a r p l y c o n t e s t e d 
t h e Shaykh'8 I n t e r p r e t a t i o n of t h e Mahadat a l 'Wujud and suggiested 
t h a t t h e Shaykh o r g a n i z e a meet ing of •ulama* end s u f i s where the 
Khwaja would o f f e r a ccarrect i n t e r p r e t a t i o n of t h e v»ha6at a l wujuc-
The l e t t e r s d i s p l a y t h e Khv.aja*s a b i l i t y t o e x p l a i n l u c i c i t y t h e 
s u b t l e d i s t i n c t i o n s between d i f f e r e n t t h e o r i e s . 
The Ma,. tubat- i Khwaja Baqi B i l l a h Berang have r e c e n t l y been 
p u b l i s h e d * 
H . S . S . I .O .D .P . London, No. 1132. 
A. i i FSAUUi^T X KHiiAJA EAQI BILLAH 
I t i s a c o l l e c t i o n of h i s Malfuzat i n P e r s i a n coropils c by 
Mir MuhaniKvad Jan who was a d i s c i p l e of Shai>ih Ahmad S i r h i n d i . I t i s 
p u b l i s h e d i n Delhi and i t s M.S .S . i s p r e s e r v e d i n Mariana AfZa^ c 
L i b r a r y , A l l g a r h . 
,/^, j^U ••^ y^BAlX T^ I K^-»4JA B^ ^QI ^lJ,lJi^ 
I t contjairss m y s t i c a l q u a t r a i n s of Khv-aja Baqi B i l l a h anci i s 
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By i v KALXKAT I-TAXYAbAT 
D i s c o u r s e s of Khvaja Baq i B i l i a h , a a M.S . copy of t h i s vork 
i s p r e s e r v e d by S .A .A. R i z v i * Kc la r^ga^# A l i g e r h . 
^ . V t'JiSluMl lilJQl BILLAH 
S u f i c M a s m v i a by Khv.aja Baqi B i l l a h . g d i t i o n a l^hprp. 
The works of Khviaja Baqi Bi l l4 ih i n p r o s e and v e r s e . M . S . S . 
I n d i a 0 - . f i c e , London, D e l h i P e r s i a n . 1 0 9 5 a . 
A. v l i ^ tiUR~I>V>AHDAT 
A S h o r t t r e a t i s e on T a u h i c by Khviaja Baqi B i l l a h . 
f g i t i o p ; L a h o r e . 
B . V i i i » RlSALAT-I-TAI-iaAT 
M.S . I b i d . 
SHAIKH AHH/.D SIRHIlXl b . SHAIKH 'ABU'L Aib.p AL-FARUpl. 
The e e l e b r a t e d I n d i a n S u f i s c h o l a r S h a i k h Ahmad S i r h i n c i 
was b o r n a t S i r h i n d i n 7 7 1 / 1 5 6 3 . ne v a s e d u c a t e d i o t h e t r a d i t i o n a l 
a s w e l l a s s u f i s t i c l o r e by h i s f a t h e r Shaykh Ab. u l Ariad F r u q i , 
£ r o n ^Alcm he a l s o g o t t h e K h i l a f a t of C h i s h t i o r d e r . From Shah 
Kamal K e t t a l i he g o t K h i l a f a t i n Q a d i r i o r d e r . His o t h e r i m p o r t a n t 
t e a c h e r s i n c l u d e d K»n»ai 'd-Din K e s t ^ n i r i , Yaqub Kasi^imiri and 
Abdur Rahfnan M u h a d d i t h , Ke vrent t o D e l h i where he became t h e 
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d i s c i p l e of Khwaja Baqi Bi l lah from vihow he obtained a i h i i a f a t . 
He s t a r t e d his work t o t r a i n his c i s c ip l e s in Mysticism 
a f t e r the death of tiia Shaykh Baqi Bll lah in the year 1603 A. t , 
Soon he became very popular among the i n t e l l e c t u a l and s u f i s t i c 
c d r c l e . The so ca l led ularoa of the court became jealous of his 
popula r i ty and cansequcntly ewp«ror Jehar^ i r had imprisoned him in 
Gwalior j a i l for one year. 
The teachings of Shaykh Ataaad S i rh ind i had dcteply influenced 
the soc ia l and re l ig iou* ideas of his t imes. He i s r i yh t ly ca l led as 
Kujaddid-i Al f - i Thani, the reformer ot the I I nielleniim. His 
reformis t ideas are contained In his l e t t e r s which a re e n t i t l e d as 
Maktubat i IinaiD R^lAjani and other t r e a t i s e s the d e t a i l s of wiiich are 
as follows} 
( i Taiaaqat b, 267, 2 . Zubdatu'l roaqaraat, 3 . subhah 47, 
4 . Tadhkirah 10, 5. Qamiasi 67, 6. AbJad-898, 7. Hada'iq 4G4) 
A. i MAKTUB^T I^-^ MUJAPrlP I ALP I TtiAiq 
16 is a c o l l e c t i o n of l e t t e r s voritten by Shaykh Ahanad S i rh ind i . 
I t i s in t h r ee voluaies. 
The f i r s t voliaae was compiled by the Mujaadid's disci-^le, 
Yar Muhamrt^ d J did a l Badal<ai-iShi, The l e t t e r s were arranged and 
nunbered by the f5ujaddid hinraelf. According to him, the number of 
irj the f i r s t volume t o t a l l e d 
l e t t e r s / 3 1 3 , the nwrober corresponded with the niwber :£ Holy prophet 's 
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companion a t the b a t t l e of Badr* I t v^ aa nsimed as Durr a l raa'rifat. 
The t o t a l of the number of the l e t t e r s of wlUch comes to 1025 which 
i s i t s date of cotripilation. 
The second voluroe contains only 99 l e t t e r s # for the roost 
beaut i ful n&mes of Allah (Asroa-i-Husna) wens a l so ninety nine. The 
t i t l e of t h i s volume i s Nur ai-Khala«iq (1028 A.H./1«>1S-19 A.D.) 
i s the date of i t s ccinpilation. The name of compiler, i s Shaykh 
Abau'l Ha*iy bin Khwaja chakar H i r sa r i , who was an important 
khal i fah of ti^e Mujaddid. This volume include l e t t e r s betv<een 102S> A.H 
1616-17 A.D and 102b A.H./16ia-19 A.D.) 
The t h i r d voluoae e n t i t l e d Ha'r if a t a l haqa&iq. The deie of 
i t s c»i»pilation i s (1031 A*H*/162l-22 A*D.} • TtiiA volume contains 
124 l e t t e r s , bat o r i g i n a l l y i t v«s intended to contain 113 l e t t e r s , 
113 being the equivalent t o the nuroerioftl value of the vord Baqi, the 
name of the Shaikh Ahmad's p i r , and the nuraber of suhraiae of the 
Quran. The f i r s t t h i r t y l e t t e r s were arranged by Shaykh Muharornad 
Ku'roan bin Shamsu'd-Din Yehye and the compilation was f ina l ized by 
Khwaja Muhanwnad Hashim Kishmi. I t contains I t t t e r s wr i t ten between 
1028/1618-19 anf 1031/1621-2 2, Nine l e t t e r s wr i t ten between 1031 and 
1©34 were a l so i n d u c e d i n t h i s volume* 
Apart from the f i r s t twenty se lec ted l e t t e r s to t h i s p i r 
Khwaja Baqi B i ' l l a h , vnritten between 1008/1603, and a few others 
t h a t the might have wr i t t en a t the end of Akbar's re ign, the remaining 
l e t t e r s were wr i t t en in J a h ^ i ^ l r ' s re ign . His tvjo l e t t e r t o Nisaam 
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Thanesvrari indicjate t h a t the Mujaddid rviSuroed the oDntroversy which 
had begun in Khwajs B q i BilXah*a tlroe over Shaikh Nizaro, and affirmed 
the S p i r i t u a l s i jper ior i ty of rJLs own theory of the Mahdat ai-Shuhuc. 
The l e t t e r * to acxne iroportant noblt^of Jahang i r ' s reiyn a re found 
mainly in VOIUBBC one. Correct ly the Mujaddid thouyht t h a t they 
might be able to persuade jahangir to reverse Akbar's policy* 
rep lac ing i t with a purely sunni orthodox po l i cy . Among the nobles 
\iho received the l a r g e s t number of l e t t e r s from the Mujaddid were 
Shaikh Fa r i d BuKhari (^wab Murtassa Khai^ and the Khan-i Khanan Mirasa 
•Abdu'r-R. hirp. 
Although i»nB of the l e t t e r s in any of the three volisnes .f 
the Maktubat are dated* the v.my they have been divided in to dif ferent 
volumes and arranged under the Mujaddid's own supervis ion i s very 
helpful in e s t ab l i sh ing the broad sequence in which the l e t t e r s vvere 
w r i t t e n . Thus the f i r s t volume of the rosktubat indica tes the stages 
in the v^ahc-at a l ^vajud to the wahcat a l Shuhud. 
A le t e r in t-he f i r s t volume* which Mujaddi<S wrote to his 
son Khwaja Muharonkid Sadiq (d. 1C25/1616) * discusses trie concept of the 
t a j d i d (renewal) I but the fourth l e t t e r of the second volume expressly 
declared t i ^ t he was the Mujaddid (renev.al of the second millenium). 
The second volune i s de)OK>ted to c la r i fy ing ttMS concepts o£ the Vvahadat 
al-Shuhud answers questions asked by su f i s a i n t s , d i sc ip les and 
c r i t i c s . 
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The t h i r d volume contains aoine Inportat i t l e t t e r s which the 
Hujaddid wrote a f t e r tiia r e l ease from about a / e a r ' s imr risorancnt 
i n 1621, I t contalrjs the annovmcement t t e t the t i t l e Oi the oaiyum 
had been d i v i r e l y bestowed on his t h i r d son and chosen successor 
Shaikh Muhamn^d Ma'sum. I t tes been published var ious ly . The 
f i r s t ed i t i on in Persian ana repr in ted var iously subsequently, i t 
has a l so been t r ans la t ed Into Vc rioue langi^^es . 
Published i n ce lh i 1288/1874 au6 1873-74, i n Lucknow in 
1877 and 1859 
In Atnritsar from 1 34/1915 to 1366/1946* Ghula?r. Mustafa Khan 
republished the Amritsar e d i t i o n by photo l i t h o process in 1&72, 
adding a chronology of the niain events frora 971/1563-64 t o 1068-1657-
68 , anc an index by his son, S i r a j Al-aned Klian. The l e t t e r s u-ere 
t r a n s l a t e d in to Arabic, Turkish and Urdu which a re a l s o published, 
M.S.; Or ienta l I n s t i t u t e Library, Tashkent. 
Transcribed In 1079/1668-69, 
Aiaony his o\:her books tiie following a re of spec ia l tBentiom 
i) F I^SfrLA-i; RArr-^ RAWAFXZ^ i n the Kul l iye t , published with 
Urdu t r . , Kticachi, 1973. i:dition> 5^civ;al Kislujre Piress; 
published along with the Hak-tubat* 
i l ) ITHBAT-AL-KUSm.wAT, published in the Kull iyet with Urdu 
t r . # K r a c h i , 1965, 
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l i i ) RISALA MA'APIF-rl LADliiaYYAff a t r e a t i s e on vahdatul wujud 
by Mujocidid# published with Urdu t r . , i ^ r ach i , 1968. 
M.S.S.; Rista Library , Rarcpur. 
iv) MAsr/.'.0 MA'AD^ published i n the Kul l iya t , Edi t ions , 
Kanpur, 1309/1891-92, publishe?d with Urdu t r . , Karaaii 1968. 
published 
V) sma&M RUBA'IYAY I KHfe'AJA JB/^ X BILLAH./in t h e K u l l i y a t . I t 
i s a connTJentary anc g l a s s s on B q i B i l l a h ' 8 mys t i ca l 
q t a t r a i n s by Mujaddid, Edi t ion: Lahore, n-d. published with 
lardu t r . , Karachi, 1967. 
M.S.S., India 0 f ice Delhi Persian o J l l e c t i o n , 1183 (9) . 
Vi) MaASHIFAT~I 'MaYYA~I MOJAErXDXYYA, p u b l i s h e d i n t h e K u l l i y e t . 
with U:.du t r . , Karachi, 196&* 
Ke rii|was t i ^ second son of Shaikh Ahroad Faruqi S i rh inc i and 
was born in Shswwal 1006/May 1 ^ 7 . He was an iroportant s c t o l a r in 
IslaiTiic Jorispratfeince and a good debator by the age o£ seventeen or 
e ighteen in r e l i g i o u s poletaics. He v-as educsated i n i t i a l l y by his 
. .athfr, l a t e r on by his brother Muhainmad Sediq (d. on Rabiul AV',»«1 
1025/27 Marcdi 1616) and Kauiana Tahir , an important d i sc ip le of 
Shaikh AhBiad Sirhincii . The Mujaddid had i n i t i a t e d him in to 
Ksqshbar.di o r ^ r . In 1067/1656-57 he l e f t India for Hacoa. In 
Jama da I lQ69/February 1659 he v.as back in Incia Vviwen Aurang£;eb as 
re turning t o Agra a f t e r h i s v ic to ry over Shah Shuja a t Khajvva 
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(nMr AllAlmtA^ tm m t Sliftikh HuhMMBtd Sft*id. in 1661-62 Steikh 
MuhMMMa te*id again vialtad tlia anparor at iiia raqunat* but died 
oe t)» return jotarmf to Sirttliia ^Amrm ha «aa boriad in the tomb 
of hia father* m attraetad a larga staibar o£ dsvoteaa. Like 
hia £athar« ha alao iirota raguiarly to hia diaciplea and friaate 
ajqprMaing tha orthodox aonni ravivaliat idaaa of hia fatter. Hia 
lattara tiara oollaeta^ and entitled Maktubat-i 8a*idiyya. 
tkm ifaktubat^i 8a*idiy^* oontaini 100 lettara oms of theae 
9 Kara addraaaed to AtiranQaab* The Miktabat«-i Sa*idiyya haa 
racantir ^^^^^ pobliahad at ZAhora* 138S/196S into peraian Uagiatge* 
He waa tha third aon of Shaikh Ahnad Sirhindi. fii ma 
born oB 11 Shawwal 1007/7 May 1S99, From the age of fourteen* 
M i^aoniad Ma'atai began to t e l l hie attainment of nyatical ata^aa 
that wwra generally aacperienead by aanior dlaciplea of hia father. 
Before Xii'ldada 10. V9«pt. 1623, the Mttjaddii made Shaikh MiA^ mmad 
Maaum :MMs:'Wm%im-miA-mjm^mm0W* in 2a*ihiJja 1Q32/Oetober 1633, 
Shaikh Ktihamoad Ma*aum viaited hia fsther at Ajmer and the robe of 
1 
hia exaitaA poaitioit vaa ooi^ersad on hJai* MaiyMaBad NB*aiM gained 
a perfect kao%«ledge of the apirittali«n aa ia evident from the lettera 
^* lilid** PP« 31S-26f JUltiUU* pp» 262»9&» 
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h« had •<a^«s»«d to t i^s <3l0clples. His l e t t e r s are &66cmBae6 to 
his father's disc iples and to others seeking spir i tual yuidsnoe and 
c lar i f ioat io i t o£ the Majsadid's teachings particularly those on 
the wahdatal Shuiiud* 
Although Shaikh ttuhanenad na'stin ai€l ciot oorr^sBpond vi th any 
of the loblfHi a t Shahjahan's court* his orthodox smmism* pronpted 
Avugangsib to invoke his blessing before he l e f t on his oandahar 
cKimpai^ 'n in 1652. i n a l e t t e r t o Aurangzib Shaikh Muhsimned )«i'8un 
explains that v&r a ^ i s s t the oarnel s e l f i s cal led the jihad»i 
ekb&r the greater «ar£are) > then ^he reminded Aurai^eib that war 
against inf ide ls yiheid<-i asghar) was a lso singularly neritorious. 
Sheikh MtibiinBad Ma*suB l ived aiost of his l i f e in Sirhind^ 
v i s i t i n g the ooiort oecesionally« and wrote number of l e t t ers to 
the Snperor Aurangaib* He died on 9 Rabi'ul Aiirwal 1099/17 August 
1668 and was buried in Sirhind* 
The lett^arrs of Shaikh MxHtmrniMA Ma'swR consist of three 
voitnies. the f i m t volui^ contains 239 l e t t er s and was compiled in 
1063/16&2-S3* tbe second voiiwe contsini lb& l e t t er s and third 
voJlme CO trains 25 & le t ters* end both the voluaea v«re completed 
i n l073A6ft2««3 by different scboXers* 
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The £lc8t voluMe eoat«in« a l e t t e r aaaressed to the priocw 
Aorangsib. The second volume cont^elne « l e t t e r to hiJR as enperor, 
vh i l e the third volune has £our sueh l e t t er s firoin the Shai}ch« 
Thxee of the Shaikhs l e t t e r s to his son. Shaikh Bmit%x*e-tin* who 
l i y e a a t Aurangzib's eoi^t* suggested that both the father and the 
eofi o9Sisidered Aurangeib had attained a very high spiritual status 
i n the »:^t ioal hierarchy* Letter No* 239 in the third volutee 
to Shaikh Abau*l««U3iaffar Burhai^uri shoMi that , sc»ietine before 
his ^athf a large crovd gathered around Shaikh MuhaiEmeftd Ma'sum, 
trying to seek his guidance. 
All tluree volumes were translated Into Turkish and published 
a t Xstanbtstl. An Urdu translation of e x ^ a e t s frcNs a l l three volunes 
has been made by Mattlana l » s i « AhoMd Anrohairi and pt^lished at 
littcknow* The o r i g i m l volumes i n Persian %fere published a t 
Liadhiana* mnpur and Anritsar respect ively and mve recently been 
repiibliaheii ix&m Ktoraehi i a 19 76* 
His son obsidullah has cmepXle^ his fu l l mystical esqieriences 
during Haj, i s Arabic e n t i t l e d BaiMiqit a l Baz«mayan« later on 
Mattians Muhamoad Slakir a/o. Shaikh Badru*d«>Din Sirhindi has trans-
la ted th is book in pei^ian e n t i t l e d i t Hasanat a l Hafsnayn. 
A trea t i se dealing with i t e importance of obedience to the 
ordinances of Sheriat* l>!anae# ininxaitions* zikr e t c . by Khwaja 
MvAMsmad m ' s w i 
M»S.S.i RiaiL_£4bcary« Rssg^ B^r* 
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1 
Ho was tlie son of Qasin &1 tiwnanl* a dervish anc an 
*«Iim of BaaakhsiAn* It i s revealed b/y hia own actssimt i a 
Zubdatol i«ao^ ffiiBt that# although hi« aoemiitor* viore Rubravia, he 
wea l a hia youth attracted by the flaqahbetndi or<9er# tevlng gone 
t o India« he roet Mir H»*amn*a Nu'toan at B««rhei^ur end i a 1031/ 
1621~2 had v i s i t e d S^«aikh Ahsiad Sichit»3i# i a whoae aervic^ he 
reroaiaed for t«o years. He died i a about IC^3/1643 ai^ ia buried 
a t Burh&npwr, 
See xvaaow 747 Spreayer 2 ^ , Ethe* 2m%, Reha taek 
p. 144 ao. ^7, Hadraa 64(19 # Aaafiyah ip 437(7) . 
I t ia one of the baaie aouree boc^ ca oa the l i f e a ad worka of 
the ^qahbandi Mujaddidi aaiata i a Xadia. The \Kirk is divided iato 
three aeetioaas the f i rat givea aa acNsoum; of Khwaja aaqi Billahi 
the aec»ad ceaia with the aoaa aad khalifaa of the iQwaja; aad the 
Kuiwronad al*iiaahiiB (Sic) b* Mtihasnmad a l Qaeiai ai-KuVaai 
a i Ba<SBlaibaai ia I«o*p»P» 1034 fol t0S6, tha Caiinpore edit ioa 
haa a l f^ BGH^ Z iaatead of a l liii*;riaaai* but otherviae agreea 
with the M»S* Al mi*n«aif i f correct refera {ikovdstleaa to hia 
pir« Hir HNihararoad Su'tnan, 
Oae o£ Ahnad Sirhiadi'a Khaiifahs. He viaa born a t Samarqaad 
977/l669»70 (Bubdat-altaaqainat p . 3 2a5). though hia father, 
aimam a l d a K h^ya kaoim aa Mir Buatarg, beloaged to Kiahn 
(op«eit.« p . 327) 
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%hix6, ia aevotQd tjs> an acoaunt ot the Mttjaddia** li£«* his 
tni&isag, r e l i g i o w routine* i^ra^o»# childrten sod the iQialifalui, 
Thm %iork ooRipl«t«d ill 103 7/162 7«>28, tlare« years aftar his p lr ' s 
daath* The work has bean publlsheil l a Laetaow aoa K&opmr and an 
irrdu traaslatloQ o£ the work j,»m a lso pi^ ddllaheia a t Lahore* 
E«ltdU>i«: T.vicknow I885f Caiinpore 1890? 
Urdu trenaiationj Urdu tarJanah-i-Kitab-'l-' 
Zobaat al-«iatfB«f»©t • .* , Labor© (190^ ) 
Him i«ork vr l t tan l a 103I/1&2 2# eoatalas hdographlas of 
iftic|ihb&nai sufla frooi the heglatilag of the tai^h/sixtiMath oeatury 
to th& f i r s t quarters of the aXevaeth/seventeenth oei^ory. 
M •« •/Tashkeat lailvarslty* 
He ^ s a KhaiifSh of Shaykh Adssi Baaiarl. 
I t s f u l l t i t l e la Maaaqib 1 Ademlyah ti hadzat i Alieadlsah. 
The wox^ oofRpoaed l a a sittgaaLmah* three aH^tlahe aad elevea habs 
coatalniag Uvea c^ Ka^hhaadl sainta* with apeelal refareaee to 
Shaikh Ahnad Sirhiadl« hi* aoas, MUhaonad Sa*ld aad MisdiaflKied Ma'sw 
hla d i sc ip le Iftialkh Aden Beaarl« ttuilr d i sc ip les and contenporaries. 
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Eth© 6»a (defective en« aisarmngatf A.H. 1139*^40/1726-«) 
m >AS ]E>om in 99C/X&d2 a t Kftreia m^r is^lhi ana ai«d oa 
9 Sal»r 1061/3.^1 ftna w»0 buried a t AkbaraJaad (!•«. Agr«)i) « 
.,!^ ,t, ^ OT^- ^ mm, 
tim work i« «o aecoimt o£ the Seiat Amir Abu'l *uia ilas 
Antir At»l«l wafa i i ^ jttilr 'Abd al Saiaa, as tm is Galled in the 
Khazinat a l - a e f i ^ * (x .p. 636}* 
M•$••.« I*O.P*P« S76 a {(Sefeetiv* a t beginnlDg 
l l t h yteer cf MuhairaMka 8bEih« A«H. 1142/1730} . 
The three JatuKnalahs foimd by sthe i a the H*S, (on f o i l 
16» 40b ao€ 199 b oAy be the beginnings o£ the Maaaqib a l 
haArat and of t*© other \mrlm quoted therein. Tim J^tote^^ 
aX a&geaein referred to on the tnargin of the f i r a t begiimins 
ia i as nenti^ned in the preoeding wote, a co l lec t ion o£ AdGm 
snn\ari*8 eayini^ and l e t t e r s . 8th*s auggeeted idmatifloation 
of MnliBffiRad Morad b. Habib Alleh b . sadi (mentioned perhaps 
as author, on the margin of the third beginning) with tlw 
Kashmiri sa int Mutianiasd Murad t^qshbandi (d« 1134/1722} i s not 
possible* since the la t ter *s father was nvdvemm^ inhir . 
Sea lOiaainata'l Asfiysh i i , 6S9« 
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He beloitged t o Slrhind and • l i t e r a r y a i e ip le of the 
Mu:^ddia. At the age of f i f t een he betsaaie h is d i s c ip l e and £or 
•eventeen ye^ r s he l ived with t h e Mujaeaid. The Mujaddid 
ca re fu l ly t r a ined hiB s ince re c i s c i p l e Shaikh Ba<ru'd-cin. He 
s t a r t e d a i s career with a la:>ok entitl«»d the Siyar-iAlwadi. The 
book oontairiS th© mystical achievemente of the Kujaddid. He aleo 
wrote wany g the r su f i tresatises on lla*3sWbanai o rder . 
The work i s a c o l l e c t i o n of biographies of Kaqphhandi 
s a i e t e in t««o voltmm of idiich the f i r « t «^ltne ^qlim t».ith the 
l i f e of Maarat Abu m<-x a l Siddiq and ends with Muhamroad fiaqi and 
the sec nd deals in hadrat i i - x i i with Shaykb Ahmad Sirhir^di^ his 
l i f e * sayings , cdiiiaren aod disclplcNi, The work completed not e a r l i e r 
tiran 1053/1643, sinc% Adam Banuri ' s death, whic^ occurred in th&t 
ye^r i s mentionedt I .O.D.P. 630 (jpaf t a r i i only I7th century} • 
Tashkent Universi ty 70 (Daftar i i A.H. 1248/1832) , 70-a (Daftar i i 
apparent ly A.H. 1257(1841} . L<-ihore 1971. 
T»rt^ u t r a c s l a t i o n t by Khweja tom^e Hwain Khan, 
Lahoze 1923. 
1 
m It ^Hm HI AMTA 
Zt i s a work oe biographies of 1,&00 s a i n t s completed i n 
1044/U34«-5, Ib id . 
! • For a w<Mrk of t h i s t i t l e containing about the same nunber of 
biofi^rsphxes and completed i n 1043/1633*4 by Mir 'Al i Akbar 
iMsaini* ATdistani . 
•iS 
Thf» \iorK deals with the oceurreiKses JUBt before and a f t er 
the demlee of Shal)(dhi Aimed S i r h l n a i . The other a e t e l l e are not 
kBo%m» I b i d . 
The work wri t ten i n support: of the b e l i e f tha t s a i n t s can 
perform miracles even a f t e r death. I b i d . 
The o r i g i n a l wark wr i t t en by Shayfch iUadul Qadir J i l a n i and 
Shaikh Be«ru*a-Din g o t t s a n s i a t e d i t in to Persian on the sane t i t l e . 
V KXTAB AL RAI^'IH f I SW^RAH ISTILAHATI ISHQUL QADIRIYAH WA 
I t i s a d ic t ionary of the teehnioal ternoi oaed i n the 
Maqshbandi and oadir i t e a c ^ e g s * 
•Sie work contains very br i e f acGounts of eminent p e r s o r a i i t i e s 
fro» Adow t o 1044/1634-^. 
M.S.S. Z.O.f»*r. 672 U«H, 1085/1674) 
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He trantlatea th i s into Persian. I t i« ozigifiaily an Arabia 
biography of Sheikh *Abau'l-oaair. He vma eomwAaalowid to do i t 
I 
whftn he entered the aervica o£ me* Shtitoh. 
Ibia. 
Muiiitu'd-Din b. 8iraji*a»X>iB KhMoa Hateud b« Saiyyid 
Sharif b. Diya b, Mir MvftiMaBed b« Khwaja Husayo b» *Atai*a~Din 
•Attar {&* 802/1399) • 
1% was composed in 1 0 7 3 / i 6 ^ AX»S %A« dedicated to Smperor 
Auraiigxlb. i t i s divided iateo four parts and a coaelusion. 
:rirst part deals with CDBtroversial s e t t er s and attacks on Shi'Ism 
{ f .7 ) ; second part deals with the topioi of fiqh (f. 91); third 
chapter contains praises to HuhamBiad ( P . B . U . H * ) the 12 imaais* e tc . 
{£• IbAv) J fourth chapter deals with Sufism* e t h i c s , and the history 
of the tia<^hbandis • This chapter i s divided into f ive betas t 
1« This great adtaiirer of the Ma^ddid c a l l s Dara Shukoh 
Shahaad-i 'All Qadtr (prince of exalted rank), vale 
Qutear (of noble linage)« wali-ahd (heiiappareBt) wasi- i 'asr 
(qidrdian ot the t i n e s ) , Danish parwar Ctatron ot learning) . 
Saltan HulaBsniad sara Shakoh. Hasrato'l quds# pp. 1&9<»60. 
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1 , OB ^j^it* ai6)| 
2# on cJ^y^ (f» 37*)» 
4* glv«« the biographies oi i o 8«ints of Khorftsan Cf» 395)i 
S« giv«s ]aiogr«phle« of 22 Bi«<|Bhhttiidi Shsykivi o£ Turkestaii (£*427} . 
Tkm mqulUMm&i $^YlOm nentioaed here ere euc^ ee «re v e i l 
knovn* end the l e c t ot then eres Ui3eyau*I-leh Ahrer (£• 464v} i 
MuOMnmed @iair (£• 4&9) t l^i^^ne Ktawejegi (£• 463); FeU»*ll«h (£.4fi3) 
Khweje Zehaq £« 469). end Metsnud who died i n 10S2/i642 (£« 469v). 
M.S*8. Zv Ciarsan ASB « 1924 
orientel ins t i tu te T«ehkeRt« 
M^ nifttfmp m^m BI ^Mma^^i^-pm wm^, mmi I^V^BI 
A treat iee on prineipei |K>int« of the 8u£ic doctrine 
aooording t o the belie£e of the Indian Na^hhandi a of i s . the author 
•tatiA in the book that he had loritten t h i s work between tkm 
2 l e t Shawwal and the 9th mu*! qe*da 10S<Vi»«. the U t h to 3 i8t 
March S.670« see £• 3v« According to hlie he wrote t h i s work in 
order to provide the £oJllowere of the MiiJa<Mid with correct 
expoelt ion of hie teachinge in a condensed fore ( £ . 4 ) . The complete 
£ M « o£ the t i t l e i s given on £.4 bottom* as Kanau'l hidayat £i 
kashfi*! bidayet wa*n-nihayat. The work i s divided into several 
f a ' i a s s * In the copy o£ the Asiat ic soc iety of Calcutta their 
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heftdliigs Bxm giv^a upte 11th hidft^ <f. 7<V) 
M.S. ZV AS6 * 1926. 
lift %#»• • BAtivtt o£ Sa8ibl»l In u«p.« and « d isc lp ls o£ 
Kii%«j« B^ql BlllAh. fi« leigctttea from ZnaiA «o Ma kits. In 1&99-1600. 
whan Khwaj« Baqi Blllah «•• in Z»lhi« Siiaildi T«ju*d->Din v i s i ted 
him and botdMNi his a i«e lp l« . As hi« ays t i ea l achiev«n«at« were 
•l^reciafede* he got perwission frcm the Kfaifaja t o iAi t ia te others. 
He liovea t o Sanbhal wher* he started training d i sc ip les . 
In a l e t t er Kh aja BSql Billah asked ShalHh Taju*ei-X>in not to 
i n i t i a t e diseil^lei into iio»»lia(|thhandi orders on the authority of 
his previous pirs* aslcing him to oonfine hiiMelf exclui ive ly to 
1 
the Naqshbandi orders« 
After the death of Khwaja aaqi Bil lah, Shaikh Taju'd-Cin 
moved to Makkift* there in the holy e i ty Shaildi Myhaamaa l lan 
(d . 1031/1621-22) the reno%md sa int and asetic# beonse Shiikh 
Tsjtt*d»Din*@ d i se ip l e . Shaikh 7aju*d-cin was fu l ly sueosssftal in 
popularising Matiihhandi order in Makka, M dinR# l}ajd# Yevtn and 
Syria, He got translated into Arable Rashahat'-iainu*I hsyat of 
isftshifi and Kafahit'ul \^ of ja^ii fron Persian eod h i s vorks beoasie 
very popular. He also translated several Persian treat i ses by 
! • gubdatu'lHBaqamat* p . 71 
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Na<|Shbttndi pirs i»to htmhic* Sfa»ikh Tftju'a-Dio'scontribiibiea to 
Arable fcit«r«ture aad mystloil aehl£V«ii«ats v«r« groatly appreciated 
by tha Arabs and Syrian*. Ha diad IA 1052/1642 and waa buried in 
Makka (MllhiM»i 1 1474« 2 , Broekelmann i i 419, 3 . Tadhkirah 35, 
4 , amkipiar x i i i 942} 
IB the £ir»t eb»pter amOior qirmB tbe padlgrea of the 
Naqahbandl order# to wbieh ha %mm attaebed* Ttian be says that Juat 
aa a physiesal isaua la inpoaaible iilthoot a father aimilarly a 
sp i r i tua l proetietioii i s not Seaaible without a spir i tual leader. 
He aays; **wl)osoe¥er has no spiritvJil leader* finds a leader in s^ tan ." 
In the second chapter he e3Q>lsins how union with Ood nay be 
attained* In th i s connection he soggests only two waya v i s . the 
constant keeping the oooqpany of the sa ints or Dhikr (rendered as 
* recolleetiosT h^ prof. mldholm&w^ • ^len he dMcribes the ways and 
practia»i of "rec^lleetiois^ of the m^hbandi order. The nost 
iaqportant of these practices i s that e£ inhaling and e x i l i n g after 
closing the eyes and pressing the t i p of the tongue against the 
palate mentally repeating the phrase La Zlaha Zllal lah in such a ymy 
as to begin i t with inh&liny and to f in i sh i t with exhaling. 
The isq^crtantee of t h i s voek nay be recognised from the 
f a c t that *Abd*al Ghini at Nebultasi (1148/1730 A.D.) l^s written an 
exhaystive comeientary on i t * onder the t i t l e Hiftah ai Ma'iyyah f i 
a l Tariq a l lAfshbandiy^. 
Cairo v i i 312f Bnrtin 2466f eth 1038; Bankipur x i i i 9421 
India Office 1404 
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The aatlbor vsrotM thl» t«ork in Arable* deitling with the methods 
AD^ practiced of the 8u€ia* 
Berlin 3198y C«lrc» v i i 3l2f Bengal « . i . 
•U l TI^'fiJ^#^^^^T^, 'if^Wli-iy^X^y ( i» Arabic) CSilro U 75. 
JY , TA»R1^ im-H^fiyiffi? f^||i l^ fiftf^f^^ i^B^ff? Zbid. 
C JAia • UL-g^^'lD. nXMlBBl i 474 
Hla father's nama was Xaaail bin Buhwa bin w j j i rmv£ bin 
Ytqub Datilat. One of Shaikh Adam'a anoestora had aatt led in Bantr* 
near Sirhind and tha fani ly cane to ba kosirn by that mum* from 
his mother's aide he wae an Afghan and from hia father*8 a Saiyid. 
Ha waa f i r s t i n i t i a t e d into tha naq^hbandi order by » j j i Khiar lOian 
Afghan, a diaeipla of the Hujaddid* on later *s auggeation he %ient 
to mem tha Mujaddid to get higher ^Ir i tuf t l training. Vtery aoon he 
vm» granted Khilafat by the MujaiSklid. 
A large nunber of Afghans bemmm h is d i s c ip l e s . Aecsording to 
one historiaaa their niSRber reache« l Ukh and his Khalifas a\$0 
reashed n>to lOo soon. Ha beaaiM staspect in the eyes of the Mu^ial 
o f f i c i a l and nobUity dtaa to his popularity in Afghanistan. 
In 10&2/1642-43 the Shaikh arrived in Lahore with hia Afghan 
diaciples# bjf th i s t ine anountiag to the s i sa of a private amy. The 
Haghal Bfl|»eror Shahjahan «lio uas i n thosa days i n Labor*, aant hia 
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to 8«e hija* The ShBikh ignored theoa both, on S«d«a.l«h Khan** 
advlo* he waa aaketf 1:^  the Mughal fin^ror to pcoemmA £or Haj, a 
devlca by vhieh ha ootlld be ai«ay £rtm ln&i» for aoiAetiac. He went 
to there ^ H * i ^ atayed at Medina where he died i n 16§1 and we* 
buried in jaanRtul Baqi beeide the ta»b o£ liasret ueman the third 
piO¥» CalJ^h* 
A great treot iae on Su£i tea<^iinga and on the iA^>ortance of 
the uaqahbai^ order. A manuicript copy o£ niJsifttu*! aarar ia in the 
Mauiana Aaad LibEary* Aligarh Miatlim university* Aligarh* 
Bankipur - xvi - 1397 
^ i t i a h Muaetn tdbrary* irondon 
partjab University« Lahore. 
Zn 1037/1627*28, he wrote th i s book« dealing with the true 
nature ot divinely inspired gnosis as contrasted with the teachings 
of the s inful innovators, i n accordance with tlie leiqehbandi discipline. 
M.S.S*, India Office hlbs^rY 
Ri2» Library« mmpwc* 
i i i v>>A2UH Ai. HAZhtaB . M.S., pan jab ttad varsity Libtary, Lahore. 
lY Vii^^ WN^WIfmi M-S" oaabridge university Library, London. 
y„ „MTMf H* W^fmhW.t « co l l ec t ion of h i s l i f e and letters# 
M.S.. txuful Vllmt i s i an iya , peshawar. 
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This book vmm read tefore Adm Miliar 1 tf^ the author and 
Adam Banurl hAd a lso slgi^d on I t . 
M.S.. in Brit ish MusttUK litsrary* London. 
He v«s the younger son ea£ l^waja saqi B i ' l l ah . He was born 
i n 6 Rajab iOlO/3i Decanber 160i. Hia real nane was Khwaja 'Abdu'llai^ 
and to distinguinh hia froa his l»rother Kh^^ja 'Ubaidu*llah« who was 
born four months before he «ai8 a l l i e d Khwaja Khwurd (the younger) . 
Before Khwaja Baqi Bi l lah's death he was given into the Kujaddid's 
spiritu&l care. Aft^r several years of training the Majaddid 
granted him his KhAiafat. 
Khwaja Khwurd's s u f i m v^s strongly rooted i n the prixMdples 
of the wahdat a i viujod. He believed that the basis of wahdat a i 
Shuhud \mm aone fora of nisbat (ayst ic connection)« but there the 
very notion of nisbat deprived the tauhid of i t s esseiu» and turcwd 
the unity into a duality, the *arif (gnostic) had no independent 
existei»Be« only th« l e t t e r s *ain» a l i f , ra and fa* used in writing 
the word *arif • were known* the rest \Mm a secret of Allah. Vim 
Shari*a was an outward iapressi^ei oi the Hftqiqa but at no stage was 
i t t o be neglected. He p^ulArised iOm principles of Mahdat a l 
Wujud by in s i s t ing a nuaber of short t rea t i s e s on the saae subject. 
He did not re ject saroa' though he believed that i t was not the 
practicse of the tia<sBhbandi«* 
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Tile Maktubat^  o£ KtoMiJa Khwurd contAina f i f t y s i x l e t t ers 
ai«cuB«iiig InportaBt aapects of Sufi teaeliiBgt* such a« the I4«haftt 
a i wujvid* se l f tf^nifeststion 9t t t e absolute* theophMiy 
( t s ja l l i -X lah i ) • rq^atSQos gnemiM tim soul* the next* the ego* 
meritstion* asceticiMR* sans* and the a ia lee t ive o£ love . I t osuia 
not be publishers as yet . 
I t s M.S. i s Z.O«D.P. D. London and 
MaulanB AsEsa E4.bEery« Aligarh Muslisi university* Migarh. 
I t i s a sraall co l l ec t ion of the diseou£«es of the Khweja Khura. 
Xn th i s O9lleetion ttw KtSA^ aja explains his idias and principles 
of Hahadatal Wujud* It i s a lso unpublished. M.S. of i^iiohsre in 
a) M.S., Delhi Arshic co l lect ion of the Xndia Office Libcery 
LoSfdon. 
b) Maulam A^^a Librsry* Aligarh Muslisi universi ty . Aligarh. 
i i i RXS^ ^A.»y S^ MJA', a short t rea t i s e on sasia* i t s l ega l i ty anc forms. 
M.S. Xndia o fioe* D.P.* U84 a 
^XMMm-^ mmh mmVf • •^ost t rea t i s e on tauhia«i wujud i . 
H.S.* India off ice* D.r.* H&O e« 
y RISALA-I Ai/A'IH. a co l l ec t ion of t i t - b i t s on sufism ascribed 
to Kfawaja Khurd. 
M.S.* India Office* D.P.* 1862 f. 
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Yi fm^ m^ mP^^¥m ^A F^m H m^m^t » ^ i « £ mvmmry on 
suf l sn mitmr the a%yl« of Mn'ol Quaat HifMaaiii Ascrliaedl to Khw«j« 
Khurd« 
H*S.« Znala off ice* D«p.# 1178 e* 
v i i RISALA.^  S^YID. « dlscursive tract on auf l»m. aacribed to 
Kh«Aja Kliurd* 
M.S.* XndiA 0£fictt, &•?«« 11S8 c« 
Yii^ U, „ g,ttflfi#4 '^l^lVfAi « co««entary on tHe Taswij^ah of shaikh 
Mv^ibttllah o£ Aliahfthad* by Khwaja ichard. 
H.S.t Xnaia Oifioa* D»p.* lOft? a. 
lat p^TAVvA»l 'ISHQ. invocatlona to Odd aftar tha s ty l e of Aln al 
Qus^t Hanadanif ascribed to Kbwaja Khiard-
M.S., India Office, C.P.. 1178 b . , LucKcow, 1301/1883-84 
X KIR-I AAHADkT. LucKllOW* 1301/1883-84. 
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KHyA3A SHAIKH SAlfU'Q^Olll 
H« yas the f i f t h won of Klivaja Shaikh nuhaniMd f la ' tun. 
Ha was bom in 1349/16S9-40* Haqs^^andiyya hagioXogias aasart 
tha t tha prineaa ana tha noblea of Aurangiib^a court obayad tha 
Saifu*d->Oin*a ordera on a i l ra i i a ious w i t t a r s . Ha diad cm 26 Juiiaoal 
1096/30 A p r i l 1685. 
• • WAKTUtAT-i SAirXYYA. Haydsrahad, Sind, n . d . 
SHAH ABDUR ftAMlfi WUHAQOITH Q ^ U W I 
Ha was fa thor of Shah U a l i A l lah O ih lawi . Ha waa a 
d isc ip la of Syad Abdulloh Akharabadi. Ho founded ftadraaah 
ftahiniyya* 
A. i . AKFAS-i RAHIWIYYA » O a l h i , 1915 
i i . JFADAT I RAHmiYYA - IW AU RAHIfl. Haydarobad, Sind, 
Fobruary 1966. 
ffUHAWHAQ SAUK 
Ho waa a d iae ip lo of Shaikh Ahaad S i rh ind i« Ha diad on 
1036/1628-29. 
a . HiQAYATUT-TALiillt 
I t i a a book on da i ly routina of nujaddid, hia toaehinga 
and iaoraoationa for warding o f f tha inf luanea of a v i l a p i r i t a . 
n . S . S . , Ri ia Library Ranpur. 
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e. HISAU OAR AHWAL Uh <l4AiU HH f^tAT Wugi^ QDiQ 
A I r c a t i s * an i>i« tMShingt and ayat ie •atiiatfatNints of 
Rujaddid. 
n«S,S»9 flisa L i t m r y * Ampur 
WULLA SHAH JAaAKSHl ( f o t h i t l i f t ass ^ .sjiiujiM) 
fiAS»WlYAT I BULLA 3HAH. g%Hm, IStO KULLif*?, Ind ia O f r i e * , 
O.P. SHAH»l TArsiR» India O f f i e a * O .P . , 1420. 
CHAPTER TWO 
QADIRI SUFI ORDER IN INDlAi QADIRI SUFI LITERATURE IK INDIA 
DURIWS THE 1 7 t h CENTURY 
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QMiri aaii Ortcy in Xa^ gJa 
Tim tmaadmr of th is ordNir wut th« <^l^r«t«d Hanbali 
saiat Shaykh 'Mia^al Qadlr al Ji laai (b« 470A077-78 d. 56tAi66) 
aftar wheat tl i lt ^rdar la u&mA* Zt hai i t s eantm at Baghdad. 
•She f i r s t Qadirl saint to come to Zadia wai i^ MiU Kariit ihn 
Z)»rahi» ai-^Jilif who waa bom in A*D« i3«S# in JiXaii or oiiaa* 
a provinoa Mmtii oi Catoiaa saa* Ha wma a» ii^rortaat sufi poat 
and a iaaxnad thaosophiaai aatiior whose '^ Zas i^ *X-^aadl sad 
'*Hawadif«'-*i * iiQrniyTah* s t i l l taat i f j to hia wo&darfta ahi i i t f 
as an iadapcadMit oufi tMnlcax-* He MantiOBa in liis oda Mititlad 
al*llawadix«*l«afni3nra# fi»l«*eiF*9diri»l gharhiyya in HiJanoU* 
kamil that« in A«!i« 790/1389 ha was in Zn^ Sia^  at a place nanad 
Xiishi* Zt i s not known with oartainty as to how nanr yaara he 
had ba«n in India* Pxc^aistly J«8t after hiantzadiaa toar* ha 
aattXad at sahidan in Yanan with his Saihh* 9harfit*d*Din 
Z8Ka*iI ihn ZbraMtt ai Jabarti. 
fha other earlier saint %fho Tiaitad India was ^ah 
Saijryid MiaMatallah v i^ i . Ha was one of the iXlustrioas fouadlers 
of this order in India* The sufi aissiMMry work of Shih Mianat-
ullah Haii was psopariy eos^Xatod by hia son Shah KhaXiXn'XXah 
and his grandson iUr ltaru*XXah« I t ia Mir Sum'XXah who oaiae 
to India neat to his grandfather ahi^ Saiyyid MinwiisalXah vfaU 
and i t i s after the death of S h ^ MiaMtaXXah in 914/1430-3X 
at Mahan in the Kinmi Pxoirinoa of Iran that Shah KhaXiXuUXah 
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mBem^mkimA hf ^ * ot|Mr SOIM Sifth llahlbiMi*ll«li and Shah 
Hri»i]m*Ii«h Ol'iesi jvinmA h is tvm in th« D«eaiB la India. Th«y 
hmemm •ueeassful in • • t a b l i ^ i a g the Qadiri ojtdar in tha D«eean. 
Muhaamad (lh«wth# aaetlwr aisinant Sufi saint* eaiM to 
India and astaitaiishsd his Mission at ueh in 1492 A.D.« near 
Noltan ha was a dir«et dasesndant of shaiUi 'Abdn*! Qadir. Ha 
succaadad in his sdssion* diad in ths yaar 1S17 at ueh* whara 
ha pamanantly sattiad and l a f t bahind hisi a long ehain of 
spiritual sttoeas«ors# siany of whoai imxm fasmis m& cartainly 
eapil»Ia 
Shaikh *jQidal Qadir Thani son of %»ikh mhaimad Ohavth 
was aiM9th»r iq|i«rtimt Qadiri aufi* Acooxdiag to Shaildt *Abdu*I 
Katiq Muha^dith SN h^lawi* **tho aignifioant power attributed to him 
wae tha curing diaaasas* in tha saB» wtcf as tha f irs t Shaikh 
*Al>dtt*l Qadir Ji lani had". <A»ilMXutAkl9ar ) . Abda*X 
Qadir 3«Ai diad on t» Rabi*! 940/7 October iS33« 
He was succeeded hf his faiaily smbars iSiaikh 
Kamid and his eon i^iaikh Hasa were isqpertant suf i saints anrnm 
tha». tmhawraad Nasa was highly reapaeted by Delhi sii.fis« The 
celebrated traditionalist and scholar Abdu*! l l s ^ Kaha^ith 
Dihlawif waa a disciple of Shaikh Muaa. 
In the sisfteent-.h c«ntttxy# Shaikh Ba^ wod (disciple of 
^aikh H&aiA), carried tm missiooaxy work among the Hindus, 
with his spiritual calibre Qadiriyya influmce xeadhed upto 
Delhi and Agra. Me died in 983/^574 and was buried at Shergazh. 
Shaikh Abu*l-ffla*ali was another isiportant Qadiri Sufi whose 
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a£tix«rs and dcirotess inelnd^d veholars l i t e fOaAnX Haqq 
Hohadiditli Diia«wi« 
Shaikh Alw Xch«i s Itttding dl«cipl«« of Shaileh D«*w«d, 
XtrwA in t*«hor« vhez^ h« died &^ t th Maharrwi 989/25 Mareli iS77. 
fiqpcxor Ji^«agir i s said to li«ra had ^ceat reepaet for shaikli 
9i«MniddiB CMMliri* Aueng ©titer aarly suf Is ths iian» of Seiyid 
Zsn«*iX aii8iii« «fid his father '.^MuUlali Rabbanl are worth 
IMSltlOlliS9* 
m Xndia the Oedirl order too l ike other s«fl orders 
%ra£ diviafl«d into nanr suhorders. meag th«M# ths following 
were the priiieii^el onesi-
(1) UlaiMsttaiidi Shahii<» Th^ had their origla la Salyid 
lif*i«ifts.tullah« 
( i i ) Bahlttl shahii* The ful l name of the founder of this 
suh-ordor vam j^allch B^ilul Darysid. ffe spent his l i f e in 
t r sve l l i i^ and was one of tlie faaims darvishss of the Pan jab. 
1 
Hs died in ths year 1S79 K*t>. His dlsolple was Shaildt Uttsain 
Lahori* Nadhti* a fUndu h&f and friend of Shaikh Hiisain^ was 
so noch iBflueneed hgr the latter* s spiritual powers that he not 
only enlireeed ZslMfe hn^ was also ini t iated to tSils spiritual 
path. Madhe surviired hin for forty eight years. He died in 
I05i/1*46«47, was hurled In « tento nejrt to that of his pir* in 
Ba9ldteap«rmt in Z»abore. Another inpertant suf i of this snb-^rder 
«^ ^g^dhkirahy y t . IzZ PP.2S->2«. 
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WM S»lyld Shall l«lA*«I tola Saiyid USIMII liin SaiyM *Z8a 
Oadixis. Km \tmm m diseiplc ^ 3«lyiA Sa»im*dHDiji Q«dlri of 
Lahoure and was a pxoesinmnt Sofl of tba P»Bja]n 
( i i i ) Qonaiaiyat- Zt had i ta origin in Shito oaawia of 
Bangal# who elaiwid doaeant txom Ahdn Qadir*a aon Abdur 
saliMaB. ffhan ha eaaia to Zndia# ha aattiad at Salarah in 
Bengal* Thia Saiurah aaaoia to ha iAmtioal with Salar in 
tha diatr iet of Mt&rshidabad* l»angal« Vhaxa waa a piona »an« 
Maaxttilah* hy naRW# vhe gcra His daughtar in narziega to hin 
«id ha f inal ly aattlad thara* Xn tha oenrae mi tiaa ha booMia 
popular aa a gjreat aor^tie «ad ultiaataly attraiQtad axotsnd hint 
t larga niambar of followara. He did in lSi4 A.D* mA waa buried 
A. 
at Salar. 
(iy> tha Moqija shahie* Vhim branch waa fotmdad by 
saiyid Muqiai NKihkan*ttd-diR« i«ho was a viaa»g«r«st of HayatnU 
Mir* NUqia Shi^ apant hi««irly daya at tha ahxlna of Bahlul 
Shah in aaditatiam* end i t waa hmsm, whilo alaiqping ona night 
that hi a plena aneaatora LB aaid to hava m;»paarad to hin in a 
draan and direetad hin to tho plaea now known aa Miyaai Huqiai 
Shah* Ranaing hiwself frcMn tha alaiq^* ha obeyed tha ordar and 
% i^ile prooaading th*ther !>iat Hayatu*! Nir« who adadtt«sd hiai in 
tha Qadiri oxdar* 
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(•) Mawshaliif 111* origin of this 0«diri 8ub-ord«r 
i s Ascribed to Shah lt«*Xttf e!ii«ttti« Qwliri (d. m7/l979»9Q), 
« d«se«ad«At of Qsatm r«rid diialtti* lf« snioyed a eoA8id«r^l« 
folXoviBg in t3m PaAJab* Tl^ugh tha KsirslMihi 8U]»-*ozd«r i s 
troesd bock to Shall Jta*ruft t l» distiootiiro titXo 9am Shsli 
(brido-^ BOoiK} wtts aetnlly givoB for tlis ttoji mabsmiMd^  « 
diseipio of 8h«li Mo*nif*s vieo-goront* Salayman Shah. Bhah 
9ttlaiis«ii# was tlio SOB of a villagor in BliillB»rai naar Lahora. 
The Shah died in 2.065/i«54-S and was burled in his ho«e yi i lagei 
f l ijji Mtthaxnad the SOB of KaJii *Ala*u*-Dia« wae an aseetio aai 
i s reported to l^i?e aiade piX^rias ts Mecca* (^rhen Majji 
MuhMBiad reaobed the age of serenteen he retired txom the world 
«Bd lived in the desert* Hia parents eVMitualXy sought bin out 
and took hi» to Kaiishara* in the ?aAJab« «bere he was persuaded 
to aiarry* Vor six years hie sttin pursuita were neditating near 
the banks of the river RBTi aafi reeiting the Qur*an in the 
•oaque of the neighbearing vi l lage ^ H^whora* After this 
period he had settled at Keushara he heard the fane of Sulayman 
Shah Qadiri and beeaise h is diaeiple* within a short space of 
tisM he beeane pezfecrt in the ngrstie path and reeeived f roai 
his p ir the t i t l e of MansHah OaoJ Bakhsh. 
fiaiji luhanniad was a Itoaqpdteble mm* for he was ready to 
feed iaimverl^had trairellers« faqirs« and when his own resoumses 
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failed \m %fOuld go out and b«g fron door to door t i l l h« had 
eollaeted sufficient for a l l his guasts. Kajji Iftthanud diad 
a s 
in 1O«4/10S4, Sona of tha diseiplaa of Hajji MuhaMnad hava 
baoaaa f anoua saints of tha Qadiri Ordar. Tha nost pnminaat 
of than Xhwaja MuhasHMd m s a i l Mauahahi« a nativa of Kabul* who 
had aanrad tha Mughal govanoMnt and raignad fxtm public sarvioas 
to baoMM nora daaply involvad in sufisiR. Ha eafl» to India md 
baeaMa a discipla of Haji ttuhsnwsd* Aftar ha had aeguirad sufi 
training ha was appointed a irioa«gar«nt and sant back to his 
hosw. Baing givmi to acstatics axpaidanoas ha naglaetad tha 
obligatory prayars« which resultad in a confzontation with tha 
*ulana*, Who« howavart wara navar quita succasaful in raforming 
hisi. Ha aaasw to hava diad in aithar 1111/1699*1700 or 1113/ 
3 
1700-1701. Tha Hauahahi saction was furthar sub*dividad by 
Hajji Kuhannad's two disciplaa# Pir Muhaswad Saehyar (Truthful) 
and Pak *Abdu'r Rahnan. Pir Nuhaanad livad nost o€ his l i f a 
in the v i l l ^ a of Nawshara Mughlan« about t^mlva ni las aast 
of Oujrat# on tha bank of rivar Chanab. Tha followars of Pir 
Huhaanad ara known aa.Saehyaris BBA followars of *Abdu*r 
k 
Rahflian Pak Kaushahi ara known as Pak Mttsanis. By ths tia» 
Shaikh ^Abdu'r Mhsian suocaadad his Pir ha was fanous for his 
miraculous ouras of tha sick. Paopla fron distant pl«sas would 
*^ lOiMinatu'l asfiya. Z« PP. 179-83. 
2. fttthaswtad l ^ a l Mujaddidi.in tha Intilthab-i 
Hauahahi* Lahora* 1975* PP.15-17. 
3. Zbid« PP. 186-S7. 
4. ib id . , PP. 201-02 
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COM to hl» IQuuiqali for oujcoa. m died in 11S3/174©-41, and 
1 
was buriod la • Till ago* 
(vl) Tho Htyan Khol Sactioat The foundor of this braneh 
was Mir Mahannad* eomaimlr known as Miyan Mir« Hs was toozn in 
938/1531-32. m s 9r«id fathar was an aninant *alisi %mo bacana 
2 
a Mahdawl uadar tha influanca of Saiyld Mahasmad of Jaimpur, 
Niyan llir*s a»thar« also baoano sitfi# guidad by his father. 
MianwtJLr's father* Qaai Sa*ia Dsta bin Qasi Qalandar vsraqi# 
vlso had Hifstieal indlinatioas. His aneastors cana fzoM 
siwistan in Sindh. Miyan Mir raoaivad his aarly training in 
nystioisn from his nother. Later in the prism of his youth he 
was allowed into the Jungle to practice salfHnortifieati<m. Mhen 
ha grew up into manhood he beeane a disoiple of ihaikh Khisr 
Siwastani# a saint of cynical disposition who lived the life 
of a hermit in the solitude of a dcsart* wearing nothing but a 
lion-cloth throughout the year. After spending sometims under 
the diseiplina of Shaikh Khisr* Mian Mir went to X*ahore in about 
M3/15S6-S • for study, within a short period he completed 
his studies under Maulana Sa«du*llah* an outstanding *alim and 
scholar of Akbar*s reign and Maulana lli*matu*llah« Maulana 
Sa*du*llah*s disciple and the teacher of Dara Shtthoh*s tutor* 
Mull a Mirak Shaikh Marawi. 
*^ Khssinatu'l asfiya** PP. 202-3. 
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Dara ShiilBohf in his sakinat al A»Iiya# has licld that, 
aftar Goaiplatloii of his fomal zaligious aducatioii Niyaa Mir 
tttXAad to 8u£inu At preseribad hours of obligatory prayor 
ha with his f4t>> diseiples would assambla for ccmoragaticmal 
prayars. This had haea tha Frophat MiihasMad*s way of daditatiag 
and tha Miyan baiiavad i t was dasignad to oblitarata al l 
noa«-spiritual thoughts f rosi tha oonseious Mind. 
In l#aO tha laparor J^angir, an vouta to Kashstir froai 
Sirhind« was infozitad that Miytn Mir was an outstanding asoatio. 
Ha had slraady la£t Labors «id waa imabla to ratum to sas tha 
graat ahailch. At ths Inparor's invitation Miyan Mir visitad his 
caap and ovanftialMad Jahangir by his aystieal diseoursa, Tha 
Bnparor was highly inprassad with thn Miyan*s aso i t i e im that ha 
darad not prasant hin with mof g i f t aacei^t for tha skin of a 
2 
whita tfitalpa to pray <»• Twica tha Bsparor Shahji^an eallad 
at Miyan Mir*s Housa in I«ahora. Daspita such attantions froM 
tha powarful parsons Miyan Mir managad ganarally to remain aloof 
fxosi worldly authoritias* On 7 liMbi*ul Awwal 104S/31 August 
163S Miyan Mir diad. Ha was buriad naar tha gratra of his 
diaeiplot Mihan Mattha« Miyan Matfeha, was a natira of Sirhind, 
His othar d i s e ^ l a s wars ^aikh Abu'l Nakarisi and Hajji Mustafa 
Kttlal* had alao praviously baan buriad eloaa to tha s i ta . This 
area# about a Mils south*aast of Lahora, boeana known as 'Alan 
1. Xbid,, PP. 30*31 
a. T(i«uk»i Jahffgirt. PP. 286-87. 
3. ibid.# PP. 94-99. 
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Q«ni (world Tr«asttxy}« Dar« Stxulo^ ImmntmA that ha had Mis sad 
tlia HlyaA*a fuiiaral« bat ha had aaid tha nouxaiag prayara In a 
draaau 
Miyan Mir aaya* awn waa oonatitutad la tha aaiaial aeul« 
tha heart and tha apir l t . Tha f irat eoold only ha refonafed 
thcough obadiaacra to tha of tha 8harl*a tha heart than 
fiafIl iad tha dbligationa of tha Tariqa« «nd tha ranovation of 
tha spir i t d^^aadad on daaanriag tha rules of tha fiaqiqa. 
Ainad oadirl# waa an asoatie who of tan sought saeluaion 
in ths junglaa of Kaahair. Khwaja Hasan and Xhwaja XshaQ* both 
brothara wara alao init iatad as Qadiri's by fluaikh Ahmid Qadiri. 
During tha raign of flhah Jahan* Aiah lli*MMtu*llah Qadiri 
nigratad frmi tha Pan jab to Kaahnir. Ha initiatad Hajji laba 
Oi-lrl «•» w» . «-*« »t « . K.«. -.«h«it c««-it . Of ^ 
KashBir. ShUi lli*natu*llah diad in Kaahiar on 10C«/1«SS-U. 
Hajji »aba*s son* 'tlsman Qadiri# i4ie waa alao known aa Baba* 
4 
suoeaadad hia fat^liar and waa a well l o v ^ aaoatie. 8h»h 
MuhaMMad t a s i l (d, 1117/170S) aa iMsdgrwit to Kashsiir and a 
daseandaM of tha QhausuU A*aaiB raaehad Kashmir in about lOtO/ 
1679HI0# 
Shaikh Jibtt'l rath bin Jaaaltt*d«»in Nakki •M^asi Qadiri 
waa invited by Sultan Sikandar XiOdi (8f4/1489 - 923/1 SI7) to 
1. ibid.» PP. 94*99 
2* ibid.* P. 83. 
3. H.S.I. P.72 
4. waqi*at*i Xashiiir. 
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8«tt2.e in Arga* fie had a larga nunber of dlaeiplea aaS 
KhaXifaha. Anong thwa war* myan N«ttha« Haji Miatafa« Abdul 
Mttllah Shah was a noat diatlagulahad dlael^Ia of Miyaa 
M r . MuIiiOi 8hal had no Intaxcst in initiating dimsiplaa and 
oppoaad to tha oonatxuation of Xhanqah of hia own* Ha uaad to 
apend hia dmfm in Mha jui^io mA alaap in a anail houaa* 
Baluctantly* hoif«var# ha enioliad aoMO diaeiplaa fmai Kaahair# 
K 
Kabul and Badtitohmi. Prinea Dara Mmkoh and hia Imimtmr Jahw 
Ara baoMM Mulla flteaii*a diaeiplaa in I04f/l€)f*4e« Aurangsib 
dafaatad Dara flliiitaih in 1|^ S8« and ha lamclMid an attach en tha 
prinea* a frlanda •»& aaaoeiataa. Zn lOCf/lfSf tha Baparor 
orterad tha govaraor of Kaataair to acnd hia to Oalhi. Finally 
at tha end of lOll/^MO Mullah SMh abandonad hia fonilr uid 
fri«ad8 and novad to Lahora. Ha diad thara <m IS Safar 107V 
10 October 1691 and bariad naar tha toadH of Miyan Mir* 
shaylih Alitad oadirl« a daaeandant of Shaikh Baha'tt'd-Oin 
2 
Za3uixiyya foundad thia ordar in Kaahnir. Bab* Doirad Khaki 
invited hia to aattla in KaahadLr* who waa an influantial eitiaan 
2 
of Kaahair and alao a diMsiplo e€ Shaikh Haava* a diatingnliahad 
auhrairardi loader of Kaahair* itadar tha infliieRea of £rtiaikh 
Ahaad Baba Dawud baeaaa a Qadiri aaiat* 
1. ib id . , pp. 11, 2f9. 
3* ib id . , PP. 11, 290, 296-99, 
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Sh«h mOimmmA W will («. 1117/1705) an liwlgrMt to 
X«0lwlr and 6m&emnAmt of t)M Ohaiaall*! A*ma« re«Ahod Kashalr 
about 109e/1679-M. 
Shaikh Abii*I<-T«th hin J«Mlii*d-Olii M«lcki *Abbaai Qadiri 
was iii¥ltaa toy Sultw Sikaadar Lodi ( tM/ l iM-taVlS l? ) to 
aattlo In Agra, miaikh Atoa*X Fath beoa«i a laadar of a groiq» of 
Delhi Moalim. Shaikh Miaini'llah Panipati a gxvat sufi saint 
tha Qadir ozdar was an aitponaiit of tha wahdat al^wajid. His 
actual nas» was 'JOida*! NaXik. m diad on 11 Aihi XZ 9S7/t9 
April 15S0. Aamig his iaqportaat diseiplas Tajtt*d-Din zakariyya 
^odhani and flftiaikh 8aifu«d-i3ia fathar of Shaildi M>dul Haqq 
Mohaddith Dihlawi ar« of spaeial Mantioo. Both of thait pliayed 
a v i ta l rola in establish the order. 
Shaikh Abdtt*! Haa<l Mohaddith Dihlawl was bom in Muharrasi 
9SV January ISSl. On 985/17 Deoeniaer 1577 he was given Itafi 
in i t iat ion into the Qadiri order ky Shaikh Miuia* He was also a 
diseiple of Khwaja Saqi Billah of ll«ishhaiidi order, ite tried his 
best #» reeeoeile suf im with the lew of iKhariat. 
Saiyid Janal established ^^iriyya order in Oujrat. ite 
traeei his lineage back to Shaikh 'Abdu*! Wi^ habt a son of Shaikh 
•AbdttU Oadir J i lani . Sultm BahoSur Shah (932/1526 » 943/1537) 
of Ouirat invited Saiyid JasMl to Ahnedaibed in a Khanqah built 
for hilt by the Sultw. He di«d in 971/1564* He was sueeeed«d 
by his son Saiyid yatiau*llah. 
1. Muhaniiad Oliattsi bin Hasan Shattari* Qul»ar-i Abrar (Tashkent 
MS f. 133a, Mixsa NtihaMiad Hasan* 'Ali iMhasMad Khan 
Bahadur* gttr^t»i Ahaadi svppl«i[W|t» Baroda« 1930«P.S2. 
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NLr SaiyM NaliMMd 0«dlri of RaiM^«l« « aisolpl* of 
Diw«B *Abau*r Mahia of J«am>ur# also ••tabIUIiB« Qodlriyy* 
c«ittr«0 m Bongal during the s«rciitooii%li ecotozy. ito was 
sucee«d«« toy J^ aH l»i*Mattt*XI«li» who dUd in i077/16e«-«7, ite 
had a larga mnribar of diaeiplss who pxopagatad tha Qaftiriyya 
aufi praotieaa in BtngaX. Tha ovdar aAazaa atriotly to tha 
Shaxia. Moat pxo«in«Bt of tlMi Indian Oadiria do baliovo in 
Hahdat al*vr«j«id« The aufi l ika Mian Mir waa an ontalogieal 
wmiat daapiy tmdsr tha inflwanoa of xte al*iUnM.« and h«ld 
aignifieant diaeuaaiona with tha proainant thaoXegian of tha 
ago Abd-ai-HalciiB siyalkoti . Mullah ahah and Mtthihb Allah 
Allahahadi alao baliairad and praetiead Zhn Arahi*a Wahdatul 
wnjud. 
60 
••>Ii jK-lfir 1 rK*? :iii^il^:. 
His £ull oatt» i s Shtih Salsrid Xluilr «i«l^ LB iOm*! M«*ali 
Qadiarl IdsaMHii I»ahozl l»« !!al|>ia nahmat Aii«h 1»« Ssiyld Vath 
Allch (Xit^iaftt «l,«<«sfiy«* i P* 1149 '^) • H« was bom in MO/ 
iSSS tm& heemm m diaclple of Sluiildi Pa'm^ Chmii'-WAl*. fi« 
Mttled if} Laliora* %d)«m li« died in IC i(id»i*ta AaMr«I 1024/1S 
2 
April If IS i^ id was baxiod otttaid* th* Moti l>ftxw«Mli* 
Zt i s • biogs^lqr of Abd sl^Qadir J i l sn i in 21 ehapt«rs« 
i;.id»r« 9«iii«b imi¥»jr»itr iJUii* l l 0 i A 4 t » « t 0 ) 
S«« OCM* i r i i i / 4 <MKI« 1932) P*41)» 
Kt}M 1903 (A«H* 1137/172S) 
Zvaaoir Coraon 77 ( I t t l i e«at«) 
Assfiys i P. 408 no, 4»S« i i F. 848, 
iios* 31* 32, Tsshluiiit OAiTttrsity 19 (4) 
Xditiont Siyslliot 1317/1899^ (in • eoli«et«tt«eiis irolitiis 
eat i t i sd Zsn i s i ssa eontaiaing saveral safi wertca* thxaa 
e« tlMA tor ilba*l lte*ali)« 
trxdu txaasiatieas (1) s i ret ai««3%a»tb« br M* Baqir* 
Lahore 190S* (2) ffzdii t«rj«R«h i Kitab* T, al-O* by Ifttbwnad 
•Abd al*Kari«, X.abara 1904, (3) i.«hor« <1919), 
*^ safiaata*! mliya* PP« 19S-94. 
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SMum *hm jiL^ WAc^  iigMi«a)iigi mm.M 
BHmiMh *AM al-ltaqq him S«iftt*d-01a aX-Tuxle al-Dlhleirl 
ia Xadi« aad {$ej«s* Kc wts sa s;aiA<iiit seholsr of H^it^* 
On 9«9/l7 Z>wi«iii^ r &STF h* w«a 9iv«ii Sail ia l t la t ioa 
into thtt Oadlciy* 0£d*r iBty Shalkli Hits*. Ht r««^i»a Ii«cc« la 
iiMMaaa 99i^jtay# Antgaat i5WI# «ad stiidica iiiid«r sbaikli 
•ilMAtt'i w«»k«b mittaqi al QadicA al«-Sli«aUi. H* w«a anoag 
tlw <l«vetee« aad aa«lr«:s o€ Sh«lldi Abu*! Ma'ali* Sliakkli 
AM«*1 Vfahtoab Mattel ia iUated hla lata thtt Chishtiya, 
Oadi<lra# Had^raiya* and sHaaiiiya^ siXslIaa aad alca iabaad 
Ilia Mith ft aodarat;* attitada ttn^^rda tlw aoatxovaraiaa wliieh 
eoneaziiad tha di££ai:ant aai i cirdara and tlia varleiM ceheola o€ 
*ala»a*« (te hia .xatuxa izasc Iteooa IMi atat Khaaja Baqi l iU ia l i 
at Dailii a>&>5 had iMaa ia hla ooas^ aay M&x aoMatiaa aad galaad 
tralalag la MaqaMMadl oxdar* 
oa 21 RidMltt*! j^ wwaX 10S3/19 J«»« l**i aumim •Atodu*! Nagiq 
dlad at tiM •g* of aiaaty foar and was barlad near llaaal*l*3haMal 
la Dalhl. Mcordlag to a tai»lat oa hla grava tha Ohalkh la said 
to haira wzittaa a total of ooa haadxad h^olea. 
tfhat aada Shaikh *Al»da*l Raqq a aaid^rlty both la hla owa 
U f a tlna and aftar waa hla i#oxka on Hadlth* Hla wrltlaga on 
!• jibu WadyMi Stm'mfwlb bin al«4laaala al-Midalual* tha foaadar 
of the Madaynlyya ^rdar. (Saa lac . lalaa I PP*i37«>3t)« 
2. TtM Miaallyya ozdar la a bxaa«di of ha Nadaymlya* Zta 
foaadar* Atou*l Haa«A *XL1 aah shaalll* 
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suflsn «r« generally «i atttn^t to reemieiie tim SlHiri*« vith 
tlM *r«riqa/ ii«v«r%h«Iesft th«sr «!«• aesert UM siqpeviority of 
ShftiMi *J4»d«U Oodir Julaai md tho w«MI«« «Ji-tf«JiiA, ShailOi 
*Al»dtt*l Haqq*« SttfiMi W4M ia^roQMitotf v i th «i Maeoaaijiy desifo 
to noonei io tin ••otrie* «fitli tlw *««otorie« the aharia tfitii 
the Tarlqa and riqto with Taaawimf• 
laaidoa his various vorks on Haditli and tliaolegy ^ vas 
tho «utlior of the fello^iiig bo«Sta en £Nifl«ii«» 
I t dsals f^filth the livoa and worlcs of 239 Zadlnti aaints 
prefoe^td by a bio'^rapliical a3«H»aiit of JiMt al^oaair Ji iani anS 
imd^d ^ith «fi ae<30iiiit of tho «{itbor« ovn l i fe* ShaiKh *AMii*l 
Ho^ q oli>«»ifi*d flia bie^rapHies into tlinw acetiona (tdBoqac) 
whi<!h covorad t ^ following auflai i» nmrn^m MnUmi'd-DiB 
8ljfii# hie o«intB«poraxi«a miA €i«<eipioa» 
2« sliailcli ?aridii*dH[»in GonJ«>i ^mkar liia follovoro and liia 
diaoiploo. 
3* miaikli li«airtt*di<4>in Haiimid Oiirah*i Dalili and Siafis froai 
hia tine to tliat of tlia antthors. 
'SHlB tiork was ooMpiled l>«fore fM^SM lofnt rvr ia^ and 
oonplated in 999/1S90-1. 
Editionai AlMMdi Pt99t» I>«1M« i27d/lt$3*4 (See »<!«kipiar 
• i i i P.28)* Mtthaimadi Preaa* Delhi i309/l91>i->2 (Sea Aaafiyah 
i . Kitab al-*<€algatil» i»a*r*rMalll# P* 307. 
(,'• 
111 ?• 1^2 n».tli aaA Wttliid NIJCS** l l f « «id i«oxlc» of Aalr 
Xliitssu !>• 241 (S), Mttj^^a i Pz««8 D«]>)ii liZ2A914* 
MS8* Bod«iaa 3d3 (A*i{« IMS (i«ll4}* X.O.D.P* 972 {.\.H« 1101/ 
lftfiHI)« 2UW 64d (fl«d«) Jlir<^ mc Sui^t, 331 (A.H. Xi93/1$97»8 
Klag 10) • !a«u i JSSa (A.lt« i2ia/^8QS)« Zvaaoir 399 (19tli 
((lif « t^.ltp«i) 32 (11)« <12} {ecitt]riftc3t«> • i^ ulD^r* 3«is«eiA Z* LaiK»r« 
PiinJ«b tA3iir« yU) Ca«« oCit, l i l / 1 (8<iv. S9af) P* 72). 
ThlB ifork i#«ff irdttaa la 1<MV^994«§ aaA i« d«v9t«d 
to th* llv«« of MM* iMportoRt saints of Noeo« dvxiAg tlM iOtli/ 
i f th oMitiur* awMlf ^ m b* iroll Alli^ «i iiattoqil otit. 
^&J 1 0^ m (^Hr 12^6/^344)» 
Afesha'^ str 1492 (1)« 
Tills vmrH I9 as aterid^^iwmt i^ «l«»&9i«t.taii»fl*a l l f o 
of AM al-i?4dlr «I JUanl* 
1.0 0.7« 7S9 a (d«feet:lve isftrl^ r ^9tlt e«ntiiz3p). 
Editions :ftilidftt ol^ i^ktkar • • • • att i4t«i0 1 sidu KaM 
«I*«ibsftr titri«B« 1 %id»d«t «! ft«f«ir <B1O 4/9}# DoiM. 
(1890« t«ith «a Uxdu txraaaXatlon) • 
o9 
mill—i»S D«r« fihUnlw tils eidftiit wmk of aqpexor »Mii 
le24i^x<Sli l € i f * 111 if«a ai^poJlatad %• • • w r a X 90ir»Eiioi«liip« 
(AlIidiiaB»ad i n lesV^MS* tH* PattJ^ i « iO$7/U4f« O i i j n t i n 
tout ^ s s * Fi«vtse*« ^'•r* witliil.«ttti«a £9r l i ia Isy k i« a«i^tl«s« 
Hi wftfl tiri«« d«f««t«A i n b«tt3Ui toy Aiur n0s«l>« f i c a t nt Smtngmtit, 
i i*«r Aor« i a imadia A«R. iO«l^a«a« iftiC A , D , « W tHwi « t Ajaar 
i s JwMda 2X I Q f V Niiseli H S * . Oa )S imii*X««lJJaii i O « f / U 
a ^ t •Willig I f i t SMI wa* ajiamitadi « t Dalhi toy ojcdar af iuuraaflaato* 
wha hwA ototaiaaci f l a a ttoa *«!««•* a f«%wa daeXaxiag toia to toa 
a Kaf ir* 
Xa fllia'tooa IMI / ra to* U I 3 to* ««rr ia4 RadiKidi Bagaa* toa 
fSaifts^tar ^ tola laesla* SaXtaa Fai^ras* l>«ra ^litoo aaa lOa 
a ia tar ^atoaa asa nam aoeoxi^ing to tlie Xattar (Seo OCM. x i l i / 4 F. 
U^^^^)« tlia f i r s t of Tiattr*a Una to aot ttoair fa«t vipm t>m 
pmth of Xlaida t a l i M lla<iqrJa*i« Dam atoilHrti teiMaif mv 
salciaat al«attiira*# Uvdii ^raaalaUoa »* i ) that daMiaaliajt toad 
A 
aiwagra faaeiaatad toia aadi that musto of M B t iaa hai lieaa apaat 
i a aaakiag thaa oat« flMa oa ttoa io th or tto« 29tto o l Dhu*!.* 
f i iJ i i l i i049« at ttoa ago of twanty fivo# toa had baea acadttad to 
ttoa aoeiaty of a aaiat aad toi^ toeaa txeatad toy him ^ t h graat 
4 
^ ^ ; 
MfiflMt «i«^ftiaiyft w«« e<anplttt«d en 37tli Mwadas i04f/21 
PZ^ plMI« (?• 17)« tlM f i r s t thTM CaUpbS (»• U)* tlM tM«l¥« 
mmm (F*32)« Ml—w r«jraii (P*3d)tf lhf«i« (MumU. (P*30)* KaiiM 
i M r i U . n ) * OMia li« M«to« J ^ Mkr <F*n)« «1M four ZHMW 
(iy^ Hanifali* •te« y«ia)« /Orai lUmf (F*S4}# M* flk^HNni (»• 34)« 
aliAili^ of t ^ OM>Ziiz (pMri9iua.7 J^« id i ) e x ^ r (i>?*3S-73)« 
nea. a7<-if') fsmi Ma*mi KmrJi^  U* 200A1S) to Niy«B m r 
(d* 104i/&<3S)« Xhnajoihs* !*•• Moqsh iidi* (Freviiyitaly 
•Solfiixio) PP* 1U^0 no** 6#«'94) from Abe ms ia l».«t:iOil <a. 3 f i / 
i97S) to SollH KlMnij^ £>«}^l«i <d« 104V&«3t »t 3olKil)« CiasHTz* 
(^•••• id3« MM* 9S*llt> fvoB ICIiw«j«li AM ol«4miuUI <]»•) Z«i4 
id. iT7/7»3) t;o £»:^  JAlrJ f^ 'hsiif^ CDiri Cd* 9ti / l i8a« Cf. P.17 
•i^ro)« nsmwmxB (pp. &oaH»« BOS* i 3 ^ 3 t ) f io« Akn Bakr ««s««J 
^ aoltan walod (d* n3/'1313)« SSSHIU^AK^ZS IPP* 110^i9« BOS. 140* 
S9) fvMI NlMllod DtMAfaxi (d. i9f/9ii*3L3) ^^ :m«^  •* •Al»i 
Cd. MV147S at AlmadoiMd )» isiee«llaiioo^9 Sliaikiui (flhMlqrlkh i 
flMt«f«riri«oh# PP. il9»#$# nor. t<0*377# fson <li.I DiiMir (d. 
137/7S4^) to 9lu ]litaif«l £«li«itri (d. i044/U37), « d boly 
noMiit (^P. i99»itd« aos. 37t«4ll)« l«o« tho wlv«« a»d danglitors 
of ^Am Pt9g/bit^ tod «Oi» fsmtdii ooiiits front %mi*6t>iik» tAanr** slofo 
Qici* to Slbl JiiiMiI Kli«ts9R« llly«k Nir's siati^rd «'bo w93 s t i l l . 
s&lvo iA 1049 ^ ths tisKt of wxitiag. 
( . ( • 
KditloMt Agra ia«9/i8$3« Luokoow 1912, Cmmpttr &S84« 
An flitogzipli d«serlb«d ^ M* Shafi i n OCM x/i mtf (1934) 
PP» I09«>i9)« Baalelpttr v i i l fTS (gmwlnmA muS. eorreet«d fay t t e 
author)« 674 /A ,M« tlOf/1497} X4Jk!Ml«a« F* 131 no, 164 <A,lUlO«3/ 
U9a-3)« no, 193/A*I>« 1701), M m 1 3SC b <17t^ e«at . )« ft4S 
(A,m U2V1709)« 649 (A«H. 117V176*') BOSS and B«»tfii« %U 
t\»fU 1151/173«-»« 2.a*D«IP« 66« (A.H l l$ /170' . -a) , U i J»,l449d. 
118 ZVMtMMr 2«2 <<%»H« U37/17J4-S ? ) , SkOia^adk P, a03 ao.!l4 
(A.H. 1X43/1 Md»l). 
Li^horv Paajidi Univ. irlto. (a eopi#s d«t«d A*il# llS3/174d 
and ammtrnt 1SM)« Barlim 17 (1)« 97« {3)» 
L i s t and apitoaa o£ tlie bl09r«i»hl.«at 
EtiM c o l l . a74«3li* 
^ La!«M>4^  CHiyao. Mir ) aaa toai» 9f M s tft^ ^^Ul'^ -^  s^t^cially 
i4kaia}i BItah * coo^wtad ift 105^^643*3 « 
HS - »aii3iipur ir i i i 979 (lj3th oeat , ) xv^mmt Garaan 73/18tli cant . ) 
iilett i 3S7 {A»tU ia76/189»)* 
Urdti tiranalatiea^ t ilFda tarjwalif Kital»HL- aaklaat a l -
A short sufie tre«ti8«« oQi^ ^Xttt«d cm 8tli mjidl iOSS/ 
tlM 30th imgnat l«4S <f«5 v}# i t has c«(rerttl tines 1»e«ii 
pubiistsvd in iOMlm {hvekomt^ Imm, etr«) Ski^ . 
MS,t- ASS »o, 1934 • iwuam Cunoii Oe»lX«etioft* 
Th*'; c^mpll^t at •\»l«i'feif! fJorsi^ ty of BeBKiai# Zv i^^ if Ciirs@fi 
«ttttt£'«ae«^ «»£ diifi'dreuiti i%*«tioia» Zt la tl?« &e£!»i i^^ is iv AdS 
1279 ^ a ?r. 9«a«993, Ct, aJlno l lu 179, IVitti. D#iM* l&fa, l»ia 
%fork toagiAa an f* i i# i a a wiqp ^ffarattt ffO« u^iai a»ai 
tmf tr Oxmtm CalliieMoii h9B* Ko. i934» 
BWDip-HiWipaifff* (Cf• M V) ar ta 9iira i t i ta fttil t i t l a i nmSA i 
aMnkixi»»ijr«li*«iik*at«ani**i aaiat-l«ifadrat'-i«> <mavtliii*tli -thaqaiaya 
<itoi&)« 
c 
TtM work i s «ri «ittrg«tl« d«f«ttc« of the forms of worship 
of tho ssiiit* Zt flp^srs to bo « rspiy to *JkMia*l.*»K«qqs D«ztu*l 
sqidMi* The dato of ths trest i so i s iM»t ttxpliettiy givoii# but 
i t wss isoftt probsbXy <»»aposod shortly after tho «ppear«K;o of 
'Abdii*! Hmiii'm work (l^n expre9si<»M with whicdi he i s referred 
to# do not inpiy his being deed at the tiMs when thtt ltaad->i 
Nwnkiria was oonqposed)* Zt ctmtaiiis a long series of quotations 
froB a great mmber of theological# hagiological* and sufic 
works* 
fhis work edited hf MaXla *Ali tUduonMid-i lOmtsB under 
tlw t i t l e MoJnn*** «ad in this MaJ»i*a« hm included two treatises 
dealing with the defidiftion of *Abdtt*l* oadir Jilani* peeuliar to 
Zndian sufis* praying to hia e tc . Tim anotlMr treatise i4iieh was 
placed on N«ii|aa i s Darb«*l<*n(i«dl«i of •^Mtt*l-4laqq Dihlawi. 
MSSt- Zir« A^i - l t 2 4 « 
fie was a diseiple of the Qadiri saint* Nulla shah 
2 Badakhshi? Zt i s said that he beoane his disciple at the age of 
sixte«B« He was a son of the C2ash begi* Zn 1053/1643»4, he 
w«i in the serrico of Shdh 8httja# Oovemor of tengal. Zn iOH/ 
1*44 he went with a l e t t e r of introduction fron MuXla aSiah to 
Dara 9hikoh# who gave hiai the rank of l)U'<»sadi oad sv^asequMstly 
on several oocMions sent hin with Messages to Mullah Sh^* 
After Aurangs^'s accession in iOC9/liS9 he obtained a post in 
the govemniffnt service at Kangr«h» 
6q 
Xt wppevn that h* i s identical with T»tml^lMl Beg b« 
Tukak l<ig# who ia Shah J«li«ii*« 2Cth regaai y«ar« A«il« iO€3/ 
i#S3* w«fl seat tay Dar« 8hi3wh» at tlia tiMi Siibalidar of Kab«i].« 
to ahasaln as Mda and w«K|«*i'>«aid.s and who at the request o< 
aaiaRShar-naiMih (Risfit i i S39«4Q|i Itha 903>9O ete*} . 
•• WtfSKHMI Z Al««AL z SHMitt (mthmmogrm • i077/i«$#»7}« an 
acoovnt of iteiXah S^h md h is teaohiagst Riea Stqypt* 130 (Early 
19th oeat*)« Asafiya i i i P« M B»»349* 
<iMttoi3i09nphical statmeats i a the imsldiah i alnral« 
Shahi (see Kitt«)» 
Me was a Qadiri saiat aad diseipie of s* *f^& al'-Qa&ir b. 
s . *Abd aI«JaIil al«tiasaai oharili Allah* who was desooadaat mA 
Xhalifah of *AM al«Oadir al J i laai at Ahnadatoad* 
Zt i s «A aooouBt of l i f e aad aohievciMMits of the founder 
Shaikh *A]»d al*Qadir ^i laai aad i s divided iato a nuqaddisMh and 
f i f ty aad aore suhohapters. 
sditlgoai Bootoagr 18M« 
Urdu traaslaUoB* lUZ OK* hmlmotr 1901 (tod ed») 
Xvaaow Larson 7» (A«H* 11«Q/1747)« Zvmiow 2M-70 (al l Kth 
eeatttry«) Asafiyah i P.490 aos* 813 (A«ll« 1179/17ftS-4)^iAsafiy^ 
i p.490 aos. 813 (A.H* 1179/1769^) 438 (A.H. 1380/1844*S}, 
V 
(•) (A*H, 1211/1799), 751 A (A,ll. 1U9/%%%1), I t ^ 1799, 
•aaklpiir x i i i 1S«9 (A,H. l3S3/ l t37-8) * Bahar 181 (19th cent}« 
li^ ahorv Faajab Haiir. (S«« OCM* i i l /EF* ^ t ) , 9«8h««r«r 1014* 
yClLLAH mZAW MH>lii IWHaWlAP SlfttiCAl^ 
He wtt« th* tliixa 80R of Moll ah Qiitl» al^Oiii Siii«i«iri, 
a eelal»ratad teachar who was Mttzdarad l a 1103A692 (C£« 
Faraiaa L i t . P« 104B tt# 3 iMtvmlw Having studiad uadar ^mlaa 
NaqatdMoid Lakacvi (Cf« BroekalMaim aj^ttd U »• A l l , KataMiB M i 
F* ISi) and otliars« he liica hia fathar haeana fmmsmm i n India 
aa a tftaohar* Vm diad i a Juaiada (llftl/Hay 1748, aad tha 
aoholarly tradi t ioa of tha family waa eajtried ^m by hia son. 
Nulla *Abd al**Ali H« Bahr al *«aun Laldiaaifi (for whon »«« 
Bahmaa All F* 132« Eaey* Xal* «adar Bahr al»*ultflii# Bxockelaaaa 
Spthd* i i F. «24 i i « F. €24)• 
Maaaqili al-»Jta«aaqiyah« a l i f a of tha Qadiri aaiat# s« 
•Abd al^Jlas^aq Buwavi who diad i a 8 Shainral 1138/1724 at Baaai 
i a tha Baati s i a t r i e t of tha Uaitad Frftiriaoaa 
Baalcipttr x v i i 1S92* 
l.O.D.F* 729 
Bditimii h^iakat9u 1898 <PF«28) 
n 
(lUXftta 1 RKSsaqi PP. U8*S99 M«*«tliir al K i m P. 220 
Solihat (il«4l«riaii PP. 94«S| H«d«*lq «1 m^afiyah P* 44Sf fUihnaii 
*A11 P* 241| Altaf al-Aahmaa Ahval 1 •taama*! Paran^i Mahall 
(in 9i(Sit)« Lttokaow (1907*) P* 77t Baalqpttr xvU P*78») » 
Me was l iviao iA li3V^72$««# aooordiag to tha Haninir 
MS ]qr Hadhir AhRad aa an aut^riplu l<itta la Icaown about th* 
author* He waa a Qadlzi salat of 17th eeatuxy* 
I t ocmtaiaa a account of tha l i f e and voskm of *Abd ai* 
Qadir al«^ilaiii and also i t givaa some hrlmt akaehes of earlier 
saiBta* I t s H8 i s prevarviBdi in t 
Wu^VB. (A«ft« 1138/172S«S* See Madhir Ahmad 31) # 
Z.O.DP* S77 (10th cent.) 
Ha was a disciple of Ahnad oadirl of LuoXiMnr* 
Tha ^ r k was oon^^osed in 1110/U98 by •AINSUU KaciK h. 
rarld Aftsari Oadiei* Zt i« a shoxt treatiaa on the theertical 
principles of SufiaM# soaie fozam of dhikr ete«# according to the 
views of oadiri affUiotion* Transcribed by 'Jibdu'looadir b« 
•Abdi*l«rattah in 11«3 A*li* included in a M«jau«a« 
f^ 
SAIYIP l<gHAW.^ a> WALI ALLAH QAPIRI 
MS ALA PAR MARAiW*! WZQZ WA'PJPZ 
Zts oathorship i s attributed to Saiyid Miahwara&d wall 
Allah Qadirl. Tha data of eaq;»08ltioii i s not givaa* bat frmn 
a paasaga i n which tha author g ives hia sp ir i tua l predigree, 
and eauHMnrataa IB generationa betveen hinaelf and *Abdu*l 
Oadir J i l a n i (d» 561/1166) ve nay eoncluda that tha author had 
flourished tovarda the end of the eleventh or the beg of the 
twelfth centuxy A«ll« Transcribed towards tha end of XIZ c, A«H, 
MS • XV Curson Collect ion «> 1924* 
WmAWtAD *ABP AL^ KAStCD B, llAPHAJt MUHAMWAP QAPIRI KAXRMIAWI 
He was a d i s c i p l e of Hajji Shah Fath MahaBniad Qadiri 
Kairana%dL# cal led lliiran Jiw* Zt i s Rashid's father received 
tha Khirqah i iChilafat fzosi sh« Muhyi'lHDin (So Rieu)« or 
Shaykh Yahya (9o *Atod al-MuqtacUr)* Madani at al Nadinah. He 
was bom at An]!Mlah (in Punjab)* and ha s e t t l e d at Kairanah 
where he died on 29 Rabi'al Awwal 1130/2 Kaxeh 1718« His 
sp ir i tua l aantor tha ftmovM Qadiri sa int Shah rath lluhaffimad 
Qadiri Kairanawi was both the natemal uncle and the father- in-
law of Nadhar mdiasRiad* 
B. TAHA'ir I RASKIPXyAH 
Taha*if i Rashidiyah* biographies of t h i r ^ seven 
parscmalitiea staxHting from the Holy Prophet to his aaintor 
^3 
Shah rath Hiihanraad. Die viork began i n 1137/1724«>5 and oonpXetedl 
in 1143/i730-1. 
Rieu 1 361 b (A«H« 1146/1733). 
L i s t of Siographiesi Rieu i P« 362 a* 
3* »• Tarikh 1 Qadirjyah 
TariXh i Qadiriyi^« an abridged history on the t l i v e a 
of saflK persons* written in l lS0/1737i 
mmpikT v i i i 678 (ISth o«nt») 
L i s t of the bi09r«^hi<ts« tankipur * v i i i ^ ?• 67. 
^4 
CBAFTER THREE 
CHISHTI SUFI ORDER IM IN] 
CHISHTI SUFI LITERATURE IN INDIA DURING THE 1 7 t h 
CENTURY 
- / , Vi 
CHi3nn> .. soFi °'^P!gi!il!^ 
Th« Chishti • H e r *er±ves I ta !i«i»» frwa Chisht* « Ti l lage 
near Herat where the founder of the order, KIwaJa Atou-l8*haq 
reaided for soiaetine in the tirelfth century. 
The Chishti Sufi order was Introduced in India by Shaikh 
Mu*itt-^*d-dln Sijmi. He was bom i n or about 536 A.H./1141 in 
s i j i s tan* a southern d i s t r i c t of Afghanistan. His father was a 
pious man of sosts means. In a v i l l a g e ca l l ed Harun near Mashhad* 
he stayed there for a long time of auster i ty and s e l f mortification 
2 
under Xhwajah Uthman Chishti (d. 1220 A.D.} fzom whcm he inherited 
spir i tual i sm. Ha made independent journeys to Persia Iraq* Mecca, 
and Medina and came into contact with wainent sa ints and scholars 
of h i s t i n s s v i s . •Abdu*l«-Qadir J i l a n i (1078-116C A.D.}, Shaikh 
3 
Najib u*d-din * Abdul ^ahir Suhrawardi* Shaikh Hajmu-u'd Kobra, 
Shaykh Abu Y^suf Hamad ani cund many othezv. 
Zt i s reported that while )w was at Medina as a pilgrim 
he was ^ i r i t u a l l y instructed by the Holy Pn^het to go to India, 
with t h i s 9elf-is|>osed duty in view, only a few months before the 
l a s t invasion of India by Sultan Shihabu-d-Din Muhammad Ohuri 
(1189-1205 A.D.), he entered India at the beginning of the year 
1. Sarwar, Muhammad, Panjabi ^db>,ft222 Karachi, n.d. 
2. For br ie f account see , Siyar^-u' 1-Auliya, PP. 44-45. 
3 . Shaikh llajM-u*d«Oin Kubra (1145-1223 A.D.) was one of the most 
striking persona l i t i e s among the Persian Sufis of 12th-13th 
centuzy A.D. He was p r o ^ f i c writer and l e f t a nuaber of 
valuable t r e a t i s e s on various aspects , for h i s l i f e , see 
Hafahat u*l Uns. PP. 3fS-379f Tarikh-i Ousidah P.789, 
Itaverty Tabaaat-i-Mfsiri, P. 1100. Also E. Berthel 's 
a r t i c l e i n the Ency. of Islam, Vol. i l l , pp.822-823. 
1-^ 
1193 A.D., t«ach«d Lahore wh«r» he l ived for two laonths i n the 
shrine of Data Oanj Baklwh and then a f ter a few al^ at sow 
pla es arrived at Delhi . Fron Delhi he reached Ajner. In Ajner 
he came in c o n f l i c t with the zuling prince* Raja Prithvi Raj vfhe 
had fa i l ed to vuiqitish the saAnt through* the help of h is so ldiers . 
Hi>*isa*d-Din Chishti* thus triuiq>hant over a l l the devices of the 
Raja* was now penaltted to reside i n Ajner and even to s tart 
i n i t i a t i n g d i s c i p l e s . A few nonths af ter the arrival of the saint 
at AjiMr* Sultan Muhanaad Ohurl invaded India for the l a s t t ine 
and defeated* eiq>tured SBA k i l l e d Raja Frlthviraj during the c lose 
of the year* 1193 A.D. on a amnorable bat t l e f i e ld of Tarain or 
Tirauri. 
Muinu'd-Din Chishti was a great Sufi preacher and a poet. 
He died on the I8th March 1236 A.D. i n Ajner. 
Two of Moinu'dHDin Chisht i ' s d i s c i p l e s founded ninor 
subdivisions in the Chishti order i n Bengal and Ceylon. One was 
Shah 'Abdullah Kimani (d. 1236) of Bengal* who founded the 
1 2 
Kimani order* or the other was Hadx«t Pir Karin (d. 1264 A.Di 
of Ceylon* WIK» founded the Karini order. 
Khwaja Qtttb-d-4>in Bakhtiyar Kaki (1142-1236 A.D.) of AUSJ 
near Baghdad* was vicegerent of Xhwajah Mu*inu*d-Din Chishti . He 
se t t l ed i n Delhi and establ ished a Chishti Khanqhh there. The 
1, Mirsa Muhanmad Akhtar Dihlawi* Tadh larah -i-Aurlrya-i-Hind 
(Urdu) Part I P.103. " -~= == „ 
2. Mirsa Muhanraed Akhtar Dihlawi* Ta^b-Kir^v-i-Awliya-i*Hind 
(Urdu) Part I* P. 103. '• " 
% 
sultan Zlt«tBi«h desired hln to l i v « with Mn and eTen offered 
the post of Shalkh«u*l-Islam to hln but he declined to accept i t . 
Nevertheless he had extended h i s sp ir i tua l and re l ig ious patronage 
In support to the Sultan. 
Another eadnent d i s c i p l e of Xhwaja Mu*lnu*d-Dln Chlahtl 
was Shaikh Hasild-tt'd-Dln Sufi (ob. 693 A.fi«/1279 A.D,) was a 
posthuaous child of Shaikh Muhammad al-Sufl« a descendent of sa*ld 
b* Zald« (one of the ten leadli^r companions of the Prophets)* KhwaJ 
Hu*lnu*dM>ln highly liq>ressed on Hamldu'd-oin's devotion to the 
mystic way of l l f e« and gave him the t i t l e of Sultanu't*Tarikln 
2 
(King of Recluses), shaikh HamlduM^ln afio t^ed for himself somt 
" 3 
rural Hindu ways of l i f e Including vegetarianism. His wide humaii 
sympathies and sp ir i tua l vigour made him a popular figure In 
Nagaur. 
Baba Farldu*d«Dln Shakarganj# a sp ir i tual successor of 
autbu*d«Dln Bakhtlyar Kalcl, was bom In a v i l l a g e ca l led Kh«ltwal« 
near Multan at Pak Pattan« In the Punjab. He had a unique 
d i s t i n c t i o n of popularising the Chlshtl Sufi order In India and 
training a large nuntoer of people In t h i s d i sc ip l ine for more than 
th i r ty years after the death of h i s sp ir i tua l sientor Shaikh 
Qutbu*d-Dln Bakhtlyar Kakl. 
77 
AiMng inauawrabl* <Si«eipX«a of Bab* Farid G«BJ Shakar 
tha toXlmitns nmwmn ara the nost inportant ones 
1 . Shaikh *Ala u'd-Dlii 'All Ahnad Sabiri 
2. Shaikh Jaaal-u*a*Dlii Kaaavl 
3* Shaikh Majlh-«i*d<-OlB Itatairakkll 
4 . Shaikh Badztt*d-«lB Zahaq 
5* Shaikh Arlf 
$• Maolaaa Fakhr-V'd-Mii safahanl 
7, Shaikh llls«>-«i*d-Oiii AiUlya* 
Thasa ««lB«iit sp ir i tua l aalnts had atreagthaaad the roots 
of Chlahtl 8yf 1 order among the Ziidlaii aaa-^aa through out tha 
eountry. Aftar UaSam Farld tha Chlahtl order had two lH|>ortaiit 
hranehaa T I S . Chlshtfa Sahlrlya af ter AXauM-Dln M l Ahad Sabrl 
and cmishtlya lll««nlira aftar Shaikh Nls«nu*dHDlii Aullya. 
Sttltama*l«Maahalkh Hlaam'd-Din Aullya (123i« ) l ived 
and worked In X>alhl for nearly half a century. His ihanqah In 
Delhi was v i s i t e d by people of a l l oreed aad colour. I t was 
under hln that the Chlahtl order reaehed I t s highest In India. 
His d i s c i p l e s were «a scattered throughout the country ana 
through then t h i s suf l order reached as far as to Bengal by Akhl 
SlraJ^to Malwa by Shaikh KasialttM-DlB, to Daolatabad by Burhanu'd-
Dln Oharlb and fo Mansl by Qutbu'd-Dla Munawwar, by w«jihu*d-DlB 
KUsuf to Chandasl« by HisaB«i*d*01a Multanl to Mahrawala and by 
Mugheesu*d-Dln to Ujjaln and Haslru*d«Dln Chlragh 1 Delhi at 
Delhi* and thus through t h i s sufl order becMae a popular Sufl cult 
anong the Zndlan suisses. Two prominent phlidttl sa ints ~bf^^^te 
( r ^ 
V-
Uth 9XA «arly ISth ecntuzy \mxm « ! • • A«hraf Jahangir SUnanl 
(d*X405) of Kaeh«weh« la V.P« and Mir CMtb-i*Al«fli (UIO) of 
Paadaa in Bengal* AiiKNig otlwr Chishti saints of 15 Cantury ware 
8yad MohaiiKiad Gaamdaras of Oiabazga anA ShayMi Kamal u*d-Din 
of Qui rat «nd Miad AMul Kaa of Radauli. 
Zn the sixteanth century tlie iaportant figures in this 
s i l s i l a h were i^aikh Abdoi Qisd<!tas Gangohi (1537) the pir of 
Shaykh Jai«ia*4-0ia Thaneawari andi Shai)^ Abdul Ahad father of 
Majaddid»i->Alf Thani. » iai»i Sali» Chishti was also a 
proadneat Chishti saint of i f th century who was held in great 
esteea hy the Mughal Btqperer Akbar. Zn the eighteenth century 
there was a rival of the Chishtiya in i t s Nisaniyya Suborder 
ttainly through the efforts of Shah Kari» Allah (d, 1729) • 
11M doctrine of this order was developed by the influence 
of Zbn al Arabi*s alaost pantheistic ideas* e.g. Wahdat al wajud. 
The Chishti aystical practices were the nvnm as those of other 
orders* and included dhikr-i«Jibr (Zikr by lord voice) regulation 
of the breath < K^sdMi) which was probably an Zndiaa influence* 
concentrated seance (maraqiba) and an Indian practice* naiMly* 
secluded worship (ehilla^i-HMdoas) * in %#hieh a Sufi was 
suspended upsite down in a well for forty days* an exercise of 
undoubted yogie origin. The Oiishtis held asaeablies devoted 
IQ 
to 8pirit»«l Misie ( m j a l l s WB mm%)» mom eel«ir«d ganMBts 
pxmtmrtm^r ligHt alMonA* ta9»rmtmi aoB-MiasliM in thmir nidst 
and ha& « t«»ttt for Xitorstitro. 
In th« iMoianiiig tlio Chisliti aaiiits rmmlnm& . aloof 
fton thm oouit «aS i t « poXitios aad dovotod aoat of tiitXr tiao 
in xofomlag tho oomMom pooplo bat in the Xator part of ttai 
hlstoxy wo find tboa attaoliNi or liaviiig oiooo roXatioa with tho 
locol xttlom &aA oeeiq^tiiig govt* o^ploywrnat othondLoo thoy llvod 
OQ tlio ftttali or staoQia i«o« ploogliiBg tlw iMrrla l«iid 
ABla AhMd, ^ mtoIXoctol WUtogy of ZsX«i in Xndla 
Edintaurgli «t tlia llaJLvorolty P , ^ 
9.C 
At.! ASQHAR b . SHAmCK MWDOD b . SHAYKH MUHAMMAD CHI SHI 
tbkbALAWi O) ffS^Nvi— 
A. JAWAHIR I FAJgPl 
This work d e a l s wi th the l i v e s of some Chisht i s a i n t s . 
I t c o n t a i n s a d e t a i l e d by a graqps of Farid a l -Din Ganj-i-Shakar 
and a l s o the book i n c l u d e s a c l e a r p i c t u r e on Xhwaja f a r i d ' s 
descendent s . The work was completed i n 1038/1623 under Jahangir 
1 
(but e T i d e a t l y suppleitented l a t e r ) . This book d iv ided i n t o f i v e 
babs . <1) f i r s t was d e a l i n g with the prophet* a l s o h i s wives and 
c h i l d r e n , Itien the e a r l y Caliphs and some T a b i ' i n , (2) Seconi 
2 
chapters contained Mu*in a l -Oin Chishti^Qutb a l ^ i n Bakhtiyar 
^ 4 
C h i s h t i . Parid a l - ^ i n Qanj-i-Shakar« Hajib alHDin Matawakkil, 
t h e i r wives ch i ldren and d i s c i p l e s , (3) za in a l -Abidin Chishti 
Hindalawi« conteaiporazy o f Sikandar Lodi (894-923/1488-1517) , and 
a descendant of Oanj-e-Shakar i n t h e f o r t h genera t ion . He was 
s e t t l e d a t Hindate (7) near Fatlu?ur, (4) a t a l i s t of a ' raas , 
i , e , days of the month on which the ann iversar ie s of the death 
o f d i f f e r e n t s a i n t s are c e l e b r a t e d , t o g e t h e r with some infermaUon 
c o n e e m i a g the a f f i l i a t i o n s of the author ' s f a t h e r , (5) on the 
descendants of s h . Sa'd Hajj i (so Ivanow), o r Sa ' id HaJJi (So 
• u h a r ) , a r e l a U o a o f Oaaj-A- Shakar, and thove of s h , Abd-Allah 
Ghaffar i , known as Shaikh a l - I slant, e t c . 
g^har 87 (A.H, 1319/1876) . 
Ivanow CursBon 72 ( l a t e 19th century) 
Editlion* Lahore 1301/1884* (author ' s name given as 
7=^=—*-, ___Asghar ' A l i ) , 
v:/ 
JAHAII h»K WSOMl 
shm was the daughtci- of M^lMl Kmp«rer Shah Jahaii* She 
was bom on 21 3«£«x- 1023/23 Haxoh X€l4« 3^ was called sosMtlfa^s 
Bmgma Sahlb^ or Began siOObah^ by eovftmmporary histortaBS* ehe 
was ia l t iatad into tha oadiri order by m i l a Shah« who was har 
plr, early 10S0# trhan she aad bsr father wore on a v i s i t to 
Kashnir (OCSH, Kli i /4 imq. 1937) PP, 14-lS), "Shah's" opinion of 
her (She has attained to so oxtraordinary a denrelopMvnt of 
lys t iea l knowledqe that she i s noetly of beiag ny representative*) 
and her description of omi of her oim nystieal expezlenees are 
qiio^ed (f lom Kuskhrii i ahwal i Shahi) by Maedonald in the 
religious attitii4to and l i f e in Zslan* P« 20S' and thence by 
Qamm^ in Dan aimkoh* i 9P« 3S1»2* In apite of her oadiri 
oonnections she had a fondness for the Chishti order in the 
preface to the Mu* nis al*axwah she c a l l s »MRrself a iratary 
(maridi^) of Nit*in al«^in Chiehti and on her tonii» she i s 
described as a diaciple of the saints of c ^ ^ t i * she died 
in aasMdan 1092/lMl and was baxied at Delhi in a tonb built by 
herself* towards the southern part of the tonb of Nisaii al-Oin 
Auliya* She died unsarried* 
><3 
. V . t I < : I - r i f t . 
i^ 
Mu*iil3 «X»ai;w«h« i s th« b»8t voi^ of Jahan ^ra Begun. 
£t i« « biogrsplir of tm'ia «l«Diii Chlshti and his ai«eiplec« 
which w«a o(»a|pX«t«d in i049/l«40« 
Aaagjyh i P. 4M no* 770 (A,H. l i f«A783-4) , iio.237 
<A.H, X320A902-3), 
Brit wm (a MS. pr««eiit«a by ^* XrviiM* who l>cli«ved I t 
to be an autograph* )« 
^wtMom CursoB 74 (iSth ceat*)i 
Ittott i 3S7b (17th ecttt*), 3S7a (iSth cent*), 
Boaiaiaw 372« 
Eton 3B» liahora Pmniai$ tfnivaraity <s«« oCM.lli/1 
(Hov. 192«) P«73), 
A. (2) ^j^^rm 
I t ia an aeecmnt of har ajdrltttal guida Mullah Shah aaS 
was ocMi^lated on 27 RMsadui i05i/30 Daecntiar 1641* 
AhflHM?^ ''id Apa-iuo Bhola itath Library (19 f o i l * ) , 
Daaeription and Ordtt iraqnaryt Jah»a Ara B«9«ff Hi ak ghair 
att*rttf ta saafa Siriiibiyah, by H. Ibrahim (in OCM x i i i / 4 mi9* 1934) 
p p . 3 - 1 9 ) • 
j Autobiogr«qphical stataawnts (relating almost antlraly to 
har coniMCtlona with Nulla Shah) at tha ene of th* Sahibiyai 
<I'i 
mmki, s a i i h 1 P« 80 ana •IsmrtMtrttf 
PaashaiMiMiii 1* X P« 94 aad •X«eiirher«t 
Ha*thlr i •Alangiri P. 2l3f 
M. Maaneoi s i o s l « do tlogor, tr« ««• Zrvliw* Vol*i« London 1907, 
ana 2nA cd. | i918* |f 
Ency* Zst under Dj«han ara Bagaa (K* Bevaridga)! 
Jahanara* by o , Yasdanl ( in Journal of tlie Panjal» fi iatorical 
Society 11/2 (Calcutta 1914) 99* lS2-<9« trhara iMny rafarencas 
ara givan)! 
K.iu Oanango Dara Shukoh* Vol, z , Mograpliy* Calcutta (1985)« 
F.IO and alaawtwrai tba afora a»ntlon«»d ar t l c la )»y M. Xbrahln ) 
1 
XLAHDZTAK or ALLAH DZYAH« B« SHAXKH AK)AL ItAHZM B, SHAYKH Vinh 
HAXZN CHXSHTZ UTftfAilZ, 
He waa a dlaelpla off Shah A* l a Panlpati and a daeandant of 
3 4 
Shaylili Ja la l alHDln Panlpati . Me l lvad at Kairwnah* near Panlpat« 
1 . dlyah (or dlya« aa i t i s uflRially written) 1* a Hindi wozd 
ne«nln9 "given"* 
2« d« 765/1383* Sea 31yar al-agtab# Mir*at al aarar« tabaqirfji 
s«krjaA*alMi«ar no.^ftf idMilnat^airaiifiya* 1 PPVl«i -S . 
3 . d« 1033/l«24« Sea Slyar al«»»it«b ( laat biography• suMnrlsad 
by ldeu« 1 P. 399a) f Khalnat a l ^ a a f l y U 1 PP. 499-^1 • 
4* Kalran^i* now i n the Masaffamagar d l a t r i c t of the United 
province** l a flibout tmmty n l l e s £aat of Panlpat* which 
l 9 l a the Xamal Dlatr lot of the Panjab. Naqarrab Khan 
"built Many edif ieea" In Kalranah "and la id out a 
beautiful garden with an iMaanao t«ik* (A'lnl jUd^ '^ ri* 
tr« Bloehnann P, 944) He alao eonatrueted a laauaoieim 
near tha toafb of the rtnioirned aalnt .^arafu^-Oln of 
Panlpat (op.e i t* P. 543 Permit.) 
^'i 
1 
His grand trnttmr, Sh«ykh Blnm* or BhlB«« wa« m noted 
mix^ooo of fXb%r*m tln»* and h i s pat«nMl uaclo* Muqarrato ich«i 
Jahaiiglr*8 mtqmon and friend* was a Oovamor of Oujrat, Bihar 
and Agrali in Jahaagir's r«i9B and on hia ratiraiwat in sbah 
Jahaa*a rmiqn waa glvmn tha parganah of Kairanaiw Hia Mrth 
plaea* aa a Jagir. Zlah-diyah and hia two bxo^ara* shaykh 
Oaaia and Shayldi ftadail* took part i n Shah JahaB*a March tovurds 
Kabul* 
M. 3IYAR AL»AQTA» 
Thia work conaacratad to tha l lvaa of twanty amvmn prntmoaa 
ttom f^ h Abi Taiib to Shah A*la Paaipati« %«ho fron tha author's 
apir i tual liBa«ga«9ha work bttgaa i n 103ft/1626-7 cxraipletad in 
103</1626-7 eoaplatad i n lOSI/1646-7. 
I.0,D^P>669 (A.H. 1010/1610 | 1 U perhapa a aiatiOca for i l i f / 
1707) • AiaOAiai SUBH. MS3 P«60 no. lS (A.D. 1869} 
Idau i 358 b (17th cant , ) EditAoaat X«uekiiow 1877*« 1889*^. LIST 
of tha saintat ftieu i P.3S9* 
1. smm Bada*8ni.Ht«takhai» aiytawartkh i i i ^•I69f A*in i Akbari 
P,234 "(naraly hia nana i n the l i a t of Pt^aleianaTT^ 
Bloehnanna tran'a P« S43, 
2. Hakin SH9f^ Hasan* d. al«iCairanah i n 10S6/l64f, aged ninety. 
S«a Wawosira of Jahaagir 10 Bogar and Baimridga* P. 27 (saa elsawhera (Saa Zndax)! Ma'athir al-nniara* i i i 
S>P.399<-81| A'iniAkbari t r . Blochsmnn 99. 5 i 3 - 4 | 
Alau i i i P. lOS^Qls; *^  
C&0iVU4«). 
SiM&Mi MMMi Miili Of AUihtfwkl «M • d«a8«idl«it of 
«te ottl«lir«t«a xaai«i Miat iteiMi wmtUlm*4HDim mm»mggm$m m 
«•• iMni im t t f «t a«diipitr« • viil«9* ^t ondlu at WM tm ••tmi» 
p^Ml •< llulU »m al s a w IiiilMiri IMA «!•<• itftUw iNf MM AiUli 
fiwit Sufi Mii»lftr «^o ttloMly f«ixoif«d ^ * ^lUoMpiqr of Vm 
tlM ti«ao of ZlMi *Ajraki& of Zadto. • 
jaiiiMiMd if as) §• cmmm u in.} 
A afotMMitio «Kpo«itioo Of tlio pr&tteipltts of wmitm^ 
OQ^pIotod oo tiM iStli iiafii* tOM/kte attli Doo. iC40 Iqr tlv 'old* 
id«iti««& wlt^ tlMi f^oU InoMM 4ivlM« OB osaoelott of Pdaoo OOM 
l^lilBBiU t l M OllkilOr o f « « l l00 l09 l«« i OOlll •Xl»Oi««llU itlllNMIS ( S M 
Zv A0B iOt«) o« i^ in t0fVi44a« otfl** ilidiUbit*i*lA Mikoiis 
laelialwdl («• oo, l9ii(AC4C), flw nock i« oiomt oaoluo&voly 
immA oo tlw fo«ohat of Zbo «i*iuraMl, fxo« irtWK oanor i»a«««9o« ar* 
<luoto«* tnM&«t«« «iid ooi^^otoa I«MMI« ans j«idL>» s«ftfMto*i«'iaui* 
ia i to f irst iMaf 4ooiiB« wltli tte ooriior OoftMiw M£«xmeos 
u 
to ottoar worlcs mrm rmxmt «Iaost no wentloa of the «ather*« 
eoiitoMpor^rlofl of thslr coii|>09ltieiis« Tlio work i s airidod 
la 37 »«Baar« of uhleli tbrn f i r s t two* «s i s socpiieitiy stated 
on f« 4. eonstituts a sort of intxodiaotion (sn^oddiKs). 
MS • XTanow Cursoa Oeliaetiofi* Asiatio soeioty of BangaX* Ro * 
19a« 
iisfl|>«r • 322. 
B. (2) SIiAI8i*X»FgmSg'X«» HXKAM 
lu porsian parapliraso of awl a otMnaataxy on ZiMi al« 
*Arabi*8 fasMnts fiM«sia*ItHRikaM (8aa aieekoinana* t 442)* l^s 
ooMwsntater do«s net Mrantion liis oim aaas« or tha date of 
eonpoaitimi in tlie usual plaeaa* Thm data of oosipXation i s 
addad on the snrgiRt against tlia oolopteon tha MMMI of tlw sntthor 
ia addad Iqr o diffaraftt hand as muA Nidiite'llali Xlaliabadi* flw 
aoBw atataaaat i s r^aatad in a BOta on f • Z« Zf Uiis toa eorraet* 
this vritar mtf toa idaatieai w i ^ tha author 9i tlia praoadiafs 
treatiaa, RO,439. 
Sha eooKiantary bagiiis imodiately, with astplaatiiens of 
l i sa i i lah* Tha taait bagiaa an f. Zv. 
Al*haaduliiiah and ia eontiauad oa f* 2 
Copied towards the eed ef the xi i /a ivi i i e . 
KS - ZV AS8 • 1926. 
c ^ 
h Pmwaltn p«in^lir«»« of miA m oownnnfgy 0R • iliort 
mfioo tli«oaopliio«l ts««tl«« i a Ar»bifl« mt tlit iiatiixw of tlit 
D«i^« ote* Vh* t l t l o ! • mP^Jne^y 9iv«^ on f« t6 s9 Al-> 
«Mifiy« INVS**! if«aat w«H«qilMil*« « ! • ttoave^ of «ll« wiiiior 
«Bd of tJio ooMMHtator* t l » doto of eofl|iooitio«# ot««# do not 
ivpoor io thlo copy* TMso oio mdj o fo» iofoc«iiee« to 
diffomiit poxooiM* o i l Wiag ootiT «olidMitioo# lilio Jooori 
•ogilMdi* tmam <%asoli« oto* l%o %(Oxit tm olmot ImmtL on XlHMt'l 
Ar«Ml*o fMNMm'l MlbHif trtiiolt io loforzod to on ovotr IMIQO* VIIO 
tveotioo i« oppavttotty aot it^tttioood im iMtotnml'mmn*m ooaeh* 
d* AT* t«it« At th» «ad (f i%f}0 tiMi oowat«t«r xofoio to his 
etlwr works* Mif«ott*l Xlwoos maA *Aq|o«idn*l «• Kluoioss* I f tlM 
lot tor iM id«atto«l witli *X1&«dottt*l iQmmtm (oo^po«od im i O i V 
U4S» « • • XT ASS XOM)« t l i i ooaMRMitotojr Miy I M tli» sam MOiiMbiiU 
iMtoocis XlihiJaodi OS lefonrod to ia two pxooodUig ootoo* flioro 
is anottior eopy of t te mmm wosli in tlK iitesxy of Asiotlo aooisty 
of isagisl* SOS »o«4«S (i>« datsd i iaVt7Xt« sad tHis Uss so far 
to ko io9srdod OS tks ood-isst fiaod dato kofOro wliisk tko 
ass—iiu aiy aast ksivo kssa wxittsa* Tlits oopy doos aot omitaiB 
tko px«fae«« givaa im llo»4dS ( ! ) • sad epmm with ^is l a i t i a l 
woxds of t^m oxigdUMkI tsjHu 
Copisd totraids ^is sad of ^lo mli/Mwklt C« or ks9 of 
tks mili/miM C« 
s>-s 
MS* Ivanow Cujrzon Colleotlonf Asiat ic Society of 
Bengal* Mo. 1926. 
B. iv) Anfasu*! Khawast Rwpur 322. 
ZBdia Office 1279y Bankipur x i i i 883, 
• ) Maghalilu*! 'aiaaaht Ranpur 366i India Office 
1395. 
• i ) 'Aqe'ldu'l - Khawasst Nadhir AhiOAd 30i India 
Office 1392. 
ABP PJL'^RAmM U» ABD SU'^W^mJh »m UA8IM B, 3HAH 8UP*H 
*ABBASi ALw laamm 
m was a dese^adaiit of the Sufi sa int Ahnad *ivbd al-flaq|<i 
X 
nodaalotfi. Ha auceaedad hia biothar i n I03ai/i632. He bacaaw 
2 
tfia head of a local branch of tha Chiahti ordar at ftudwiii. 
/Mseording to thm Mir*at «1 *alaau the author of which waa a 
paraonai aeq[uait4mca« he liir«d at D*h«n'!tt a v i l l a g e i n the 
sakar of Uie1cnow# and died there in 1094/1683 (3e« fdeu i i i ,> 
973a). AflOHQ hie worfca wage 6 i Wir'at al^wakh tuoat* a 
trans lat ion anS a Zalaaiiaing «)iplatttioB« written i n 104l / l#31-2 . 
Ori#inally i t waa a Sanakrit versa t r e a t i s e on Hindu oosnogajf in 
thi> f o m of a dialogue between Hahadev and Paxbate handed 
br the Muni Baahisht (Vasisht*lia}« 
m^» « m i i^^ ^034a. ^fff^yi^ i i P. 1386* Bodleian 1823. 
This wojdc i s a short translat ion of and i s l an i s ing 
expl^anations of the JEftiagsvadgita. 
MSS. ftieo i i i 1034 b« 
aonbay Univ. P. 134« 
Asafiya ZZ P. 1396. 
'^^  'i' - HAFS X RAHMAit^  
<Editiont Place? 1307/1889-90 
See Asafiyah i P. 494). 
\ , \ f c t P e HSJI^ O^UV Vx\\rt_ 
i'tM <t_tcfwv vvu^V^eii. A>s?vv 
.^'-=^^V^ ' ^ - i '^ , f \ . '^\^i.^-4 p. e^Q^ 
Z. Tt^-vZ-tTt  >ti t'i(V_V 'Cii. 4. c x ^V^v-sr> 'X^ 
'J') 
HSi A«fly«h i l i Pm 24) 
The voirk bft^ita l a 104S/t63S««« <»>M|>l«t«d i n i06S/ i«54. 
I t coat«iA« bi09r«phi#8 of mmmmam sa ints of Zslan to Husaln 
al-i>in HaailqTttri («• 893/1449}« dividad into a prafaca (on 
auflan, tha dagraaa of apiiritital kao<#Xed9a« tha or ig in aas 
oontants of tha noric). a attqa^lioMh (on tha Khiirti^ i Khilafat* 
tha four pira Kaaaa* HuaaiB* iQanail^Haaan Basri* ttai» fourtaan 
Khanairadaha* ma t%falva of tha forty darivata ordars or s i i a i i a h s i 
and twenty thraa tabaqat devotad to auoeaasiva ganarationti of 
shaykha* 
ivwwir 264 (A.H. lOSStA«r7.«}« Undaaiana P. l i t no. 194 
( e i r e . A . 0 , 1990). 
^sSSUi, 3*» to <^H. 1189/1779), i i i 973 h (axtracts only. 
Cito« A.l>« 1890)» 
»an>tiPtty Vlll •9« (A.H. 1220/1608), Suppt. 9 i i 
i i 2094 (Moqaddinmh only 19th cant , )* 
SS^^M, ^ (pzobahXy transoxibad fron Baniapar v i i i 678. 
B.S. 1301/189#) 
Aaafiyirii i l i P. 186 no 187 (A^M. 1309/ 1891^2) 
L i s t eaua ii»itoiiia of tha biographiaat 
3«nkipiar v i i i P P , 9 S « 8 3 . 
( / • / 
H i r ' a t 1 Maflari* wrltt«ci i n i064/l«S4 at Kskafqnir and 
based on the Xmm 1 ttahwuSi* « blo^rflptqr I v ^H« sfldnts fChalifati* 
Q«di Mahnud Kinturi* and ttw ^s%a*if 1 Aahraf i (s«e Rlcu i i i 
Xv«uao«r 1214« •te«)« whos« aiyitl»»r was a frleaS of siu^h Madar* 
M i r ' a t i Madari contaiaa a i i f a of tha aaist Sadl'alHdla 
9ttnMUMtd QM^ «1 Madlur and ooimonly cal led Shah Madar vho l ived 
at Haka^por* 
ivanow 263 <A,H. liSM/i733«4)« Men i 3«ia ( I8 th e«»t«} 
Riatt i 3«i a (18 cent . ) Z.O.D.P. «S7 (C) 
aihar 88 (tratMOribad froai the 8«id(ipttr Ma i n 1304/1888) • 
Ucdtt t r^ ia la t ion i Tawaqlh a l wamx l i - Mat« l i Qatb al«-Hadar« 
toy M* 'Ahd a l *mahid Ztthar «l*Z8liia« Farntldtdbad l32S/ l9 lo . 
1 . Shaikh Mad«r« •on* of tha noat popular aaint of India ani 
subject of the moat fabuloua lagaiid*a (Riaii) tm said i n the 
Mir*at i Madati to hava baea a Jaw bom at Alappo i n 71S/ 
l31sr~Mtio v l a i t a d Mantra aabraead Zalan at ml Madiaah* 
fiiigrat«a to India and aatUad a t N^canpiir* whom ha diad 
i n a«(V^438 a f ta r speadiog t h i r t y f i v e years of his l i f e in 
Syria* :forty a t \^mm9^ a l -Mad ia^ and a l Hajaf nad f i f t y 
i n India* lie wa« traatad tdltii great raapaet by Ibr^i iai nhah 
sharqi« who b u i l t his toato« Ai^^ordiag to a padigrae qfuoted 
i-o the iQiasinar < i asfiya* ha was daseaadad on his fathar*s 
sida fxon Abaniaiaij^remd his Mother's freoi 'Abd a l -
mhmaa b« "Auf ( l ) 3a«» Akhbar al-i^khyar P* I84f safina t 
a l -aul iya* P P . 187-8 (no* 3S8)» Dtiiistimi «adharib« xtrnm.. 
Mew tbrx l»37# P,279| Khasia a t a l—af iya* i i pp. 310*13| 
Mn?-i?!;jy8yul« tr« jar ra t« i i i P* 370 sivftr MHSadar ( in 
tlnte}« by zahir Ahmad z t f i i d * P t . i Luekaow 1800 P t . i i 
Badyua 1828 Jsfsr Sharif^XsliB_iB^jLiidla or (Qaauai«ielaiB, 
t r . O.K. f t e ^ 1015, revisad w, crooka, O r f b t ^ T f n T pp. 
t8»«^l Bwdcipur o t . v i i i PP 6»»8« («#hata tha M i r ' a t i 
HJdai^ i a suMMrisad)* " 
2 . A ¥ i l l aga 8 a l i a s ».w. of Silhaur «ad 40 aUes froa C0wi«>ora. 
Mir*at 1 Ha9*udi# oontoias a l i f e of tha saltan al» 
1 
shtthaaa* Salar Naaud Ghasi* i«ho la a legeadaxy haro and martyr. 
The iioxfc la aaid to hava baaad on a oontcmporasy history by 
Bulla mihawMwl Ohamavi* a aervaat oi Sultan Mahaud. 
Xvanow Curaon 103 (A«H« 1231/1818), 
ftiau i i i 1029a (eiro* A«D, iSftOK 
Aligaxh 3iaMi« MS3 p. S9 iio«« 
^riagad Urdu translationi Khulaaah i tawarikh Maa*udi« by Akbar 
•All h. MuhaBRia^  Bakhsh* { lAickaow ? { 128€/1671. 
Abridgaiaant hy the author hiMr«$lfi aiasah i Salar Maa'ud i Ghasii 
Rieu U i 1042 h. (Cire* A,D« IfSO). 
1 Auti^iographical atatea»nts in Mir*at al«aarar (aufnaarisea by 
Rieu and 'Abd al«Muqtadir) and Mir*at i Madarif Sawati al-amtar 
no*28 (Ethe COl« 338^^). ( 
1. hm allagad naphow of Sultan Mahaad Ohamawi* bom at 
AjoMr in 40S/1014 and killad in battla against tha 
idolatara in 424/1033 at 8ahr«*ieh« %fhBra hia tonik i s 
a oelabrated plaea of pilgrianga. Saa Safinat al auliya* 
^•180 (no 290)1 Nir'at al aarar^ tatoaqi^ xii« Khaainat 
al aafiya* i i PP. 217*24r fflwia ttanah i nnii*va (in Ue^), 
by "Inayat fiuaain Bilgrani* Oownpora 1293/l87Sf Riau i l l 
101$» Baala. Oriantal tejooraiphical dletionary undar 
Maa'ud Ohasi, Ivanpty 322* Eney* xal* under ohasi Miyan 
" 1)0 wnei fiidayat Muaaiol* h ra aonai further referanoes wil l bf 
foimd* 
M,A» ALHOIM WWAKMM) CigaHCT BASmmi^ 
2 
H» vxotm Chishtiy-ili i liiiilBhtiiri^ or Fizdausiyah 
(^diayali* ifhe viork eonpl«t«d perhaps i n 10M/i#S5^« the d«t« 
of Prof. MalMMS SlMir«iii*8 MS, (suoH dates as lO«9/lftS«*9« 1071/ 
ie60*l and i076/&665'-«« which occur i n Ivaaow Oorson 7S« being 
prasiuuhly I s tar iasort ions)* Tha conpl i t ioa of the work early 
indicates that he was a l ivo daring 2nd half of the seirenteenth 
century* 
8. 9« t^TyAH I wimsmMi or nsmMSsirm « i cBPSiYAg 
This i s a large and a deta i led work on Chishti "taints. 
Xt i s divided into a nuqaddiB^h* twenty*eight dhikra (of which 
the f i r s t tvfenty one are short not ices of the early saints* «tc . 
from the Holy Prophet to Shaykh Hasir alHDin Chiragh i Dihl i , 
while the twenty second to twenty-eight are such longer notices 
! • At th& beginning of Professor Hatusud 3herani*s a r t i c l e 
mentioned below the n«sc of t h i s author i s followed 
by the dates lOOy and 1088« preawsably as those of 
his b irth and death* but the authorilty for thesi i s 
not specif ied* 
2. In c isalah i s t misanma bi*sn Firdausiyah ) i qudsiyah ? | 
Yani (O nami i i n nuskhah Chishtiyah i bihishUyah 
etc* (zvanow Cuzson 78 fol*2}* in the ^safiyah 
catalogue i t i s ca l led Chishtiyahi bihishtiyah 
iBttsasBiabah Firdausiyah,i qudsiyiJi* 
/^4 
of th« loca l saints of Bama%rah and Rapri* namely Badr alHDin b. 
Sharaf alHDln Ansarl (d. 788/1386« Maslr al-Din 1 Basurg (d. 29 
Sha*ban in an unspacifled y«ar)t Badr al'-Din l*Thani (d. 949/1543), 
al-Din b . Bayazid b, Pir Bad*han (d. 987/1579), Baha'al-Din b, 
201 
•Ala' al*Din» (d. 1038/1628)• whose blogr«s>by occupies more than 
half the work), a Khatlmah (additional infomat ion concerning 
descendants of the foregoing Shaikhs)« and wasl al-Khatlmah 
(eulogies of the Chishti order)* Lahore Prof* Malumid sherani*s 
Private Library (A*H* l066/1655->6, poss ibly autograph), laanovr 
Curzon 78 (A.H* 1209/1795)* 
Asafiya i P. 412 no. 562 (A.H* 1258/1842)* 
2 3 4 
AK> ALLAH KHWESHSZ QASURZ 
He i s known as Ohulan Mu*in al-Din *Abd Allah known as 
al Khalifah al Khwesgi al-Chishti Ross Brawne 56) **Al>dallah, 
1* Rapri i s a v i l l a g e , once a large town, in the Shikohabad 
tahs i l of the Haiiq[>uri D i s t r i c t of the United Provinces. 
Bamawah i s not mentioned e i ther in Mainpuri Di s tr i c t 
Ga»etteer of India. 
2* I t w i l l be seem that h i s proper nana was *Abd Allah but that 
he was )cnown as *Ubaid Allah (or v ice versa, since there 
i s some disagreenent i n the NSS*) Similarly his father 
was properly ca l led 'Abd alHHlaqq but was known as *Abd 
al-Qadir* 
3. The name of an Afghan clan (cf. P.661 n. 4 Supra, Persian 
l i t e ra ture by R. A. Storey) • 
4. Oasur i s 84 miles S*^* of Lahore* ^ The Afghans of Qasur 
belong mostly to the Khweshg< e lan, whose eponym 
appears to have florished in the eleventh century ( A . D . ) (M. Shafi in the ar t i c l e e n t i t l e d Shari Qasur ke muta'allig 
iqt ibasat by M* Shafi OOi, x i i i / 2 ( F ^ 1937) PP.92-8r 
7-. 
known as "Ubaid a l l a h , with the t i t l e Khalifah Hayy (read 
1 
Khlifah j i bin 'Abd-alhakk (known as 'Abd-al Kadir al-Khwishl 
I Sic ? j a l c ' i s h t i ) " { E t h e » 1271) , o r "Abdu'1-lah Kha l i fah - j i 
b , 'Abi ' - i -Haqq, known as 'Abdu'l Qadir Khwishagi** (lvan«w 273) 
o r ** 'Abdu'1-lah Khwishagl C h i s h t i , sumaiaed Khalifah of Qasur" 
(ivanow 1294) , or 'Ubaid Allah )cnown as (alHta'ruf bah) 'Abd 
Al lah al-Khweshgi a l - C h i s h t i , who used the t a k h a l l a s "'Ubaidi" 
(OCM. i i i / 4 P.21)* He was b o m at Qasur (Ross Browne 56) and 
i t was there t h a t i n Shah Jahan's re ign a f t e r f i n i s h i n g h i s 
s t u d i e s ( t a h s i l i 'ulum sc faraghat pa'^kar, OCM. i i i / 4 p. 23 ) 
he completed the f i r s t rolxime of h i s f i r s t commentary on Hafiz, 
the Bahr al f i r a s a h , which he had begun whi le s t i l l a student.. 
The second and f i n a l volume was conqpleted long afterwards at 
Bijapur (OCM t l i / 4 P,23 ) • From the preface t o h i s second 
commentary, the Khulasat a l -bahr , a l s o a production of h i s early 
l i f e , i t appears tha t "he was for a time attached to the Shaikh 
Maulana 'Abd al rashid (known as Muhaonad Rashid) Yuwanji and 
afterwards i n the se^vuce of Shaikh P i r Muhammad of Lakhnau" 
1, The J i appended t o the word Khalifah i s tha some Hindi 
a f f i x i n d i c a t e of respect t h a t occurs , f o r example, 
i n Miyan-i ( c f , P.448 n . 2 ) . 
2. Or rather v i s i t e d Shaikh P i r MuhaRsnad Lacknowi 
d ied a t Lucknow i n 1080/1669-70 or 1082/1671-2 . See 
Khzinat a l as f lya* i PP.482-3 (where there i s a 
(Quotation from t h e MaVarlj a l w i l a y a t t e l l i n g how 
*Abd Allah Khwealigi'on h i s way t o Bengal, ba sa far i 
Bangalah, p o s s i b l y with D i l e r Khan, who took par t i n 
the cempalgn of Mu*azzam Khan Mir Jamlah aga ins t Shah 
Shuja' a t Lucknow, showed him the Bahrat fii^asah and 
was i n v e s t e d by him with the Chisht i Khirqah) r T a i a l l i 
i nur - PP .81 -2 . 
(Eth«' 1271)» In l077/i666-'7 he was at Aurangabad, wh#ra he had 
gone In the sarvica of Hilar Khan, and I t waa there th^t he wrote 
the Akhbar al-«allya* (Islaailc Cultoira 111/3 P.453). In 1133/ 
1720-1* Huhaonad Shah*9 sacondi ragnal year« ha was again at 
Oaaur* and there ha wrota* his Asrar 1 Mathnawl at the 
Ins l lqat lon of two fchwashgl chiefs* Hasan (Husaln 7} Khan and 
3a*ld Khan (Ross Browne 56)* In the preface to h i s Asrar i 
Hathnawl u anwar 1 manawl* a coiaaentary on the f i r s t daftar of 
RuuBl's completed In 1133/1920*1 (HSSt Rosa Bzovna 56 (1133/1221, 
perhaps autogn^hy}* 3pranger 373 (Motl Mahall) he g ives a l i s t 
of h i s ear l i er works which la qpsoted verbatln by %«nger. These 
are f i r s t l y three comaentarlaa on the dlwen of Hafla, (1) Bahr 
al f lrasah (In the preface of which Shah Jahan (••H. 1067-68/ 
l62d-58} 19 praised. Mast Kapart*halah 123 (se« OCM, 111/4 
P«21}« Peshawar 10281« (2) Khulasat al bahr f l* I t lqa t a l -
durar« a larger coisraantary (MSSt \8aflya (transcrlbcKl by Dara 
2 3hukoh# "who was d i sc ip l e oi Sayyld /vdwi Rasul of Mawara* a l -
Nahr as would appear fron the edophon"* See Hadhlr ^immd 129), 
Ethe* 1271), (3) JaRd al-bahraln (no Mas recorMd), then (4) 
Rabat al-aalAHkh* a eoramentacy on the Kushat al arw^, i of 
Husaln b« 'Alln a l - ^ s a l n l t (no Hns r«corded« (5) MaKhsasi 
1. l . e« Jalal Khan Dawud z«*l« for whcxa see Ma'athlr al uamra* 
11 PP. 43-56« Benerldge*s translat ion PP.49S-S05. 
2. Hot Ident i f ied . I t l a not c l e a r why Dara-Shulcoh (Presunwtoly 
the urell known son of shah Jahan and dlaclpla <^ Mull a 
^ah) should describe hlawalf as a dlMslpla of th is 
person* %fho se«Rs not to be sMAtloned In the Saflnat 
al-aullya* or the saXlnat a l -au l lya . 
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al*Jftq«'lq« (6) Sh«xh 1 HRF I s i c ? i i a t l y a t . and (7) Ma*artj 
ai-iwilayat "Kihdar l»«]r«ii i iBasha:^chi {iiaduataa « ast.** In this 
l i s t ha MMntiOM ncithar tha Akhbar aX altaliya* nor the two sufi 
worka Tahqlq ai"<fltthaqqiqlii ai iwdaqqlqlii (ZvamMi 1294 (I)} aaa 
rava'id al •aahiqla (XvaiKMf 1294(3)) 
X. (B) AXflBAR AL-WLIYA* MXU LXSAII AL ASFIYA* 
4y) aca>utit of Xhwaahgi and othar aalnta wxlttaa l a 1077/ 
166#-7 at fiikTm»9d»9A and divldad in to alx baba (1) dar bayan iah* 
wal 1 KliifaaligiyaBt (2) dar biqr«ri 1 maahaylldi 1 a a ' l r i Afghiuian* 
(3) dar bayan 1 ahwaX i mlaa i ar i fa t (4) aar aaaab i \fghaaaii u 
sabab i amad«Bi as Bait a].-Ma<|di<i balcuhistan (5) aar ahwal i 
Aaahayilch i Qaaur a ttaifahi i an* (6) dar lAiwal i in ahqar i 'Ibad 
Allah (*iaad Allah Khwaahgi Chiahti) . 
Z«ano«f 273 (A«H« 1294A877* tranaeribed at }aaur for 
H« BloelttMBn)* 
Thia woric i a omm of the aoureaa of M« Shafi'a ar t i e l* 
An Afghan colony at Qaaur Z* i a Xalamie GvULtura 111/3 Jaly 1929) 
(2) MA*ARZJ AL-i^ fAZAYAT (dar bayaB i naahiorDdi i Hinduataa)* 
ae^ntioaed by tha amthor i a tha tSamtm sMatioaad l i s t of hia oim 
i«orlca and oftan quotad i a tha Xhasiaat al aafiya* but aot yet 
reeordcid i a aay publialMd eatalogua* 
(AuttiAiography (without axact dataa aceordiag to Zvanoir 
P. 620) i a Bab 6 of tha Akhbar al#»auliya* (a biography based oa 
thia chaptar waa t o ba iaeludad abova* bat no such aaeoad part 
aeema to ba trv;aabla i a Xalaade eultura fron 1929 to 1937). 
MUHAI«4AD BUZAQ B. SHAYKH AKT MUHAMMAD JCHAZiIDX DZHLAWI B. 
SHAnCH *ALZ AKBAR. 
He was a descendant of the ^reat Chlsht i Saint Shaykh 
Nizam a l -Din Aul iya. 
B. MA^ £LI7B AL TALZBOI 
In t2tS/l699->1700» the author coi^leted the work. I t 
contains a detai led biography of Hizam al-Din Miliya« his 
d i s c i p l e s and spir i tual descendants. The work also gives short 
accounts of the other Chishti plJrs and the dif ferent branches of 
the Chishti order# diTided into seventeen matlabs. 
Ethe' 653 (A.H. 1137/1724-S). 
Urdu translation! Shawakid i Nizami (a chronogram 1317/ 
1899-1900), by M, Damia «All, Delhi 1900. 
Probably identical with th^ above mentioned Muhammad 
1 
Balaq (spelt without waw)« who wrote the Raudah i aqtab. 
A. RAinOAK I AQTAB (a chronogram » 1124/1712) biographies of Qutb 
al'-I'in Bakhtiyar Ushi P. 943 Kaki and some other saints buried 
near him. 
Rieu iii 974 a (extracts only cire. A.D. 1S50)• 
Editbnsi Delhi 1304/1887? Lahore l890t. ITrdu translationi 
Raudah i aqtab, Delhi 1892,* 
Edwards prefixes the title Sayyid to HuhaRnoad Bulaq*s naines 
doubtless on the authority of a title page but the text 
of the work itself (to judge from Rieu and Bwmhardt) 
seems to give no warrant for this. Rieu writes Muhammad 
Yataq# bat this is presumably a oorrupticm* 
CHAPTER FOUR 
SWTT^^mA hhV SUHlAtvARIIlYYA SUFI QRDKR IK IHDIH: SH.vn.vRXxYA ^2C 
StHRWARLIYYA SUFI LITERATURE Ih INDIA CURING 
n^ 
iT^>RI.y^- GUrfcR llv IhtlA 
The- ret^ioria"' i r i f lurnce of S h o t t a r * j r rc-r i n Inc-ia occurred 
c'urini-j t h e s i x t e e n t h cexitury. I t trac*^:-d i c s :>riv^in t o Abu-Yazic-ol-
1 
r.istaTr.i ( d . ; 6 l / . 4 or 2t>4/B77-78) . i t .^ a s -.t. wi, ^ s the 'i3rx-,Ay:,*i 
i n i r a ; . aj.c Turan , anc as tiie- Bistaniiyy& ii- Ottoi-nar* Turkty , thcv !fKie.t 
i n both iristar-.ces dcxivirig fron tiie jmme o^ e propav*^tor c a l l e d 
2 
Ai/U Ycald @ l - ' l s h < | i . Also t t ie o r d e r r^ve so-i© l i n k with th« 
3 
T a y C r i y y a . 11:ie o rcc r vas i n t r o e u c e a i n t o Jav' qpvr and Malwa i n 
I n d i a by Sheikh ' / L c - A l l a h (d. 1485) , a d e s c e n t ^ n t of Shaikn 
S h i r i a m a - r i r . r»iU;irav,ardi and son o£ Shah Huehmuc-rin* He \-^s a 
c i s c i p l e o Shaikh HvjftiBtRi?®d •A'^if o t Bukhara. Ur v i s i t e a Kishapur* 
I r a q sr.d Asarbayjen Eor s p i r i t u a l g u i r a n c e . At Azerbeyjan Shah 
'A.."6u*llah '.as i n s t r u c t e d by a Suhra e r c i vSaiyic- 'A l l Mixr.ahhiri. 
From t h e r e t*e reached ImUa in t h e a i n t h / i if t ee r . th c e n t u r y . At 
jeunpur c a p i t a l of lijral.im shah SSK-rqi ( r e g . A . r . 1402--4C) rie i t a t i s t . , 
ShaiKh He£iE J a u n p o r i . Sh^h A - d u ' l l a h t ncn went t o aenga l . In 
Ben..i!l S i ^ ikh Muhe^otrac ' A t a ' krown a s Qaaan S 'h t i t tar i , an ©miiicnt 
Suf i fol!owca UM a i s c i p l i r i e of Shah A^ c^u''. l a h . 
1 . C^ul,2«r:^i A'l-.irar, m s h k e n t M.S. of 17 l8 j Azia Alsmad* ^t^,,ji;fi,^<-,iX,ect^a: 
2 . J . S . Trxwiix^ljam, Tl^ e Su f i Orders i n IslacR. Oxford, 19 73, pp . 96-v 
3 . I h i c . , p p . 2L l -2b3 . 
t(X> 
In 8«6/3t''-'*^2-43 be re«i<^©d O i i t t a r tram v^here Sultan K«teua 
X 
Shah Ktjalji <339/143§-S73/l4#9) sea t h te to Kdndu* c a p i t a l of the 
siMilI f'Hiili® 8 ta t« oi .^l-^« Cii«iit4iii0 # whera he iSiea in 890/14 35 and 
vas bitfrl^a l a Hsi»|y« f^orine tits S))ah*a l i f a %ixm the Shattariyya 
s i l s i l a l3#ii&£it@tf tiy the Infli^Boe :>t oasiy enifiasfc d iaciplea £r€x» 
Bttfiyal to mlv£« and lay the eitdL o£ tha aijcte^nth cnntyry i t ymm firmly 
es tah l iahed i n ^rhai^tar* OuJs«t arid e«»^al . Frc»i Oujrat i t spread 
2 
i n t o Heaina as %wll aa Mal%« and XndooaaJyi* Shah 'Albau'llah terote 
a t r e a t i o a en t i t l e l l th« t ^ a t a ' i i * ! (^laiMyya* daaiont ing i t to itia 
pa t ron Sal tar. Ghiy«&au*dkdisi (0l3/1469«»9Oe/lSOl) • l»ie i»ok confcaiaa 
tii« tcachifi a a j ^ p rae t i cea ot tha Shatt&riyya o ra^ r . t ^ t e r 
Shat tar iyyaa m^ox^ mm ShaiiOi ]^htt*u*a di» acid ShaiiOt Muheei^ Dad i.i&\m 
reconat rueted the framework o£ Sl^ttariyjr«&h oc^-r on the ^ a i a oi 
iaaaa comtain@a i n tha li&ta*i£*i otmibiyya* i n i t Shah *Abaa*llah 
divided Myall-' a p i r i t ^ m l i a t s U^to th ree categor leat akhyar 
(reliQiotia) . ai4*ar Ctlia holy aii€ aha t t a r Cawift pao@4i) • All thr@a, 
he aa i^ lia^ the^ir oi^a s ie t l^ai oC imRsoati&Sf Faatcfsbraeic^ anc me^i ta t i^ 
3 
tor tha a t ta inment of divine in tu t loc^ ins igh t atkl siearoesa %o Ood. 
I t e i^xt inportaRt Sbe t t a r i au£i v^a Ki^iaomad €ha«rth ol 
G^.aliar Cd« 1&63) • Accordiag t» Asia Ahsmd* ^HuheaBeaaiS Chawth Qmkhtm^x. 
mxtxf^me. aaoetisia mktii affluemae ar.€! who aa tab l iahed csDHtacta with 
! • Gulaar- i M»£«r# lash^^nt M.S, t, 926, 
2 . S.A.A. RiiSVi, Pj^ ^ffifY gg. g t f l a i ,4fl, toOi* Vbl. XX* p . I t J 
3» IbJtfil^ ?«>• U3- IS4 . 
/^f 
Babur# Kuemyim and hkb&t successIv^Xy^ . when he; %>«» i » Qujrat« 
the uleena opposc f^S him and c r i t i c i s e d sottie oi nim asct^tic p ac t i ces 
whl«di t'rmy retjarded se heteradox* lie died on 17 RmDassan 97CyiO nay 
1563 end wee l:>uri©d i n c ^ a l i o r . 
lie had a large nuRber of d i a c i p l e e . ^ t ao^ theie the itK^it 
outetandiiig was Sheikh viaJihuM-Din hhm6, the son of Shaikh 
Wasru ' l lah 'Aiavi* ite vas the author of m&ny hooks ar^ foun^a a 
long-live d laadrasah. fie v,as highly respected l ^ t ! ^ people of 
1 
Gujrat , Ife died on 29 safa r 99 7/17 j ao ia ry 1509 i n AliroaaaLaa. 
Another successor o£ HvStmmtma Gha^ith v«s dhaikh Muh^ninad 
Ashraf »hat ta r i# of Uihore# Ashraf *s d i sc ip le was Slaikh F-arid of 
Kahirval , He died i n 1078/1667. He vas succeeded hy h is son Shaikh 
Farid# who l ived in Sir hind. 
Vi\A»mim6 b . Hasan b* Musa Shat tar i# as im c a l l s himself, or 
2 
M.b, al«Hasan a i Handuwi, as he i s ca l l ed i n the Huzh^t a l Khs^^tir 
^* iiliiJdSa.' ^* ^3l6-32ti. According tx> Bade uni , uhe Shaikh died 
in 995/1 S^-©0. 
2« poesibly iden t i ca l %«ith Maulaim Gh^uthi«itfhc» i s isentioned uncier 
Ali^aaabad in the m £ t > i q l t o (p.53« no*31} as a person kno%;n to 
©ver^ne and of whose poetry f -ur verses are quoted. "Gteuthi* a 
pc^t of aujret*** "whose naiae wa« ham&tf, occurs i n the Mokhssan a l 
9ir#ra*ib (no. 1316} # but# if his naiae i s co r rec t ly ^^iven as Hasan 
he can not be i den t i c a l with the auithar of the Gulzar-i-AJterar. C£ 
Riyat^ a:^»^Bhu»ara 6aa(iveoow Curgon p.37) ,wtiere there i s another 
not ice of Hasan cU»uthi. Theme seesi t o be no mention of M.Ohaut^  
in the Khatimah t o the Hixm%j^i^Mamjal. 
t^z 
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(p , 0110) or Muila Gh^uthi Mancu v;ale<, aa he i s e e l l e d in 
(heading of?) the e x t r a c t comaif t 'a I B Ivanow cur-^oc 74, s^^s. the 
son of tiasan b . Kiisa AJhRia<^badi« vtiose bio^-iraphy i s the l a s t in 
the Gulagari Abrar (or a t any r a t e in Ivanov 2^9) • He had 
cont^nplated wri t ing tiie Oulsssr-i-Abrar as c i r l y as 9i»a/lS90, but 
circumstances compell<d the postporosent of the work uti t l l a f t e r 
1010/1602 "lii fact# tiie grea ter p a r t of a i s book was -written 
between 102q/l6H (cf. f.29v) and 10^2/1613 (c£. ff. 172v, lB2v, 
184vr e t c . ) . Only OIK» he mentioris IOO0/1S99 as cor rec t (£.65)** 
(ivanow) • 
3 
Gulzar- i Abrar, bombastic but valuable , not ices of 545 
Inoian s a i n t s , eaany of U««si G u j r a t i s , dedicated t o Jhangir ai«3 
c ivided i n t o f ive cl^iaans (1-3) scvti t h , e ighth anc ninth oentury 
r e spec t i ve ly , (4) ten th and ea r ly e leventh centiary (6) Sf^tt^sris) : 
Lin^rssiana p . 143 no. 185 (A.H. 107Q|'1667-^) . Bukhara Semenov 94 
(A.H. 1078/1667-8), ivanow 250 (A.H. 1155/17*2-3), l.etnow Curzon 
1 . Merely in a c i t a t i o n of t he Gul aar-i-Abrar* 
2 , wandu Wsle (Sic?) according to Ivaoaw. 
3« " . . . because c^ i t s «?<»ctitude in tsetes, r ichness in d e t a i l s , 
a i ^ i t s abuoic^ant information about a g r ea t many persons 
otherwise uaoknowii* but especial ly for i t s l^rge nwraber of 
references to the h i s to ry of Oujrat and India in general" (Xvanow) • 
^ ^ • 
74 ( f o i l . 67 i> 70 (Mu'in a l -Dln Cf;i»hti only)* Asafiyah i i l p , I62 
GO. 177, Ri©u i l i 1041 b ( ex t rac t s only c i r c . A.D. l&bO) . 
^§w^h fet mm% HM*m ^rwurm mi-mi 
fie wea an inhabitftnt of Burhai^uur (HakhsBani-.l PB'v;«t#£.3, 1*2 . 
I t i s a la rge t r « e t i s e on the fojCBss of dhikr , various sufico 
roagicel p rac t i ces etc# &s p-esoribed t o the aarwlshcs o£ the Slv-ttari 
a £ f i l i a t i o n . The work i s ch ie f ly dedicatea to ' l e a b , Qasiin s indhi . 
tiere c a l l e a Masihu'l-Awliya' « Sha t t a r i Si^^tikh of the beg of x i / x v i i c 
(Tais biography i s given in the Oulaar-i-Abrar, iv /SB 259, no. 536; 
i»e vMB b j rn , as s t a t e d here on f. 160, the 5th r h i ' t - h i j j a 962/the 
2 l8 t October I t S S ) . Another Sha t t a r i s a i n t , Muhararoaa Ghauth 'A t t a r i 
(c-«aliy€iri) , ti-je author of the Awa-ae>i-Ghaathiyya (jawahir-x-KhciBBsa) , 
see i v ASB, 1212, who died i n 97C/1563 i s a l s o ol:tei. refe red to 
H^khsasfj-i-cawat. The work v;as corapoeed i n 1037/1627-1628 (f, 3v) , 
a f t e r long vender in. s i n d i f f e ren t provinces of i n t i a (f. 3 ) . rtje 
book i s based on d i f fe ren t e a r l i e r works such as Hisrm'l i«isin, 
S i r a j u ' s s a i i k i n , Kashful anviar, Aararua d^wat, Awra cl-i-Sa£iyya, e t c . 
(cf. the l i s t given on f. 3 ) , but t r e a t i s e s a r e a l so inc ident4 l ly 
refe red t o . The b o k gives l i t t l e infonoetion ab \rt: the h i s to ry of 
Sufi«n in t h e t period but i t suppl ies an en^nroua awauat* of infjrmati.r; 
conosrninoi the aie^ical p rac t i ce s of U;e Indian s u f i s . I t i s c4videa 
in to seven Labs on d i f fe ren t length . 
is^ 
The t l \ i rc crsapter Ifi divided irito 4 2 / a s l s , anH contAirsB ^ 
Vv-ry large numi^er of magical prayers # IncBaritatloiiaB, t&XiBmai:a (?aff) 
and -^ttmr s imi la r r i e t t e ra . Tlie l a s t c t^pter* on tXm r i t e s o£ in i t ia -
t i o n , i s vrry ro-.-agr© and gives rsothitiQ isow. 
t:-\ 
' g ' ;^ v fi?fi i?g^, 
He fe'iote Asned-i-Ashyhal-i-Shettariyva* snc the author mention® 
h i s own r*arae appa r^ i t ly only on £f« 35v and 36, in the form of a 
t©ia>alliM» Hulls j a ' f a r . 
I t v/as coi posed in 1045/1635-36, a s s t a t e d on f .36 . I t i s a 
de t a i l ed \Kirk on 6^-^i®r@tit mystical p rac t i ces prescr ibed t o tim Sufis 
of Suattariyy® a t f i l i& t io i i . 
TV>e author cbeo not yive tim t i t l e of liis Jaook, rsor does h@ 
roentic^n any de f i n i t e a u t h o r i t y (he refers to b is «oic"ces as ^ r ^ ' f ^ t c . ;•. 
Oply in a £&v places *Kh6u* oac i r J i l e n i and Ibn&l-'Arabi a re 
eu log i sed . On ; f. lOy ®nd 103 the author r e f e r s to h i s own t r o e t i a e 
Ani8ul-*rsusafirin, snd on £. 93 t o h i s mirshic 's vork, S i r s j u ' s s a l i k i n , 
fcoth apparent ly dealing with s iss i lar raysticel swatters. 
The t r e a t i s e begins with a ve r s i f i ed introclsjction, a f t e r vhich 
i s yiven a long s e r i e s of p r e s c r i p t i o r a , in p rase , uruiuabercd, almost 
a l l opening with the expression! Sada-i-shughl- ' i . . . 
(Ch 
IE %.\m boa/ of text, poe t ica l quotatA^ise ®r« h@r«« 
oc 22 St«*...aii 10*2 ^•H*/22 FetoriK^ry 1633 A.D. Pir Hidia»Bttc! 
S t e t t&r l b . *A.cll f««.yliar«road FarKhari and sc^ a® erl^s^ds ^f hia *ierfi e t 
t:r^ taroij ol; Sti^fia a l Shitf«da'8 Si'iah lain^il Chaai Arab! and h^  ard t l * 
St Ty of tiie Ri«^rtyr froru soirae of the gsjardtaaa g(£ tlie siirinea a t 
Kama r \ ^a r aru- j a l a J4aq@©, Xcipresaed by t t e vonaerful t a le* i.ia 
trif»r.4Ss u:'tiC;€ lili» to put i t int*.^  writing *»nd ku reeponse to t ; .€ir 
r©''s#at te wr.>t© tt-te E l s a l a t a l shutiaaa' in Sljeh Jah&o'a reigr^ 
U137-69/1628-£9) . 
i* There ©re fovr imryliaa ©r Slirii»;;a in p,aRgpur, e rec tea t o the 
raewory of Steh lauA^il <Km«i, I l«y a r e a l l a i t u a t c a a t £«vr 
rollca to th© n»rtli-«i««t of G*i"OK«g*-hatt i n t^iftrsah p i r ^ a n j . 
The jariiKdr^il an© ia a t Khata Pu^r* a piace asarked in tha 
aisrvey xmm a t Chat£«i m t « ana a s i ^ t t a ts^x on «iie«t 1X9 aC 
the maASR At laa . i t i a aa id to hav« been ©rected bia boay. 
About ttar®e milea 'waat i i ai»the»r place ca l l ed J^ la ifefiara . , . , 
Theae two aer9felT84 a re yiider the care o£ the saiae faqir ' , wto 
i5®8 a l«irye j ag l r and claiaw t o be a a®«cei»a»Rt of one of 
aervetita jf l«NBa*il« who caia» witit hira £roffi Arabia. Tlie h^ a^d 
3f the s a i n t i s s a i d ^ b-iarietf a t rsant C<yar and his body a t 
^ a a r e n in Jahensisaa, vveat -of Hush" (JAHB. 1874^ p . 211) , 
[0^ 
A aliort (I8PP) account of Shai I s m a ' i l , a Sa^yta aaid to have 
gone from Hekka t o Bengal in the re ign of Barbak Siiah (564-79/14^-74) , 
f o r whooi he c:«ff,ate<3 the ""ebel Rajah of Msaaran and con.:7Jer©a mmru^y 
I 
but by whose orcer he was beheaded on 14 Sh&'ban Xu73/4 js^nuery 1 74. 
K.S. £ouna by G.H. D«ii&nt "iti tha |x:>8SO0sion of the Pa ; ir 
incharge of Xscaa'il Gr»aat»s tomb a t m n t a Cuar, Rangpyr," 
Edi t ion: Notes on Shah Ismail Ghasi* with Ui@ Persian t a x t and 
a sketch of the <K>ntents of a Persian H»S.# e n t i l e d "Risa l^ t uBh 
Shuhaca**, tornvS a t Kanta cuer . Rangpur by O.H. canant ( in JASE x i i i 
(1874) . 
BMiimu't-mn b . KABIR MUISAM^I? b , *M.I BURIJAKP-J^ X G JJRATI 
He v'®s a fara-.vii Shaykh of the S l a t t r i a f f i l i a t i o n . Kis 
surname was R a z - i - i l a h l . He died on 1053/1672 sec E 1.0,1924 (9) e t c . 
A sho r t Sufic ccniBtentary on the mxpreBBlon, by Bi^hanu'd-Din b . 
• M i Burhai^uri Gu j re t i . see E 1.0,1924 (9) e t c . Copied apparently 
1 . "The account yiven i n the M.S. corresponds uost s t rangely i n reeEy 
p a r t i c u l a - s ^itii the legend which Mr Blocnann heard a t HtK^li 
(aee As ia t i c ^ c i e t y ' s proceedi i^s Apri l 1870 page il7) *. 
(^f 
i n tire aaiae yec>.r (1185 A«H.} as the other t r e a t i s e s vhich a re so 
dated* wr i t t en by the same hand ar^ Incluaed 4n roa^au'a. The l a s t 
th ree f:;-*'-ic^ contain various notes and prayers. \ 
im^ w^^ ¥ ^ 
His £ulX tmmt y».n Al l ASkari b . MuOk^ o^inisa Tsqi b* Muhs^ nnmaa Dasini 
KhwBfi (£.1) t, i n llOfc/1697, see E l . t ^ l i ^ e , R1091, Cf. Ho^: IIB, 
St No. 77 on p . 43 e t c . K>r the p o e t i a i l v<orks of At|il Khan see 
above, KDB. 811-812, 
iDiScourses of Burhanu'd-Din Bwrhai^yri. The author of t h i s 
book i s a irell k& wi t^r i te r . For references see Iv ASB-1278. 
Transcribe?^ i n the X l i l centiary A,H. 
In l l c ^ / 1 ^ 7 - 8 an anonyntoiis author vorote. 
Kif.ARIQ m SMii^W <^  c h r o n o g r ^ ) . 
Some anecaotes of ea r ly su f i s of Kashmir, e t c . a re given in 
t h i s t r e a t i s e . 
I tarov Cvjrsasn 79 (4) ( f o i l . 106-15 Hid I9th century) . 
ICi% 
He WAS a diJiciple o£ SHaykh iUad Mi«h 8u£i Shattaricf Agra< 
Ha wrote masy «.<orka on various t<^iQS. The date of his death i s 
rtf»t known. At the end o£ his hook l^ai«atih al-anwar, he says that 
he h»« compieted i t ifi^l020. This shoifs that he was l iving «|>to 
that year. 
(Tadhkirah J.35) 
i u . vrnm^th mmm ^-^^^ 
V. m^tmr^ ^'issm^n.wm^Vh m^rmi ^^^^ 
vi. fMh^h ^^vm'^m^mmfi^. mim*¥ ^mm* ^^^^* 
vii. iHim,yim*NiA msm*^ WM? »^^ *^ 
viii. ifmm ¥NMM.mi^ ^^^^ 
xi. rAyi?y*ii„f^ i^ro-tivw n mm ^mvh-yimm^^^ 
SUFI 
suH«AyA«)i/ono£« iw IWQIA 
I t s founrftr was Shaykh Na j ib- - •d-d in Abd-al-Uabir Suhrauardi 
( d , 11i9)9 and davalepad by nla n«|ihaw» Shihab*ad*din Suhrauardi 
( d . 1234)t in I r a q . Baha-ad-din Zakariyya, astabl ishad th is erder 
In India at RuXtan in tha i h i r t e a n t h eantury* Tha othar innartant 
8 u f i of th ia ardar waa 3alal->al'»din Tabr i t i « wha introduead tha 
ordar in l a n g a l . 
Zakariyya Maintainad a good ra la t ion wi th tha Sultan X l a t i i s h , 
who appaintsd Nur-ad-din Rubarak (ihaznavi as hia Shaykh a l - I a l a n , 
aiao a diseijBle af th ia a i l a i l a h , Zakariya*a aan and auceaaaor a t 
Multan, Sadr-ad-dxn A r i r ( d , 12SS), wha bal isvaa i n paverty l i k a 
tha ch ish i ia wharaaa hia fathar bai iavaa in aoauaMilating waal th , 
Rukh-ad-din ( d . 133i ) aon af badr*ad->Arir revarted tha a a r l i a r 
Suhrawardi picaetieaa and alaa naintainsd a eloaa t i a a with tha ru la ra . 
3 a l a l - a d - d i n Surkh Bukhari» who i a known aa HakhduR->i-3ahaniyan 
conbinad other warldl inaas and ^ o d raXationa wi th tha Tughluq Sultans. 
Tha Suhrauardia of India wara Hanafia and thay atrasaad tha impartanca o 
of r i t u a l prayar* 
1 
NASH I KASHiniR 
Naaib i Kaahaiirt aa ha o a l l a h inaa l f , on Abu*l Fuqara* iaba 
Naaib, aa nuhaauMd A*zaiii e a i l a h i n , or Baba Naaib a l Din Suhrawardi 
KaahMiri , aa ha ia oa l lad in the Khzinat a l aaBiya* , waa a d iaoipla 
of Baba Oawud Khaki» who haa already bean nantianad. One of the gre<it 
aainta of Kaahnir» he uaa raniMad for hia aua ta r i t y and for hia kindnas 
m A 
to tha jsoar and wratehed. He died en 13 nuharran 1047/7 flay 1637. 
1 , Rhyiiing with f a q i r - i Haqir 
2 , fiaeakin dar Khidawtaah r u j u * i taawn daehtand dar yaqt-iiKhwud 
malja* una*ab->i ghuraba u b l charagan bud (waqiat- i -Kaahwit ,p» 142) 
Ito 
Rishl t>»iBBh# l ives o£ KaaiwQiri s a i n t s eapecia i ly of Eaxia wur 
a l Din v ^ l i Rlshi the sub jec t of the f i r s t arj^ by for the lonyest 
3 
biography ; fo i l l69b-332 in Ivenow 2&0) , sabs BWQ a l Din, Babe 
4 5 6 7 
za ina l Tin, Baba T,-. t i ^ a l T in# Eaba fesr a l Din. Baba Rajb c i f i r , 
3 
Baba Shakr a l Tin, Baba La t i f a l Tin ' s c ' isctplea, Eeba f^iuroz Risr^i, 
10 11 
Malik Self a l Tin Miras » i c a r I'^aahroiri) shaykh Hftmza an<3 neveral 
of h is c-isciples with long ppellininary d i scsu tse on the meri ts o£ ciie 
f i r s t four cal iphs e t c . Ivanow 260 t<3tefective a t the beginning anc 
1 , C£. i%aqi'at-i-i ahn i r p . 6314, Rishikaaira guyanc: i<ih az 
sunrahi^zahidan u 'ebidan aarriya<»datsakht u su lb^ ta r baanaa 
u Khit'uara a s autad u i e d i ^ j far igh (?arad d&st &% «7«imi-i arsuli^x 
u tevais ibar-i^raa chih Jay- i raulk a pa l i Khaginat a l a s H y e , 
i i *>. • 341l>, r^rwishan i Rishi f ir<|ah car Kashmir a s 2aban-i-
Ksshroir iaard»i abid u aahid ra guyond kih £aid i uvvaisi ciashiah 
tasi iaa. I t i s tifie SaiMkrit v.ord r i s h i mc^nir^^ s a i n t or anchorit t 
S49te some acxrount o£ the flisais tx Hemits o£ Kashmir b^ T.icut 
Col, D.J .F . rievmii ( in Jj^SE>wXix Rt 1/1870) pp, ^feb-70). 
2 , Who aiecl in 342/1438-*? See l ^ q i ' a t i tostoir pp. 63-4| Khslnut 
a l a s f i y a ' i i pp. 312- i3 | Lawrence* The val ley of i^shcair, 
pp. 257-8. 
eaqiat'>i"':-ashrair, p . 64« 
V; »ik» p . €4 
%•*, i V^j p« fii, 
: -.ik» p . 6£ 
W«ik, p , 7C 
y-' • i k , p , 70 
W«iK» p» 73 
1 0 ; See p . 73 , Pferoian L i t e r a t u r e by S t o r e y i ^,ms, 1913, p . 4 6 1 , e t c . 
11« See Pe r s i an Li te re t^are by Storey^975» 
/ / • / 
elsewhere Foi l 519 Eerly 17th century. Edinburgti 245 ( fo i l 428), 
l . o . D . p . 731 (IBth century) . (v«aqi^t«l»Ka8hi8ir p . 142i Kbazimt e l 
a s t i y e 11 9£if Rieu i l l lQm> a) 
q ^ p y p ,FAvy 
SUri LITERATURE IK GSttfcRAL 
s u n UlTERft-TURES m GtEKBRfiL 
js^yyiD MiyTDU'IVDlK, CALLED SIBGHAT ALLAH M. S« RW ALLAH Htl»Y NI 
BAROJI Q\33miai (101S/160«) 
H« ^ 8 t h e p i i ^ i i and KSiallfah of Shaykh iRjihu'd '-Dii i 
G u j r a t i * Ite was a sdbo l a r and a s a i i ^ , and biavled himaeXf I n 
s p r e a d i n g t h e e s o t e r i e educsation i n Ou j r a t and Malvrah and twice 
went on t h e p i l g r i m a g e t o Makkah and Had i i ^h . He vas s e t t l e d a t 
Madinah where he d i ed i n 101§/3.606} . 
( 1 . Tahaqat t* 263« 2 . Ma*athir 4 0 , 3 . s&bhah 4 6 , 
4 . Muhibbi i i 243, 5* Abjad 848, 6. Hada'iqi 4 0 1 , 
7. l a d h k i r a h 9 1 , 8. A7^d 26.) 
B- -TA'RIB AL~JAhAHIR AL KHAMSAH LI MUHAMMAD B. KHAEIR-AL-DIM 
known as Ghawth of Gwalior i Loth 671-2i P a r i s 1197/ 
Ca i ro i i 78; B e r l i n ; Rampur 334; Bengal A.f . 7. 
c. i. uvm'\ ww ?^f, m\m^i rmm?^ m<^^ 
iii- ^m^ xm^%Vh Miyiip wKwm ^AA. %^ym wi^  s^ ^^ ^^ '^^  mm. 
A^ftJAD 898» 
(13 
Atou'l 7asl •AXlaml 
He was the second son of Shayldi Mubarak Magawri (d, 1593), 
one of tim roost diatlngaished scholars of h i s age i n India. He 
was author and a lilMiral thinker. He was hozn on 6 Muherran 
95^14 Jan. 1551 at Agra» where h i s father was s e t t l e d . Abu*l 
Faasl was a d i s c i p l e of h i s own f ather# and owed h i s scholarship 
and l i b e r a l i t y of outlook large ly to tlie training g iv« i hin by 
the l a t t e r . By h i s f i f t eenth years of age he had studied 
re l ig ious sciences^ Greek thought «id iiystieisiif but formal 
education did not s a t i s f y the yeaipdngs of h i s soul* i»9r did the 
orthodox fa i th bring hin spir i tui i l woXssm^ While teaching in h is 
father's school* he spent h i s tiaw i n extensive reading, deep 
meditation and frequent discussions on re l ig ious iKatters. 
Abu*l TtLzl was presented at the Mughal dourt by h is brotlw^ 
^ayzi# in 1594. Ite soon gained high fsvxmr with A}(tbar due t o h i s 
scholarship. 
jEQ>u*l ra41 was assassinated by Rajgha Bir SLagh Dera, the 
disaffected Bandela ohief ta in of Ozchaa, on 4 Rabi* X 10110/22 Aug. 
1602 and was buried at Antvri (near Owalior) • 
A. Ain»i~Akbari 
Abu*l Pasl*s principal t i t l e to fame es an author rests 
upon h is raoiiiiuiental work, Akbar nama* a history of Akbar <down to 
//? 
th« 14tli regnal year) and of hia anocatora^ eomplXed in three 
daftaza pxibXlahed in Bibl . Iiid«« 3 Vola.) dealing with Xaqperlal 
regxxlationa eontainiiig deta i led infoxmation on Indian geography^ 
adminiatration and aooial and rel igioua l i f e ^ waa the f i r s t work 
of i t a kind in India, 
Afou*l Fazl oal lected a large nuraber of Sufi biographical 
l i terature and a lso tnalfuzat. Ha fa i l ed to produce separate book 
on sufiao? and f ina l ly he managed to give shoirt biographies at tlws 
end of the Ain-i-Akbari. 
Lucknow, 1892, Eng. tr vo l .1 by H. BlocKnianrj,2nd,rev.ed. by 
D.C. Phil lotCalcutta,1939;vol , lI and tr .by H«S. Jurrett and revised 
by J.N. Sarkar, Calcutta, 1948. 
AlP^'S SAHJMP h. AIPAL MOHAHMJai h. Tgggf mSAJ^ 
He was a newphev of AJSm'l foal Allaili* He had the 
c^portijnity to use the material co l lected by h i s tiacle A)ra*l 
Fazl and e^qpleted Akhbaxu'l Asfiya*^ a suf i treatise^ during 
the reign of Jahaangir. 
tt. AKKiAlg?*L AgyilfA* 
A]»lu*s Samad eoopleted the work in i0iSA60€*07. The work 
was written on the pattexa of Akhliazii*! Akhyar of Shail^ Ahdii'l 
Haqq Miahaddith f^ihlawi. I t a l so incliides soae new information. 
But the work does not aiateh the Aki)S»aru*l Akiqrar >^ieh gives 
ntystieal and scholarly i n s i g h t s . 
/ / ^ 
P«stawar 1057 (A,H« lOS9/l678-&)^ 
Ethe 641 (A.H> 1098»9/li|87»8), ^ 
Banliipttr • i i i 6 i 8 (I>«cuP«« 16th c e n t m y ) 6ft9. 
(traiiaK3rlb«^ from the p r e c e d i n g ) . 
AMP a l - QADIR Ibo HASHIM IJW MgHAMMJOP a l - KPSAtltt 
He waif have l i v e d during the f i r s t h a l f of the 
seventeenth centur?^* 
»• HADIQAT AI^ -AHLITA* 
Hadiqat a l aul iya« i s a c o l l e c t i o n o£ biogxphies of 
s a i n t s who lirmB i n 8ind« eoi^pleted i n l0 l8 / l607->8 . 1 . 0 . 
4399 ( i 9 t h o e n t a z r ) . 
ffe was a r e s i d e n t of KaslURir* lie used t 9 eoam t o Delhi 
t o Meet Xhwaja Baiii l i l l a h . Soow held t h a t he heeatse the 
d i s c i p l e of SjHnraja B a q i h i l l a h . He had a l s o » e t ^a i l ch Ahmad 
S i r h i n d i . 
Ka l ina t a l - Sadiqin c o n s i s t s of b iographies of 125 s a i n t s 
buried a t Delhi* oonq^leted i n 1023 / I8 l4 Bankipur v i i i (15th 
eentuxjf) . Z<ist and iqpitoine of the b iogrsphies« Ban!kpur-^iii 
A 
P?. 3 5 - 4 5 . 
tu 
M l s l l a t 9X^ SwUqin i s x«f«rz«d to la tli» Kalimt «I-
Sftdlqin bat this book i s no trtteoaiblo now. 
Nothing i s }mmm sbent his l i f s« Ks died on 1029/1620, 
(soe Bxoekoinn* Ooseh d* Arab* Litorsturo* Vol* XX# P. 418.) 
•• ^iAi«*x TimrTO'it mfBSAL^ 
^ 
Ths wodc i s s eonnsntoxy o* * short txostiso written in 
Arsibie b a l i n g %rith tho e loamts of thoesq^fhy (haq*->iq}« Tho 
original trss t i so was eonposad br Muhiawiad b* F«dli*l-»lah. 
MSI ZV GitaOB Aa»»1924, 
His biogrsi^hicai dotails aro not k»»wn. 
AL>wA»igyAiTO*L mmKnama 
A Farsian |»anq^hrasa of and a ooamantary on a i^ Ufie 
treatise* in Ar^ie# oaiqposad in 103^1C29 (of, f 4 V)* This 
work was writtan at tha raqiiast of Mahabat Xhan« son of Khan 
Xhanan (ef« f. 2)* 
MSf XV Curson ASb « 1924. 
Mir *Alii Akbar Hosaini was ths author of tha MajNW*al* 
Auliya' mA ha dodioatad th is %fork to tha Mitghal anparor Shah 
Jahan* who raignad fxon 1037/U38 to lOf«/l«S«« 
B, MATMA' Atr-AWiIYA' t More f u l l y Miihffil « l -aaf lya ' w« 
majam'al au l l 'ya or ehzonogranatiealXy Majiui*! fald (> 1043/ 
1633-4, tho dat« 0f 0(»Q>ltttiMi>. fCajaa'al Aoliya eontalns, 
l i v e s of abmftt 1#400 or l^ SOO saints in a miqaddlJMli (on Sufi 
t«ohiiical terns)* t w l v e babs ( i i ) the f i r s t four caliphs* the 
twelye Zstans* the Sohabah* the 7al»*ia eto** 304 biographies 
(2) Masaa l a s r i 9S& 143 of h i s order* (3) ZbnIiiiB b, Adhait aad 
#3 of M s order* (4) Ma*r^f Karkhl and 73 of h i s order* (5) 
layasid Bist«U. and 53 of h i s order* ( i ) Jloaaid Saghdadi aad 
•9 of h i s order* (7) 1€3 Haqshbandis and Turkish lauiilchs 
<8) €9 Qadiris ( (9) §A Subraftrardis* Kubrai^is a&d Chishtis 
(10) 277 ZndiaB sa iats of Delhi* Gujrat* etc* (11) 36 sa iats 
W)K» were poet (12) 36 female saints) and oonelusion (on the 
anri ts of tbe Prophet's family and the f i r s t four oaliph*s with 
se«e account ef al-Khidr and Zlyas) . 
Ethe 645 (A.H. 1043/1633, autogragph), 646 (apparently a l a t e r 
reduction* Muqaddimah and Babs 1<^ only)* 
Uranow 261 (Babs IHl only* 18th century)* Bulchara Semenow 99. 
An anonymous d i s c i p l e wrote* probably soon after 10S4/ 
1644*5* the l a t e s t date mentioned in the work. 
». FATIH AL QIIL^ B 
Fatih al Qulub, a account (32 f o i l , ) of the l i f e and 
miracles of the saint* cal l igrapher and p^et Mir Abd*Allah 
*Wasfi b, Mir Husa£far Rusaini Tinnidhi* who received from Akbar 
//f! 
or Jahaagir the t i t l e of Mashkln qtaan aad died in 102S/1616 
or l 0 3 S / l 6 2 i . Ethe-CSO. 
Mir Muhaoeaad Fadil , ca l l ed (al nad'ubi) Mashar al-Haqq 
b. Shaikh Ahmad b. Shailch Hasaa al-Husaiai al--Ti£midhi al 
AXbarab&di. He died in Babi 11 A*H. 1106/ ISovember •> Deconber 
1694 (according-^to the ehroii€»gra»s givma laif h i s m«ph9!w at the 
end of the opening sect ions of the Mukhbir al Wasilin i s in 
praise of Shahjahw* who was on throne when he begen the work. 
Mukhbir al*Wasilin ( a chronogram 1066/16SO, the date of 
coomenciement) a ser ies of ehroyograsBnatie poens* containing the 
dates of the death of the Prophet^ the fi r s t four caliphs* tiie 
twelve Xmaws, nvuaeroos sa ints and a few other persons from the 
f i r s t oentU27 of Zslam to A*tl. 110$/1693*4 (oftoa with the place 
of burial hiat tsaually l i t t l e e l s e except caudatory phrases) t 
Editions! Calentta 1249/183J'-4« Lucknew (Hustafi Press) 
126S/1849 (see Spz^nger P. 489) . 
A3I\Jttfm IP. 252 no. 75€ (A.K. 1140/1627-8) no. 405, 
1. See B«da*uni i i i FP« a83'-4 (Cf« ^rengu^ P.6S)* . 
A' ia - iAkbari P. 115 (merely tSe name Mir *Abad 
Allah in a l i s t of c s l l i g r a ^ h i s t s ) . Bloclmann's t r . 
P, 103» Suhufi Xbrahimi gfakhgaa al'«-ghara ib no. 29511 
Rieu i . P« 154 aeale.Oriental biographical dictionary 
under *lU»dullah Tixmiii^^ f»r h i s son M. Salih "Kashfi* 
see PP. 214-15 supra. 
IN 
iTwaow - 75f {JUH. I l i l / l 7 3 t - t ) . 
Aligarh Subh. MS8 »• l i no, tS , 
ltl«u H i 1035 k. (extracts only oiccitt ii»D. 1850) 
Ite wrot* an sl««Mitaxy t r e a t i s e oa Sufisa* for the use 
of beginncrst witk ttas t i t l e lteiiazil*l*Ac&a* His biograpteleal 
d e t a i l s are not laamm* 
T ^ work i s divided i n t o four ehapters« cosi|>osed in 
Luolciioift in 10i7/i«S« Cf. St . 1^*49 on F.41 . Traascribed towards 
the end of the x i e . or the beg of the x i i e . A.X. 
KS.i Xvanow Cursoa AS>*l9a4e 
Ibrahia Mtskii^ i 
Tari iMea-i*'Aaifl*i*'«asiii 
The author dedicated t h i s v«ork to Prinoe Dara shitooh. 
Sayings ^ the «aei€«t suf io ShoyUi AbvBakr b. Muhaiaraad b. Musa 
al«>wasifi« d. ea . 330/933. They were co l l e c t ed fron many 
di f ferent boohs^ in w h i ^ they were to\mA scattered^ by one 
Ibrahim Miskin (f. 3 • • ) , in 1047/1454. These spurious 
apherlsBis ( in Arabic of . St . So. 31 on P. 34. Transcribed towards 
the end of the x i o . JUH.). 
MS. I ! • Cuneon ASB - 1934* 
t^ 0 
MUHAMMAD FAEL ALLAH M. HXKPX (1029/1619) . 
He Vi-as a d i s c i p l e of Shaykh Mftjihu*d-Din *Alwi Ahroadabadi 
( d . 995/1589) / ang vm» t h e pTi|>il of Shaykh Muhatranad b . Kha t i ru ' d -
Din Husayni* coBanonly c a l l e d al--6havfth, t h e j iuthor of 
( 1 . Tabaqa t - f* 266b, 2 . Muhlbisi i v 110, 
3 . Brockelnaann i i 418) . 
B. AL-TUHFALU'L MURSALAH lLA«M>NABIYYl 
B e r l i n 2o40, Rieu 245 x i i i I nd i a Off ice 1383 
Rampur 332 | Bengal i l 55> Asa t iyyah i 3 6 2 | Stewnri^^ p . 4 7 . 
/ J / 
l^ .yiiXi. ^'PW '^^Wh QAD^ A^ h-)^smu^ AtttmcABAp; U9?t/l^?f) 
A TA'RIFU'L JOiYA-BI FADA'LI'L ^fA' P r i n t e d i n E g y p t . 
M . S . B e r l i n 1 3 1 3 . 
,g I , RUHVR RAH ttfi R^JJ*^ ARWj^ f^ BOHAR ^26 
i i AL MApALATU^K NAfl'AH WA*R RISALATli'L JAMl'AHl I B I D . 457 i . 
uj i Hf Qmh^'h,^^'^* yx i^xAyii% I L MI*N I ^ J I ' ^ i^^p, 4^7. n 
JY ^yq}^iS^XJ*h Musyftg?:p B ; sty^ft, TWItfi^'i;^ MURID: ;BXfi. 4^7 J-U.-
V AL ZAmU'h BASIMt BERLIN 3 3 3 7 . 
Vi ASBABU'K KAJAT VvA'N-KAJAH F I ABHKARI*L MASA* WA*S SABAHt IBID 
3 7 1 8 . 
v i i GHAYATU'L QARAB Fi SHAfiH NXW>YA3BI'T TALABt IBID 3 4 2 1 . 
YiJL;i, t^FA;|„fU*t, AKFAS FI Is^SBA^^'L KH^QAh W^^L-ILB^S: I ^ ^ ^ 
OFFICe 1388 
i x AL DmRU*L YATIM F I BAYANI'L HhHim m.iMl'D DINt BERLXli 1844 
X SBFXSTIC MUlvASHSHAHi XELD. 3422 
Xj. SUFIST^C R^^A^t |:]^^P , ^ 1 , ^ ; j . , 
G . i AL FUTWiATU': QUia>USIYYAH F I ' L KHIRQALIL AYDARUSIYYAHi h l « 
autobiography 
i l Al RAWAPy'L 'ARID WA'L FAYDU'L MlgTAFIDi I B I D . 
I«f) . ) 
Aft^ i .mm (io4vift35i 
to tlie Hl.i«£ in cocapftny ^ hi* f«tber vt)«fi im wmtt iMxdMtme froM 
Ifiditi by tl)« Bi{)«ror AlOiftr. ii^isii his father ^ « « of poisoii, \m 
% e^nt to b&liojra ana «icigAQ«tf hUmmli i n ttw apirituftl tf»lii:t oi ths 
pi^pltt* Ht wrot* in fttrsian & Qsneatntatry ma tim FoiuBy*! hi>«ffi* 
(|K^mKiifit*s 9m£m* 470 a* Tadhkirah I3i« 3* iroekcltn&nn ii« 
i v iaifii,p,Mnf f^ i^»{miiMfflr,yi imp* i ^ ® * 
r^.% 
He VM a d&»e»Eiaiiit of ont ctf tmix T i m e ' s fol lowers who 
had ronained a t Delhi* Ite was Isorm 4n A K, 9SB. Be was a yreat 
Muhadith i n Zadia, Ha vfrota works on niany s u b j e c t s both in 
Pers ian and Ara]»lc* 
(Ak^iber 300 (Atttobiograpiiy) 2* lada'uni i l l XIZ, 
I , Tabaqat 299, 4 . Ha'athlr 200> S. Subhah S2« 
6t Abjaa 900 , 7. Ithaf 303, 8. i»aa*iq 499, 
9 . Tadhkirah 108, 10, 81 H o t 175, 11 . Beala 3 , 
12, Encyclo. lalaro i 39 , 13» QmR\j& 11 57) 
A. ZUB»ftTlT*L ASRAR WA aiffilSATlI'l. ATHARt ASAFIYYAH i 370. 
B* i- m^'^t^ u mum m^ mmi .wm'm^ mmw^i Y^wki 
11. Wfh'^'^l Wff U9 
tX^i 
SAYYID AHviAD GISl-rAFAS B. SAYYXg MUHAKiMftP OF KM,PI (1055^1648) 
He was a d i s c i p l e of h i a f a t h e r a n d v,aa w e l l v e r s e d i n 
b o t h s e c u l a r a n d s p r l t u a l l e a r n i n g . 
( T a d h k i r a h 81) 
C. JAWftMI'U'L-KALiM F I SH;^51HI'L ASA^'X'L->HU5NAi I B I D . 
nm^ MAHMUDJ, SHAXtqi MU!|Af^ MA|? B, S ^ ^ ^^ HAMMAI? ^ ^ FARyQI OF 
F i r s t he r e c e i v e d e d u o f i t i o n from h i s g r a n d f a t h e r Shah 
Muhammad. Then he s t u d i e d u n d e r Muhamn«id Af d a l Jawiij^wori and soon 
became a s o u r c e of p r i d e t o h i s t e a c h e r . He was c h i e f l y i n t e r e s t e d 
i n P h i l o s o p h y , 
( 1 . K a ' a t b i r 202 , 2 , Sobhah 5 3 , 3 , / ib jad 9 0 1 , 
4 . A r a ' i G h - i - t n 2 h f i l 9 2 , 5 . T a j a l l i 4 8 , 
6 , H a d a ' i q 4 1 3 , 7 . M»hbub 5 8 7 . 8 . T a d h k i r a h 2 2 , 
9 . . Brokeltnann l i 4 2 0 , IC , B e a l e , 232; 1 1 . Azad 22 , 
1 2 . Qarriss i i 206) , 
B. HIRZU'LirlHAN FX RADD KITAB AL-TASWIYYAHn RAMfUR 3 3 5 . 
ji 6 
NIZAM Ati-PIN AHMAP »> MtfHAMMAD 3ALIH SIDDIQI HgSAlNI 
He l i v e d iB the timt e f inperor Sh«h Jahan 
B. KARAWAT AL-AOLIYA 
I t i s a work ea the mirac l e s of s a i n t s i n a l l per iods 
of the h i s t o z y of I s l a a . The wozk oenple ted i n 10€8/1658» 
Ivanow 26S ( K t h centttry)# Rica It f 7 4 . 
A t r e a t i s e on S u f i c , e s e h a t o l o g i c a l t o p i c s * i n three 
Kataias. The work was ecMsposed i n 1066/1656. Transcribed i n 
the x i i c , A. Ho hf on& Abdur^Kahia* 
MS. I T Curzon ASS • 1924. 
MIYAi^ kJWPIi 
His b iogrs^hica l d e t a i l s are not known. 
B. MUSMAHIPA 
A lengthy t r e a t i s e on var ious s u f i c , e t h i c a l and 
theosophic mat ters , arranged i n lOl Kalimas, wr i t t en i n ornate 
prose and v e r s e . Ihe l a t e s t ©f the w e l l known p o e t s , quoted 
here , i s J a mi, and the copy i t s e l f i s dated 1069/1658. Therefon 
the work must have been c<»Q>osed i n the t e n t h eentuxy or the beg 
of the x i century A.H. The name of the author does not appear. 
JU(^ 
tnit i n the p o e t i c a l passages^, belonging t o the authorship of 
the coBipiler« the takhal lua Rah i s very f requent ly g i v e n , 
severa l re ferences ( f f . 46.50« e t c . ) occur t o one Hiyan Mahdi, 
The book g e n e r a l l y does not conta in any p r e c i s e i n d i c a t i o n as 
t o i t s sources and t h e r e f o r e the exac t date of oonpos i t ion can 
not be deduced fron the work i t s e l f a lone c f . S t . Mo.30 on 
P .38 . 
MS. IV Curaon A3B 1924 
HATIZ MUHAMMAD SAID b . HAFIZ (SiC 7) 
He was b o m a t Lahore on 3 Jumada 11 1047/23 October 
1637 and died on 20 Shawwal 1084/28 Jan. l f 7 4 . 
• • RAHAT All ARWAH 
Rahat al*Azwaht a biography of Sh. *ABia Al lah. The work 
began i n Rajab 1085/1674-5• 
Ethe 651 (A.H. y W l 6 ? 6 ) • 
lAKHTWAR KKAW (d. 1096/1685) 
B. 'KCYAP AL»AULITA' 
Riyad a l Auliya (a chronogram 1090/1679-80, the date of 
c o n p l e t i o n ) , l i v e s of s a i n t s etc.^r i n four chaamans (1) the f i r s t 
four c a l i p h s (2) the Imams (3) Sa in t s (4) Indian s a i n t s ) . 
Rieu i i i 975 a (A.D. 1851) . 
Asafiyah IP 320 Mo.115. 
fv I 
ALI b . TAYFUR 10* KSTAMI 
B. JWWAHPT TA>«gQ 
A Sufic treatis«« in oznate rhymed prose, dealing with 
pious instruct ions and aphorisms on the usual topics of sufism. 
There i s an introduction with an index/ in which i t i s stated 
that the present work i s a eoB|?ilation of extracts from the 
writ ings of Abdul-Xah Ansari (d. 481/1038}« made by Ali b. 
Tayfur al-*Bistami (f. 2 v ) . I t i s d i f f i c u l t to jxtdge in )u>w 
far the cospi lat ion i s a fa i thful reproduction of passages from 
Ansar and l^w mi»!h was contributed by the cAnqpiler. The work i s 
divided^ as part from the introduction* into two maqalas* The 
f i r s t i s divided into two mukalima (E.9 • ) i the f i r s t raukalima 
cons i s t s almost ent ire ly of the well Icnown Kunajat of Ansari. 
The second maqala* on f. 43 v« i s divided into 12 
Bukhatibas* dealing with various moral and sufic pi^script ions . 
The third maq«la« on f• 73« i s divided into 12 mawazas« 
also on various sufic and moral matters, 
A completed f i h r i s t of the work occupies ff• 4 v - 8 v . 
There are almost no references to sufic l i t e r a t u r e . Copied in 
safer 1289 (April * May 1872, by Abdul Ghaffar Hamadani, 
careful ly writt«Ei. 
Hss. Iv Curaon ASB 1924. 
fi^ 
SHIHA1U*D*0IM 
He was the son of Fath Muharamad and grandson of Abdul 
Barakat •Ayrni'l- ' I r fan Shah ' l a a Jandu'l l a h . The l a t t e r i e 
i d e n t i c a l w i t h Alm'l l a r a k a t «Aynu»l«-Urafa (probably b e t t e r 
•Aynu'l Ir fan) Shah *l8a Qasia sarh ind i , a Shat tar i Shayh« who 
was b o m i n the 5th D h l ' l HIJja# 9 6 2 / the 2 1 s t Oct» 1^55, and 
f l o u r i s h e d i n th« bfg of the XX/XVIZ c (Cf. Gulsar- i -abrar* in 
ASB 259 , f 1 6 0 ) . 
A K H B L A S A W L AWMP 
A0 Abu'l Barkat *Aynul- urafa* Shah *Zsa b , Qasim 
Sazhindi f l our i shed i n the beg of the Xl/XVIX c« the present 
work must have been cooq^iled i n the second h a l f of XX/XVIX e . 
I t i s a t r e a l i s c on var ious prayers* f o m s of dhikr# e t c . which 
should accoa^any evexy a c t i o n of a p ious man i n h i s d a i l y 
r o u t i n e . This I s an abbrev iat ion of a voluminous e a r l i e r work 
on the same subject* F a t u h u ' l - awrad. 1%e author c a l l s himself 
( f . IV) Shihalau'dH^in son of Fath-Mohanmad (the author of the 
o r i g i n a l work)• 
Another copy of the sanw t r e a t i s e i s descr ibed i n I v ASB 
1324 ( 2 ) . There are no d a t e s i n the book* no references t o the 
l i t e r a t u r e eontmiporary wi th the compiler* i n s t e a d o f these 
there i s a p r o f e s s i o n quota t ions from the e a r l y works on the 
h a ^ t h s . 
Transcribed a t Delwara* i n Rajputa? i n 1221/1806-1807. 
MS. I T ASB - 1926. 
IM 
Ite \tv9tM lds«Xatii*X ll«ui*«iai« m eiemmt»m Sofia 
Thtt tr»«ti«tt deals with all thoftssufio aattera fton 
• tftsietiy octhodox Soaiii point of viow. Qiiot«tiona and 
xofcnneoo to ««2li«r sttittta •{« r«so* s«i«t*i Naoudi 
(of XV A3B 1023)« on oorir twotioo on fi^li* io foformd to 
an ff« #v« i3«i4f Xrtohodtt*! nuxidin io xoforced to on f* I4v« 
l3Ktt t% eon not idtamtif l«d tlM poxlod in whioh thio f^ork wos 
oonposod* Xt OMNM liewoiror* not to b« of • voxy old oriffia* 
and nwit hovo baon wcitton iMfero 10t9A478# i^ieb year i t ths 
doto of this tmioeilpt* xt any ton n tnnointiQo f ton th« 
Aritoio* Judging fion tho otylo and tha lilMaidanoa of Aratoio 
paaaagaa* 
Xt i s diYidad into unamtoavsd Mba. 
Ai Xlnraal n iaM ( f . Xir) Ai«4«f]chttl (f« 22) 
M tmmm (f. Sv) Al«Miuahndat (f. 3i) 
Ai Asadh (f* 26v) Al«MithaMBatl*4i) 
Ai-»9nldMt if. 270) 
Ai Xhadat Cf, 3S) Al^Tafarstskat (f. 4i v ) , 
oopi«d hy Taj ifohannQd !»• Ali tmiMnnad. in 1099A47S. 
MSf XY citraon hSM 19'»4« 
f^a 
MIR 'A5KABI 'AQII«-'KHJ« RAZI 
^ KASHICIIL 
A ooXlection of extracts fzom yarlous stai»lard suflc 
works i^horlsms o£ d i f ferent shaykha^ pious ref lect ionst e t c . 
conpiled i n about 1101/1690 (Cf. f. 2 where th is year i s 
alluded to as s t i l l current at the time of writ ing) . This 
work has nothing to do with famous Kashkul of Shaikh Bahai. 
The author does not p la in ly mention h i s namet but an is^ortant 
a l lus ion i s found on f• 20 ir# where h» refers to one of h is 
workn as Muraqqat. This Mureq^a i s mot probably ident ical 
with the one mentioned under no.812 in an imitation of the 
Mathnawi of Jalalu*d*Din Rami by the same Mir Askari 'Agil Khan 
Rasi. I t i s divided into a muqaddima* two wasls and a khatima. 
Copied in 1130 A.K. by 9ahrud-Mn. 
MSf I T eursOB 1924. 
IV 
1 
|4U^LA .iaMiWi' JiLLArt ii , A;:.^i B . ABljU'R-Ri\SUL OF SAHARAKPUR 
( a f t e r 1090/1699) 
Ke, t h o u g h b l i n d , v^as a n e m i n e n t s c h o l a r of h i « a g e . l-fe \vas 
c h i e f l y i n t e r e s t e d i n roatheaaatics a n d astroncMsy and haa s e v e r a l 
works t o l i i s c r e d i t . 
( 1 . M a ' a t h i r 2 0 5 , 2 . Subhah 5 2 , 3 . Ab jad 9 0 0 , 
4 . Hada?^iq 407# 5 , B e a l e 8 3 , 6 , Tafflikirah 140 , 
7 . Mal-bub 1 7 7 , 8 . Aaad 3 1 , 9 , Qarouj; i i 85) 
B. JADDU'L GI-IAKA' F I HURMATI*L GHXKA'; A s a f i y y a h i i 1084; I n d i a 
O f f i c e 1 8 5 5 , vjhare t h e t i f c l * . i« no t m e n t i o n e d * 
MUHAMMAD B. SAYYIP MUHAKiMAP AL &ADA'I ALQANKAWJI .iL^^ KASULDAR 
( i n t h e 1 1 t h c e n t u r y A.H.) 
His f a t h e r \at? one of t h e t e a c h e r s of A u r a n g z i b ( 1 0 6 8 - 1 1 1 8 / 
1658-1709) . 
(Bankip\ i r 946} 
B . RISALAIi F I ' T TASA\^ >JUiPt I B i D . 
1 . I t may be Azroat Al l a h . 
r-^>:<. 
SADRU'D^DIN ALI E. AHMAD B. MA'Sm, COMMONLY CALIiED Sh^Cilli ALI 
KHAK OR IBN MA'Slfl AL-MADANI (1117/1705) . 
The a u t t o r vas a desc«nc3ant of t h e eminent ph i lo sophe r 
Ghiyath a l - D i n Mansur Sh i r a f t i . He was born i n Madinah i n 1052/ 
1642 and whi le a boy of s i x t e e n , j o ined h i s f a t h e r Nizam a l -D in 
Ahmad* who s tood high i n t h e favour of S u l t a n Abd AUah Qutb Shah 
a t Haydarabad. A year a f t e r t h e dea th of t h a t king (1083/1672) 
he l e f t h i s f a t h e r and was imprisoned by t h e Su l t an Abu' l -Hasan, 
b u t he managed somehow o r o t h e r t o escape and reached t h e cour t 
of 'Alamgir , who r e c e i v e d him wi th favour*confer red xxgon him the 
t i t l e of Khan under t h e name of Sayyid A l i , and appo in ted him t o 
t h e Diwani of Burhanpur towards t h e enfl of h i s l i f e he l e f t India 
f o r P e r s i a , and s e t t l e d a t S h i r a z where he d ied i n 1117/1705. He 
was an eminent man of l e t t e r s , wel3.-versed in p r a c t i c a l a r t and 
b e l l s l e t t e r s and v>es t h e a u t h o r of s e v e r a l compos i t ions . 
( 1 . Amaiu' l amil 5 1 , 2. Rawdatu ' l Jannat 421 , 
3 . Subhah 85, 4 . Nujuro 176, 5 . Wuestenfeld No. 589, 
6. Rieu^Arabic) No. 990, 7. Brockelmann i i 421 , 
8 . Buhar No. 72, 9 . Azad 4 9 , 10. Tadhk i rah- i -b ibaha 
417. 
A. SHARK SIHIFAH-X SAJJADIYYAH, e n t i t l e d Riyad a l - s a l i k i m 
Li thographed i n P e r s i a . M.S«S. Asafiyyah i i i 20; Buhar 72. 
^ 5 
MUHAMMAD AFDftL OF ALLAHABAD (1124/1712) 
He was b o r n a t Sa]ff idpur ( i n d i s t r i c t Ghaz ipur ) i n 1038 
He s t a r t e d h i s e d u c a t i o n under Mul la H'JC'^'<3-Din, Then he l e f t 
f o r K a i p i where he became a d i s c i p l e of Mir s a y y i d Muhammad. 
A f t e r w a r d s he s e t t l e d a t A l l a h a b a d . He composed s e v e r a l works . 
( T a d h k i r a h 181) . 
B . FAW2U'N>»NAJAT AKI'L-KHIDHTAK BI MA'lKftJI TAIIQIQAT AriLI' L 
XRFANi ALIGARH Hi, 
C . i . SHARHU'L FUSUS: TADHKIRAH 1 8 . 
i i . FATHU'L IGHLApt IBID . 
ffwsfryfim. 
/?^/ 
conowgioit 
AS diseusaittdi •arlior* Z8i«m zvached India atiriiKr tba 
•arly d«e«(9tt« of ath eentacy hmOm Zt was • t i m ^lAmn a l l the 
raligioua seicacca h«¥a already takan a dafiolta ahai^ of 
davalepaKnt in othar parts of Musliai ^ r l d * 3o tha Indian 
scholars hava to add nothing vary original and fundanwntal in 
thosa branchas of learning* This waa to casa of ^ f i literatura 
in India also* what tha ^ f i s hava to do in India was to train 
tha Niislina in theaa suf is t ic disoiplioes and In writtan forai 
axplain thair o%m idaaa and taaehinga through malfusat* Maktuhat 
or writs ocKBttant^iias on tha SatL c lass ics wrltt«m Ivy aarliar 
JAifia* Othar fom of sufi litaratura eonsistad of Tadh^rahs of 
aufis aftar ths oantral asian tradition of aarliar saints* 
Daspita this l iadtatlon Sufis in India hava eontrihutad a 
lot in thia fiald* Right fsooi tha K«ahf al-^fahjub of Data OanJ 
Bakhsh to Hujjat Allrii al iialigha of Shah viali Allah wa finfi a 
long traditiMi of Sufi litaratura in India rich with al l sorts 
of scholarly saf i s t ie diseussimi a datailad st»tdy which i s i t sa l f 
a topic of varloua diaaartations* 
Sav«ate«»tth canttiry India i s taportwit frem ^ f i s t i c 
point of viaw in tha sanaa th^t i t witnas^ad tha ae«argiane.€ 
of Miu s^hbandi sufi ordera and acholars and sufia liHa K«Brat 
/?> 
Ba<|i Billtth* Majaddld A l f - i Thanl* IChM«j« Mohaigmad Masun had 
flourished and d«t«3rmln«d th* futiir« tread in sufisn i n India. 
In other s i l s i l a h s vmii^at mifi scholars l i k e si^ ay3ch Akidul Hw| 
l«ah«ddith dihla%fi« Shaikh Huhitaull^ Zlahabadi, Dara shikoh* 
Jahaaara Beg\yR« Ohulwi Mu*intt*d«oin 'Abdullah Khweshgii Qa9uri# 
Mhaiwiad b* Hasan b* Nusa shatteri* Muhaiamad b . Padl All i^ were 
the proiBim»nt figures who had contributed a l o t in the practical 
oad l i t e r a c y History of Sufissi in Inc^s* 
Bufi l i t era ture in India f a l l s in to four categories! 
tn^atises on 6oGt.xixm» a category in which hardly any 'ix>rk of 
universal s ignif icance was written* except that of al-HuJwlrit 
r.alfuxat or d ic t« of a shayMi «iosK>iled by one of h is d i s c i p l e s 
«ttd in aost cases *v«tted* by the Shay>^ b iase l f <sid containing 
h is fliystioal* re l ig ious and e th ica l amxiiuif isaktubat or the 
l e t t e r s wrl.tt«i by a Shaykh to his preceptor* his d i sc ip le s anS 
other eont«i»poraries« touching upon doctrinal {jueations j«nd 
soiMtiaes «ns rel ig ion n^d p o l i t i c s in g#nf?ralf s^ tadhkiras or 
sufi hagiographies which follow the central Asisan traditon of 
*Attar« Jaai and Wais alHKsshfi. in addition to these there were 
<Kinmsntaries on aeufi c lasa ies* espec ia l ly the 'r'Hwarif al-iMiarlf 
of Shihiib alH^in suhrawardi a»d Fusus al H i k ^ of Xbn al \rabi. 
^ f i hegiogr^^hy i s paral le l* and soaietines contrary in appxmmeh 
to historiograpl^ frtwi the th ir tesoth to the sixteenth century* 
whiKB hiistorians l i k e Abu*i»Padl and af ter hiM* Firishta began to 
nake use of suf i sources cane to be ;|«K»ted in turn in sufi 
hagi<H3raphieal l i terature* 
lu 
Of .a l l the Sufi oic6»rm in 17th century Maqshbandl suf ls 
oontrUMitcd « large waatomt of ii^portant l i t«r«tur« on suf Ira 
during the s«v«iite'mth owituxy as i s vrldoat fnMi th« dlaeuaclon 
la tiMi f i r 9 t Qhaipt«r« sc»mi inport«»t l i t e ra tur* are given 
belowt 
*•> Me?ttMba^ -»i IOwi« aeai Bl l lehi The l e t t e r s display 
the ichwaj*a eb l i ty to eacplain ttie sulitle dist lneticms between 
di f ferent theor ies . 
l i ) MsktulMit-i lawB^i R l^yteeai Wsrat Ma|jetSdid«i Alf^i thanit 
No oollectiOQ of sufio l e t t e r s by aiay sufi f ros the seventeetath 
century onward o^ ni natch the Naktubat of NuJJaddid in e i ther 
muriber or diaoussion of controversies• Neither i s thex« any 
c o l l e c t i o n which so firmly asserts the author's O%AI view point . 
i l l ) Maktubafi SeUdiyya ^od 
Iv) MaktubatHl Sheikh Kuhanmad MasuB also explaining tht 
orthodox sunnXc r e v i v a l i s t mission of t h e i r father sataikh Ahnad 
Sixhind* 
v) ihe Maktubat-i Khwaia ichwurd« discmsses lii«>ortant 
aspects of suf i teachings such «s the Wahdatul wujud« s e l f 
awnifestaticm of the abM»lute» theophaay ( t e j a l l i Zlahi)« 
repentiaieot gfK>sis#«the soul* t l » he art« ttihe ego* meditation* 
asoeticisn* s^lfte* and the d i a l e c t i c of love* 
f'-^l 
(vl) TiMi ii«liiis«t Of t3m9.%% Iftqi l l i i ^ eoII.«@%«a by tHr 
HitlUMnad JiB dineuss tha a«iB features of ttit IfaqstibMidiyyo 
tcMShings* 
(vi i ) Th« icyon •hv«i«o«*iMilfM«t X^aja Klunixd* i s « 
«MJLI eol.l«otii»i of ^w OiseouriMMi of xtM a^ja iQiiMzd. xt ojcplaiiui 
thi Khi#a|«s idoos alioat tin %r«lid«t al-t^Jitd fim&ir n^<S without 
any Inhiliitioii* 
( • i l l ) Hodamtoi^qiids* wcittoa by fliuftildi ftadr alHDls b* 
Xbrahlii 3izhiiia4« on iH|>oirt«at book on Hoqobbmdi m^wk* I t 
oontalna biogr«l»lii«« of Saqabbattdi aoiatii in tvo daft«rs« 
(Ix) tlifcat «l «Ar«K» wrltt«a bjr ^Nttik^ h&vm. BasMiri* This i s 
alao a good book OA H i^uii^ ilMadi attfiam* 
|ii)AX*Riaal^ iS) f i ^IttH Idaaaaat al sadat al«lli^ald»iiiiaiyyidi# 
ooH|>9aad 1^ fai almoin sakariyya (i9S0/I«40j»« «rho iraa tiio authoi: 
of aavaraH txaatiaoa on aufiaab Tha book daaXa with Mothoda aii3 
praetieaa of aufian* 
(ni) T!tvt aulsdiitttl imqttMit by Nahaaaaasi Raahiai «oa|>i]lad in 
l037A637*2a la a biogjr^hioal dletioiMiry of tb» Kaiialibaiidia tait 
aJlao offera aonia intairaatlag aataiXa of tba Chiabtla and oth«r 
aiRriy aufia* 
Aa naatlonad in tba aaooad ehapl^r :jji^ri mjifia alao 
pxD t^toed a large miBdMsr of io^^ortant l iteratur* cm aufisa during 
fi'i 
f^ «^«fir«Bt®«iith ocntiary Zndia. Ancmg tlw aost iaport«At wocka of 
th» Oadlri nufAra Are 9iv«ii IMIOWI 
(1) Ttthfat «3.«»g«dixiy«li« a biogra^lqr of AM «l-o«dlr 
Ji loni in 21 <Si\vp\Mtm writtca by itfbu*l Ma'aii ffohanmad "ttusllai". 
<ii} Aki^arul Akhyar 7i«>A«r«r «l.*^rar# vfrittea by Maulaaa 
Abd 8l'*Hac Muhadlitli DihXai^ i* I t daala with tha livaa and worlca 
A 
Of 22S Znaiaii saints prafacad by a bi09iri«>hieal anooant of Abd 
al Qadir J i l « i i anfi andad idt^ »i acooitnt of th« «ithors own 
li£a« 
( i i i ) safinat ai-Miliya'* and 
Civ) sa1ci»«t al-Maiys« s^thorohip attribtstad to sult^ui 
HutMOBi^ s*! Dara Shileoh* Safinat al*«^liya devotad to a}K>rt notices 
of hoXy sian and i^akinat al^Miliya contaljsa an acfcount ef the 
9x«at saint of Iti^ bora Kiyaa Mir and ac»a of !tia disciplas* 
^^aeially Mullab Shih* 
Anfsstt'l K}ii#a«s# by Nubile Allah of Allah^ dMKS. This work 
i s cm tha l ines of the Fnasus al*flilc6» by thb) gxaat sitf i Zbn Andlii, 
and i s divided into 81 saotiCMis« eallad Mifas (Plu of nafas* 
9»a»in9 saying)* Each nafas i s namad aftar tha i^ cophat or the 
saint* the esota^ie intacpretation of %#hosa teaching snd l i f a i t 
contains* 3IIB book boolas with al'^afas al«*AhiBadi« naa»d aftar 
al<»Kaqiqatu*l*AhiMidiyyah (tha raality of Nuhaanad)* Than folloi^ 
tha Anfas of thft Psrophats fron Adsn Zdris* Muh tnd zbrahin to ths 
i'4i 
las t Pf^tMt NiiluMnwd moA tlw 9aat9m of the f i r s t four calipHas 
aaA then OOIM tin Miffts of »oi» lB|>ortaRt sAltats of iradous 
plaocs. Ttw las t luifaa i s tfavotsd to the j»ithor*8 oira spiritual 
Xaader J^ iii said b« Hur b, Ali b* * t^odtt*l QuiSdus. Each Mafs 
begins with ths sayiag of tha ^zophat or the saint after vhoM 
i t i s naasd* Xn tha ease of ^tm Psophats, thair sayings ara 
thosa which oeour in tha aiir*an« fbr instanea* tha nafas of 
pAmt bagias %fith that of Zdris with that of Huh* Tha %dioXa book* 
Xiha tha fusus« i s fuXX of nysticaX discusaions anS thaosq(>hicaX 
spaottXatio^s 9BA advocataa tha ^octrims of vj|^ )e!iiti«*X*waJud 
(Panthaissi) • 
(if) AX-Tasjdgife^or fuXXy antitXea aX«»Tas«riyah bayn aX-
Zfadah wa*X«»Qab«X« ooMposad by tha sanw author* Zt i s a sm«li 
but very phiXcMraphicaX treatisa* in «rhich the aathoir had triad 
t» prova that* tha craatura i s not othur th«i Ood* MuiXa 
Hahaud Jatn^^ri* a waXX«)OiOiia phiXoaophar of xndia asid 
ocmtttsporaiy of ifuhibb AXXiOi* thougli i t worth«whiXa to writa a 
treatise in tha refut^ioi? of tha Tamtiyah. This r«futati<Mi was 
in i t s tuffi* rrfutad by ona of mihibb AlX^*s discipXas« namad 
Habib AXXah* Tba isi^rtsnoc of aX*^aswiyah may aXso ba Judgad 
froB this fact that savaraX eomiantarias hava biM>airittan on it* 
One of the ooomai^tators i s no Xass than Aitaa AXXah of Banaras, 
tha viaXX k^noiim eXaas-faXXow of Muhibb AXXah of Bihar* Hawiawi 
*Abdu*X-liaXin of Lueknow has also vrittan gXassas on it* 
(/^^ 
fi^ki ja-»f«9ii«lit •l**AiMMli« toy the 8 « M fluthor. Xt i s 
a Imo* book eoii«ist4Bg of • Hoag intxoductioii and 164 nactioas 
Maghalit (Flu of ll«ghl«tih« fal ioey) , Tha intzodtietioa i s by 
itaolf* tx««ti«a« antitXed X*«iiatu*l XMIM«B« containiiig iS 
etuqiktars* Tha •athor safjra that iirinaa ha ajq^ laiflMMi hia mafia t i c 
idaaa «ad baliafa to tha paopio* thay raquastad hin to axpal 
the fallaeiaa oomaittad toy thoao i«tio ara i^piorwit <&f tiw raal 
tzuth* and ao ha wcoto thia hook* 
Cvii) *^q|a*idulH[aiwaaa» by tha awna author. Thia book* 
aa by i t s wrsr t i t ln* daocxitoaa tha bcliafa of 
leaxnad Mm taaA aiifia* Xt i s dividad into 21 aactioaa ^tsallcd 
Daqa'iq (pla of !>«iiq«h« tataniiig *pol3t*)< Th«y ccmtalR tht 
sufi8ti«3 t^d e>«iota£i(3 l»t%n>ir«tatioii aad exnoiitleigt c€ SOMB 
reli^ioua rt>apm9«ibility# reward and p^ni9h»gRt« oc^ eBMiida and 
prohibitioii** \wmm aeti<ma« Divlan ifi^].« prophatic offiea* 
angola* bodily ra«irr>»Gti<Hi# tha aa««iiea of Faith* rwtributiem* 
iwrcy* tortura in tha grave* XSMMWt (Caliphsta) ate. Tha author 
haa soggaaad that baoauaa of tha Oat^'iq that i t oimtaina» ^ a 
book awy also ba antitlad Daqa*iqu*l Urafa. 
In tha third ehaptar* Chiahti Sufia of India alao 
produoad si»ay litaratiir^n a^fiff* during tha a«v«nt««nth c«atury. 
soiia iaoNirtant of tilMta «ra 9a folloirai 
(i) Ja«r«rhir*i y«ridi« by *Ali Aaghar bin Shaildi Maudud 
bin shaikh Ifuhaemaf O^iiahti of 9athp«ir« vho ua«d a eulogistic 
styla to glorify tht apiritual aohi«ir«ae»ta of Shaikh Farldu*d 
Din Oanj*i shakar and hia daaeandanta* Tiiay wora tha aneastors 
^ . / • • ' 
of shailch sallM Chisiitl whos« pnyvrs %mrm maid hmm ht^n 
r«flpo^sltol« for the birth of AKbar** noii Ptincm Salio^ l«t«r 
Em^roe «/«lM»glr« 
( i i ) Sttiy«n*l. H^,t93t>0 written lay Xll«hdiy«li« Siniinrlir 
i«9«Bdeiy M^id f«at«8tic ia tli» rteountiim of caiistiti niroelcs, 
particularly of ttm sabriyyii brsneh* 
( i i i ) The I'^ aiiia'ui'-ArwAhf written by Jahan hrm BogoM* 
the fevourite daughter of lEnperor 3hah JOhen* The book oontaiM 
« biogriiphy of Sheikh Ku*iiiit*a«>DiB Chishti and hie disciple•« 
Civ) Mir*etui N63ihl*j^et, by ^e ikh J^sd^ ur BaSnntm Chi^ti* 
« dewsendent of Sheikh h^r.t<^  jyt»du*l t^oiq c^ f !aideull« who 
suocifeded to the lucderahip c^ the Chi.««tti order i s I03a/^f22 
wee i»i intervfetiJm penwnality. A aoholmr of s«iekrit« he gave 
new 4urplaAtion to the fih^gvr&A Cita in the l ight of Xslaai* aoet 
notable i s his work* the Kii'*<itu*l ^khltiqat* which assoclit*^ 
the Hiodti coacaogony of Yoga Vashiaht philosophy w i ^ Muali* 
beliefs* Shaikh 'iAbdu*r iUiJiaaB*3 nomnental work was the 
Cv) Nir*attt*l Aarar« whieh eevered the biographies of 
stifie froai the early days of Xalwi to time of Hos^ M '^d Din 
ManilQ>ari <d. e3V1449)* Kis lengthy wos^ diactissies in detail 
a large noiaa^r of vnlraowa sttfia* 
(vi) Chishtiyy-i Bahistiya or Firdausiya Shai)^ Alau*dM>in 
Muhannad Chiahti of Bamawa* (near Delhi)* The author's 
n,x 
kno»fl«<Sg« of th» misiis U8«d In suf l 3aR«*rltuaa.c imabled hin 
to give useful d e t a i l s about diffttcent aspects of the developnent 
of Muaie i n nortliexa Ziidla* 
(v i i ) ««*ar i iu» l -wi l« /« t , written toy atiulasi Mu*inu*d-OiB 
*Abdu*llah Khwfiisligi of aasur* th ir ty i«iles south cast of Lahore* 
ffas » i^pchol'ir of rare abi l i ty* His career spanned the reigns 
frosi Shah Jahan to Nudiaamad imah (17i9-46) . The work i s a isoat 
iHV>ort«it eoXlection of biographies of Zndian Sufis . Although 
i t i s not anaiytieal* Ohal«a Mi2'inu*d<4>in*9 t#ork i s inisortent in 
that i t quotea at great length excerpts f rem the writ ings and 
l e t t e r s of su f i s and t h e i r docifineats which are not to he f^und 
elsewhere* 
( v i i i ) i<aiclubut«-1P«aibin* written by Muha^nad »»lail bin 
Nuh«3«t«d KhaXidi Dihlawi* The work cntitams a ds^tailed 
biograpl^ of Shaikh Nisaau'd- Din Auliya** h i s d i s c ip l e s and 
tlMiir ^ i r i t u a l descfi»idants* llie %#ork i s largely br.sed on the 
Siyarw • l«Miiiya* • 
( ix) 7hi> S«Hrati.'u*l«Anwar* by Kuhaimad Akraie. Tb^ work i s 
a large co l l ec t ion of biogri^hies of Chishti saints* 
A eontinuaticm of Siyaru»l-»Atiliya* dirr M<2P<ittb<it~i shaansu*!* 
Huda« ws the work of Oul l«ihaia»ad ffa*rafi Markhi C^lshtl A>»ijidpuri« 
who died i n ie:>7* Ix. tzi « valu«tble record of thi^  l i v e s of 
sev«nteenth asKi eighteenth century chlsht i s* 
/fl 
SHattarl Sufis mxm Also •r«dit«d for contritoatlng 
important lit«r«tttjr« <m Sufiffi duxing tlui 8cv«it««th ccntucy. 
Gulsar-i Abrar was tha aioat r«aixkabla production of this 
• i l s i lah* Tha author of this graat %iork was MahaMMid b* Hasan 
b. Musa Shattari. ihe work contains a valuabla noticas of 
575 Indian saints* siany of than Oujratis* dedicatad to Jahangir 
dividad into fi¥» ohanancs. 
suJtrawardi saints hava lackad litarary contribution on 
suf i s during the savantawfeth oantury India* Only cms book wa 
o«M txi know about this s i l s i l a h i*a.« Rishi Nanah hf Hasib-i 
Kashnir* I t contains Xivas <tf Kashadri saints especially of 
Baba- Kur alHQin wali Rishi* In tha sana Mannar SCMSS indapandant 
sufis also contributed a good daal of intarasting literature in 
general on Sufisn* Soiaa inportmt l iterature are as followsi 
(i) Al-Tuhfat al-^lursalah I la alHIabiyy* Gcmponrnd by 
Huhamuid b. Vadl Allah (1029/1610) • Tha author was a disciple 
of Majih al«oin of Oujrat W}K» was a sufi and a man of learning. 
This treal ise deals with tbs probleai of pwithaian (Hahdat al« 
Wujud). He says that Ood i s the only being (wujud) «id that 
Being* though only one* appears in different gaxiMnts* This being 
i s the reality of a l l existing things* and this Being a» such* can 
neither be revealed to weiyona nor can be comprehended by the nind. 
For this being there are seven following stagest The f irst 
stage i s Absolute Being - Being without an restrictions or 
m 
attribate«« This stag* ia e«lX«d Ahadlyyat and i s tha raality 
of tha x«al« ThB saeond atag* i s that of f i r s t restrioUon* %#hich 
iisplias tha aalf-knowladga of this Being in a suiMiafT nsnnar and 
of i t s attribittaa and of a l l craatiuras to coaw* This stags i s 
oallad ai-wshdat awS i s th« reality of ffnhannad^AilU H ] . 
Tha third atwga i s that of tha saeond raatriotion* which 
iaipliaa tha datailad knowladga of Kia laing snd attribixtas and 
of tht» world. This staga ia oallad wahdiyyat ana i s tha reality 
of Man, All thasa thraa stages sra daelared to hs atanial. Tha 
fourth stags i s that of spirits* i*a*# things abstraet and 
sini^la (tmco^ E^^ indad) • Tha f i f th atage i s that of 'Alasi al-Mithal* 
that i s to aay« things convoiand* tout s t i l l too fins to ba 
diviaibla. Tha sixth stags i s that of *Alan al-As«hal# that i s 
to aay« things emspound* swtarial snd so ospnibla cxC div ia ih i l i ty . 
TStm seventh staga ia that which oosprehends al l tha foregoing 
atagea* and i s the la s t division* and ia identified wit^ OMin, 
The naaaa of tha f i r s t thrsa stages are different 
derivatiirea of one and tha nmm root* Ahad* which sKans *One* 
Thiloftogically* thsre i s no diffarmoa hetween tha meanings of 
those words* taut the author has Made lasa of th«B* to suit his own 
pttxposa aa i f there were ahadaa of difference in their SManings. 
The sams ia the ease with the nanss of the f i f th and sixth stages. 
The author says that thia Being i s neither interfused In, 
nor united with* the creatures* otherwise the pluAity of being 
ta 
itfould follow* VurtlMr on* ti« says that the univc: •• will all 
that it ooiitaia«« is acoidontal vhilo the oaseno* ia the only 
Boing* This theozy that Ood is an oaaaacw ia iaeoai^atibla with 
the ganorally aeeoptad theory of the Aahari school %«hich 
guiintaina that Ood is neither Jawhar (e8ac;no«)nor *Arad (accidant) 
then the author describea the three claaaes of those who 
believe in patheisMf in tho first placro thoae who know for 
certain that He is the reality of all creatures hut do not see 
KiM in th««» seeondky* thoso who see Hin in creatures but not 
vioo irers«i thirdly* thoso who see Hin in them mA them in Him* 
Under the last mention class he ^ t s the prophots and ths highest 
saint a« teehnieally called Mitaib* 
At the end the author gives in support of panthiesm* 
quotations from ths Quran and Hadith* soma of whicti may be given 
hare to show what sort of support this theory receives from the 
Quran and Kadith* 
A* Qur'anic verses i«» 
1* Ood*s is the East w a the v«est* 
3* «<mersvor you turn {you find) Ood*s face* 
3* we are nearer to Him than His neck vein* 
4* He is with you wharever you are* 
S* He is the first and the last and the manifest mud the 
hidden* 
I/a 
• • H a d i t h i -
(tlhMi OMB of you says his pxiqf«r« tw e«rt«iiay 
f^a«p«r9 with his Lord* Vorily his Lojnd ia tetiracii hi» and 
thtt o ib l«h)« 
(My sorvMAt gooa on appfoaohiag M« toy parforniiig Hawafil* 
i»«»» Aaditional prayttra* until Z tegin to Xovo hin* And when 
Z lov» him Z bMani hia laaring i«ith wliieh ho haara* and his 
aight with which ha a««a») 
on tha atr^igth of auoh qi^tationa ona ia lad to doubt 
tha theozy that panthaian in Zaiaai ia due to aiitafnal influaneas. 
Zt i s quits eonoaivabia that i f Zalaai had b««n ahut off othar 
oontaota* avan than thia thaovy of panthaiaai would hava baan 
woxfcad out in ZalaM* 
Tha inportanca of thia work aMy ba Judgad f zoai thia work 
WKi ba Judgad floai thia foot that no laas than thraa authora have 
wzittan ooaoMntariaa on it» 
( i i ) Jadd «l«ahana*fi Husmat al-ohina** ooaimsad by 
•Zanat Allah saharanpuri (d« aftar 1090/I«9f)« who baaidaa baing 
a thaologian* waa a laathaaHitician alao« Mia coanantary on tha 
Xhulaaat al-Hiaidb ia for Mora valuabla i^an tha praaant work, fit 
holda that Saaw* ia unlawful according to tha Quran« Hadith* 
m 
JvdgMwets of Jurists mA th« ntstixn* of ths ss iats ana 
aeliolajrs* fie oMtitlona a l l tiwss «tthoritl«« in various 
«aiaptoirs* He saars that ths «o<-esll«d Ssma* did not ttxi.t 
during th® f i r s t thrss esnturiss* I t er«pt into Xslan at 
a ia t sr psriod* Mi tha end hs refutes a l l the arguments of 
the oi^posits school* 
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